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DG VI/A 4 
1. VIANDE PORCINE 
1293/VI/81 
Suite 
11 TARlfJ.11( AMI([ • .IAHR 1977 lloOn • IUG 
TARffllJ~ER l PARm DE• 48 1.2 1.5 15.6 16.9 1.11 14.11 1.2 1 IC) tlRlffAHIO n•1 VIOlt 15,4 
tARlffllJIII(~ Ill RCG .VfR '.157/77 837/77 1254/77 2019/77 2414/77 2430/71 83/78 1 730/78 
Ol.03AIIa) 
- - - - - - - 1 -
01,0lAIIb) 
- -
10,00 10,00 110,00 
- - 18,00 
02,0lAIIIa)l 15,00 15,00 15,00 15,QO 15,00 t: 7,00 * 1,00 12,00 
02,01AIIIa)2 15,00 15,00 
1 .. 
15;00 1 15,00 15,00 11,oo* 11,00 * 15,00 
02,0lAIIIa)) 15,00 15,00 15,00 15,00 • 15,00 9,00 9,00 .* 12,00 
lt 
02.0UIIIa)4 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 * 15.,00 
Caa) 
*-02,0lAIIIa}5 (bb) 10,00 10,00 10.00 10,00 10,00 6,00 6.00 * 10.00 
02,01AIIh)6exaa)ll (a) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
- -
15,00 
02 ,OlAIIIa )6exbb) 11 (a) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
- -
15,00 
02,0oBTb 12cc) 'i 00 5 00 10.00 10 nn 10.00 10 00 10,00 12,00 
02.06Bib)]a..3,) 6,50 6,50 12,00 12,0Q 12,00 12.00 12,00 1S,OO 
02,o6Bib)Jbb)ll (b) 15,00 15,00 30,00 30,00 30,oq ]0,00 30,00 !35,00 
02.0Ô3r:b )Jbb)22 9,00 9,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 121,00 
02.o6BTh),!1a) 4,00 4 00 8.00 8.00 8 00 8 00 8,00 12,;)0 
02,00Bib)5aa) 6,50 6,50 12,00 12,00 12,00 12,00 , 12,00 ~5,00 
02.063!b)6&.J.) 
.3,00 3,00 6,00 6,00 6,oo 6,oo 6,00 10,00 
o2.o6Bib)6b-b) 4,00 4,00 8,00 8,00 8,00 s,oo 8,00 10,00 
02,06Bib)erï 'l.'\ / 11 6,50 6,50 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15,00 
02.06Bl:>) e:c7bb )U (b) 15,00 15,00 ]O,OO ]0,00 30,00 30,00 30,00 35,00 
02.o6!!Th)e:r7bb)22 9,00 9,00 18,00 18,0() 18-00 18,00 18,00 21,00 
ex 16 • .:.1A 10,00 10,00 15,00 15,00 15.00 15,00 15,00 17,00 
. 
erl6,01B! ( a)(d} 20,00 20,00 30,00 30 QO 30,00 . .30,00 30,00 35,00 
Ülti,Ol!HI (a)(d) 1),00 u.oo 20,00 20.00 20 00 20,00 20.00 23.00 
e.d6.02AII 8.00 8.00 12.00 12.00 12 00 12.00 12,00 14,00 
e:i:16,02:l!IIa ilaa} 20,00 20 00 
- - - -
- -






30 00 30 00 - -.L. Au:tree 
- - - -
exl6 .02:IIII!L) lbb) 16,50 16 50 
- - - -
- -
e.rl6.02BîIIa)lbb) ,- TJ:;1 
- -




- -"- Autres 
- - '" m '" nn - -
ut6.02.!!III4)lac) 10.00 10.00 16 00 16 M 
- -
- -
erl6,02BIII:i.)2 a,oo 8.00 ,,, N\ ,n"" 
- - -




ex 16.02BIIIa) 2aa)ll,r-USA 
- - - -
20,00 20,00 i!0,00 20,00 
1 




ex16,02BII1a)2aa)22 T"" OSA 
- - -
-
,i:: c:n 16.50 16,50 16,50 
1 
' 24 00 2,d. 00 24,00 28.00 ~ lutree 
- - -
exl6.02BIIIa) 2u i '1 '\ - ! - - - 16,00 16 00 16,00 18,00 
ex16 .02BI!Ia) 2bb) 
- - -





... l'ln c; on 5.00 ,. nn 
1 
{1) Ln 1Uro;t-.i1 "41 l*'Vtnl être cltslll Glftli ;1ttt SQls.pcsi\lGA (fit li leur th! pel'9etrldetttlflcattonde l .. r pr'llffllill:1
1
da }Milans, 1~1es 1111 \crwios dt l)Dl'C. 










1266/78, 1394 /71 2197178 
NIV> lit • Lt.111.U.,UI "11 
PB) Vl\11 • LE'lfll.'.I GfWIOII 
- 1 - -
10,00 1 10,00 12,00 
l'OIDS Il() • IIHIIJG(WlOH 
PEID 1nm • Nffl'lllif•I !'MT 
15.00 15.00 18,00 
15,00 15.,00 15.00 
15.00 15.00 15,00 
15.00 15.00 15 00 
10.00 1n M 1, " 
15,00 15,00 18,.,.. 
15,00 15,00 18,00 
12,00 13,50 13,50 
15,00 17,00 17,00 
35,00 40,00 40,00 
21,00 24,00 24,00 
12,00 13,50 13,50 
15,00 17.00 17,00 
10,00 11,SO 11,50 
10,00 11,50 11,50 
15,00 17,00 17,00 
35,00 40,00 40,00 
Z1,00 24,00 24,00 
17,00 18,00 18,00 
35 00 40 00 ,o.ool 
23.00 25,00 25,00 
















































20.00 20,00 20,001 ~o.oo 
3S,00 40,00 ~00 56 00 
16,50 16,50 16,50 25.00 
28.00 32,00 3a.oo 45.00 
18,00 Z0,00 Z0,00 28,00 
11,00 11,00 11,00 1s;ao 
.c. nn ,. nn ,. nn 11 nn 
(cl i.. rmllu!iun l;ll)li.~olo :1,1 5a1,cls,•• Jnunt••• 11in, .i.s nci,i.,u ,cm,,,ant •O•'••'"' ,n HCJ1i~t Jt ,_arY1t1on nt (IC!ruyé, SJr 11 oolas ""t, Jà:Jctum t1\h ou il01d\ J1 n \l"'ld1, 
(dl l, IJCl<ls ,f u• ccuc,.. J1 ~v.iffll'lf, como""""M .. , usaq•• c_.,rttall, •il :1 consi<llm!r ,_, /lisant iJVII• m, llOi•I• 11:t ,es :s-.ci,sat. 
(1 ) h ion\ il.Ili> Al btllèfü, a c,th ~stl!ution ~· lts lll'Oll~lit llris ;a,1 UIIStlralla,.. rililH a l'llri!cl• J iil Il,!. (l!f) 111192/~ (JI III L 25 du 31,1,]9,S. p. 1) 2 
(**l Montant 11a lao,1 pour n~ ur, ta i r,e : 02 .01 A UI o1,o ,exaa>22 
"' •J 
·RESTlTUTlONER VEO UlHtRSEL TIL. TREOJELANDI! 
ERSTATTUNGEN ·BE.I AUSrUHII NACH DRlTTL.ANOERN 
REFONDS ON EXPO~TS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPOIITAZlONE VERSO 1 PAESI TERU 
·AESTITUTIES BIJ UlTVOER NAAII DERDE LANDEN· 







UC-(Œ,..Uà/ lOO .{a 
1 parlir 4ll 9.4.1979; E~/100 i& 
~~~~~:ER : AllNŒ - J ARR 
H• T..UUf'URE :~A!~P.~!O;-~J~AH~R~--:-:::~-J---.,:;ë-;:--1 --.:;.:..i..:;j---,---,----,.---,----..----,.----r--------J 
11. T1RIPFAIUO : ~J~T~M~ - 1 
1979 
AB JEW- 1 1 1.) 7.5 11.6 l.8 1.11 
T.lRIEF"JUldMER : H• REG.- 11-'...R. 1 376/79 571/79 881/79 1126/79 1444/79 2364/79 1 1 
\111} 
POIDS VIF 
01.0J 4 Il &) 
- - - - - - 1 1 1 
Ol.Ol 1 II b) 20,00 20.~ u l~ 29,01 29,01 29,01 1.5,00 1 1 1 
POIDS lf4'\'. 






30,00 36:21 43,52 43,52 43,52 ~ 22,00 
02.01 .A. III a) 1 bb) 
02.01 .t. III a) 2 
02.0l .a. III a) 3 
02.01 ! III a) 4 
02.0l J. III a) 5 aa.) 
02.ol J. III e) 5 bb) 
02.01 1 III a) 6 u: aa.) ll 
02.0l .l III a) 6 e.x aa) 22 
02.01 J.. II! a) 6 u: bb) 11 
02.o6 B I b) 2 co) 
02.06 B I b} ) aa) 
02.c:6 li I b) ) bb) 11 
02.o6 li I b) .l bb) 22 
~.06 B I b) 4 aa) 
P2•06 B I b) 5 a.a) 
1)2.06 li I b) 6 aa.) 
D2.06 B I b) o bb) 
02.06B ::: b) u: 7 11&) 11 
... . 
02.c.6'.B I b} u 7 bb) ll 
02.06B I b) ex 7 bb) 22 
u l6.0l .il. 
u 16.01 B I 
e:t: 16.01 B lI 








u 16.02 B III a) 2 a.a) 11pr.a 
ex 16.02 B III a) 2 a.a) 33 
u 16.02 B III a) 2 bb 






161 00 16,00 fiS \~ 
40,00 J;·~ 








34,00 ~ 41,10 




16,00 16,00 fo_-ü 
16,00 !~ 
24,00 24,00 2':).01 




25,00 2"J,)0 )0.22 
52,00 ~ i 
33,00 ~~·~ ! 
20,00 1~ 
J0,00 1~ 
56,00 ~6,00 é7. 70 
25,00 25,00 l 10 22 i 
45,00 IW~ 1 
28,00 1~ ! 
15,00 16,00 lv l 1 1 
s,oo ~ 
43,52 43,52 43,52 -~~~-
32,64 }1,64 32,~ )2,00 -;;;;::;-;::;;., 
32,64 ):.!,64 32,(4 ~~lriA 
32,64 32,64 32,64 ~~·~ 
32,64 32,64 32,64 32,00 
22,97 22,97 22,97 22.00 ,,._-"" 
55,61 55,61 55,61 55,00 
32,64 32,64 32,64 22,00 
32,64 32,64 32,64 22,00 
Zî,81 27 ,81 27,81 28,00 
32,64 32,64 32,64 32,00 
78,58 78,58 78,58 79,00 
47,15 47,15 47,15 47,00 
27 ,81 27 ,81 27,81 28,00 
)2,64 12,64 32,64 32,00 
22,97 22,97 22,97 22,00 
22,91 22,97 · 22,97 22,00 
32,64 32,64 32,64 32,00 
78,58 78,58 78,58 79,00 
47 ,15 47,15 47,15 47,00 
30,22 30,22 30,22 30,00 l 
72,54 72,54 72,54 73,00 
45,94 45,94 45,94 46,00 
24,18 24,18 24,18 24,00 
36,Zî 36,27 )6,27 51,00 
78,58 78,58 78,58 79,00 
30,22 30,22 30,22 42,00 
62,87 62,87 62,87 63,00 
38,69 )8,69 lB,69 39,00 
20,55 20,55 20,55 21,00 l 




L;.. _________ 1=-~-...;.....-==!-............ _ ....... _______ ~ __ ........ _.__..i.-__ --
(a) I..e• prodlà~a ne peu.ve1n hre cla1u11i11 da.na e11tte 10111-posltion que •i leur état permet l'identification cle leur proVU1"'1Ce d9• d,coupta Pri&lLl.!'el 11ei:aUon-
nâ•s. 
(b) lie 1ont admi• m b,néfie• de cette reati tution que lea proàui te dont l 'appell&t:ion e1t ctrtit'i6e pa.r l•• &u.tori th eomi>'bntea d.e 1 'E'iat lll'llllbre à.li prc>-
d.u.ction, ' 
{e) La. rutituti.o.n applicable ail.X aaueiuea présantliu ùna des récipient, contenant également Wl liquide àt conHrva-Uon eat octroyée aur le poid.a nu, U-
du.cUon t'ait• du poid.a dt ce .liquide. 
(cl) Le poid.a d'un• cou.cbe de par&1'fi111 1 conformément aùX u.sagea ca.imarciaux, est à conaiclé.rer comme f'lLiaant partit 4ll poiu net d.ea 1au..c11Ha. 
( 111) fÏe ligna : pou.r lea destinations vtaéu à l 'articln ) du. Règl. ( 6EE) 11°192/75 ' 
~ ligue I pour lei uportau.ona verit le• pa,ya tiers. • ., 
T AR lE FNUMl'IER ANNEE • JAHR 
TARlFF NO ANNO • JAHR 
NO TARIFAIRE A PARTIR DE - AB 
N. TARiffARlO DAL - VANAf 
TARlEFNUMNER N° REG, - VER. 
01.03 A II b) 
02.01 A III al 1 
02.01 A Ill a) 2 
02.01 A III a) 3 
02.01 A III a) 4 
02.01 A III al 5 aa) ta) 
~2.01 A Ill al 5 bb) 
02.01 A Ill al 6 ex aa> 11 (a> 
02.01 A III a) 6 ex aa) 22 Ca) 
0,?.01 A Ill al 6 exbb) 11 (a) 
02.06 8 I b) 2 cc) 
02.06 B I b) 3 aa) 
02.06 B l b) 3 bb) 11 (b) 
02.06 B l b) 3 bbl 22 
02.06 B I b) 4 aa) 
02.06 B I bl 5 aa) 
02.06 8 I b) 6 aal 
02.06 8 I b) 6 bb) 
02.06 8 I b} ,n 7 aal 11 
02.06 8 t bl j!)I. 7 bb) 11 (b) 
02.06 B I b) e• 7 bb) 22 
-· Ex 16.01 A 
E~ 16.01 a I Cel Cd) 
e. 16.01 8 II Cel 
EA 16.02 A II 
Ex 16.02 e Ill a> 2 .u> 11 fUSA 
fAutres 
ex 16.02 e Itl a) 2aa) 11 aaa) <e> 
EX 16.02 B III al 2 aa) 11 bbo~USA 
lAut res 
e• 16.02 a III al 2 aa) 22~USA 
!Autres 
ex 16.02 8 III al 2 aa} 22 .iaal <el 
EX 16.02 B 111 aJ 1 aal 22 bbblUSA 
~Autres 
ex 16.02 B Ill a) 2 H) 33 
ex 16.01 e III al 2 aa} 33 aa,;1) (el 
ex 16.02 e Ill· a) 2 aa) 33 bbb) 
le• 16.02 a Ill al 2 bb 
~)( 16.02 8 III a) 2 cc) 
·RESTITUTIONER VED UDftRSEL TIL TREOJELANOf 
ERSTAHUHGEN -BEI AUSfUHR NACH DRITTl.lllNOERN 
REfllN!>S ON EXPORTS TO THIRI> COUNTRIES 
RESTITUTIONS A.L'EXPORTATION VERS LES PA'fS î!ERS 
-AESTlTUZIONI ALL' ESPORTAZlONE VERSO ! .PAESI TERU 
RESîITUHES BIJ UlTIIOER NAAR DEROE LAN!'IEN 
1980 
1.2 a> 18.2 (• 1.5 1,8 8.9 16.9 1J.11 
92/80 294/80 973/80 1828/EO 2!324/80 2380/8~ 2906/80 (*) (* 
10,00 10,00 10,00 10,00 to,oo 10,00 10,00 
~ 15,00 E2'..Q 15,00 22,00 1 22 ,00 15,IJO , 15,00 i?S,00 25,00 JJ,00 
22,00 22,00 ~j"'f"""' 22,00 2S,OO 25,00 :n,oo 15,00 15,00 15,00 15,00 
22,uu 
-~Y. ~l,UU ;5~~~ 25,00 2S,00 33,00 15,00 15,00 15,00 
~!:!. /? ,rnJ_ u,uo f~ 25,00 25,00 33,00 15,00 15,00 15,00 
27,00 27 ,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27 ,00 
Ê.~ tt,uu .... ,uu n,oo 22,00 22,00 27,00 15,00 15,00 15.00 15~00 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
15,00 15,00 15,00 15,00 1-S,oo 15,00 33,00 
15,00 15,00 15,00 1 S,00 15,00 15,00 33,00 
28,00 28,00 28,00 .?8,00 28,00 28,00 18,00 
32,00 32,00 32,ûO 32,00 32,00 32,00 32,00 
79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
47,00 47 ,00 1.;7,00 47,00 47,00 47,00 47,00 
28,00 28,00 28,00 28,00 . 28,00 28,00 28,00 
32,90 · 32,00 32,00 32,00 32,00 32.00 J2,00 
22,00 22,00 22,00 i 22.00 2i.OO 22.00 22.00 
22,00 22,00 22,00 22,00 Z2,00 22,00 22,00 
1 
32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 JZ,00 
79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,.00 79,00 
-
47,00 47,00 47,00 47,00 1,7,00 47,po 47,00 
30,00 ]0,00 30,00 ]0,00 30,00 30,00 30,00 
7],00 73,00 173,00 73,00 13,00 73,00 n,oo 
46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,0:J 
24,00 24,00 24,00 24~00 24,00 24,00 ~4,00 
51,00 51,00 51,00 51,00 58,00 
- -
79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
- -
- ! - - - - 25,~ ]J,00 
- - -
i 
- ~ 58,00 58.00 
- - - -
.. 79~00 79.00 
42,00 42,00 42,00 42,00 47~00 - -
63,00 63.00 63.00 "'"' nn ,., .nn - -
- - - - -
25,00 33,00 
- i - - - - 47,00 47,00 
- - - - -
. 63,00 63~00 
]9,00 l 39,00 39,00 39,00 l 19,00 - -
- i - - - - ;c: nn y~ nn 
- - - - -
39.00 J9,00 
21,00 121,00 21,ao 21,00 21,00 21,00 21,00 
11,00 111,00 i11,oo 11,00 11,00 11,00 11,.00 













'"faa>Polo9ne 6s,od:OIDS NEJ 




·1;) ~ n ·pto1h,11 .. nie p('u,tn, cor "'b,,~.,. _J.1~~ ,::u.e,u~_.~;:.':°~::~t·:~1,:~n~' leur ci.ar permet 1 
C•>[t• tign. • : p0ur le$ aestinations vidts à l'articlt 3 du lltgl. 
211 lfgne : pour '.es e~portat,ons vers ln ,HIYS tiers. 
,-: )•im 1.,1n\,.1tr1·'l. •ullUl'tf.' ~o '-Ulh lc1> f"rtJJ'.t111, .._.u, il v,1t p.h ~uni un UJHtmen1 thtf!1l11.Jut 
llu tlul Mit""'..-'' un tt•nemc-ni iht-nn11..:1.n• 11h,,l!,~ n•r :,1111r 1,•LHrr :.J nrJ 1;111JUn'1 dr, ~rotfHH,"'1 
Jn. nu1Jn dJns 1.a lllfJluc du p~cJu,t et 41.11, ·Je ·.I" IJ.IC. pft·lcP~oC"nt llits u.u:ts ~ 1t~u11...!t 
•uu~" ,ur 1.-. h,t Je tJccoupaae tlJU'tu ,le Wnf Qc ... \Jupo u,w•.1nr •Jn p1.1:;t. p.n~ru P"-' 1(~1 
j.lU!IC: J.11 plr.il rp~t:MC, 
(CEEJ no 192/75 
DG VI/A 4 
2. VIANDE BOVINE 
1293/VI/81 
Suite 
H• 'l'J..R.IF.URE AlitfEE - JAHR 
TJ.RIFN'UXMER A.:.:?,0 - JA.AH 
No TA.RlITARIO A PARTIR DE - AB 
T.lRIEFNUlGŒ:R DAL - VAJIAF 
N• FŒCL - VER. 
ex 01.02.02 1 II a) 
ex 02.01 1 II al l aa) (1) 
(2) 
ex 02.01 1 II a) 1 bb) (1) 
(2) 
ex 02.01 1 II a) 2 (l; 
(2) 
ex 0:>.01 A II al 3 (l' 
(2) 
~- "" '" ~ TT "-) A , , \ (1' 
(2; 
1 ... O'.) .m I TT , ) A • .., nn) n (1) 
{2) 
u: 02.0l 1 II b) l aa) (1) 
u: 02.01 1 II b) l bb) (l) 
ex 02.01 A II b) 2 (l) 
ex 02.01 1 ÎI b) ) ( l) 
u 02.01 ! II b} 4 aa) (1) 
ex02.0l UI b}4 e.x ~?:>) 11 ( 31 
(1) 
u02.0l .UI b) 4 e.x bb) 22 (3) 
-u 02.06 C I a) 2 (4) 
etl6.02 3G:I b)l axa.a) 11 (5) ( l) 
ul.6.02 aIII b)l uaa) 22 (5) (1) 
erl6.02 SIII b) l e.x a.a.) :n ( 5) (l) 
etl6.02 !III b) l u bb) 11 (5) 
u 16.02 BIII b) l ex bb) 22 (5) 
u 16.02 BIII b) l ax ?:lb) lJ (5) 
ex 16.02 BIII b) l ex bb) 44 (5) 
Rœl'nvtIONS A l'tx?œlTAl'Ienf VERS LES PAIS TIERS 
EJI.S'l'.m'UNGEN BEI ALJSFUHR RACH ffilTl'lXNm:rui 
REF!JNDS ON E:XPCR'l'S 'l'O 'ffiIRil COU?fl'RIES 
JU:S'l'rrt.rzIONI All'ESPORTAZIONE YERSO I PAESI TERZI 
US'rrrol'IES BIJ ~ .lfAJlR IEiDE LWlEN 
JœS'rl'lVl'lONER YED WF1R5EL TB. 'D.i:oJELANœ 
1978 
1.1.18 j 1.4. 78 1.5.78 1.6.78 , J.4.8.7811.9.78 11.11.181 
2789/77 1598/78 751/78 1175/7a l 1950/78! :mn/78 I 2498/781 
41, 50 1 41.50 45,50 45,50 f 45,50 1 45.50 l 53,001 
58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,00 76,oo 
64,00 
7.3,00 73,00 80,0Q 80,00 801 00 80,00 95,00 
eo,oo 





87,50 87,50 96,00 96,00 96,00 96JOO 
96,00 





85,50 85,50 93,50 93,50 93,50 93,50 
93,50 
. 58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
7),00 7),00 so,oo 80,00· eo,oo ao,oo so,oo 
58,50 58,50 64,00 64,ro 64,00 64,00 64,00 
87,50 87 ,51) 96,00 96,00 91.i,OO 96,00 96,00 
58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
6,50 11,50 20,50 6,00 0 0 7,00 
85,50 85,50 93,50 93,,0. 93,50 93,50 93,50 
6,50 11,50 20,50 6,00 0 • 0 7,00 
41,00 41,00 4,;.00 45.00 45.00 45 00 53,50 
58,50 58,50 64,00 64,00 64,00 64,00 76,00 
35,00 35,00 )8,50 1 38,50 38,50 38,50 45,50 
23,50 23,50 26,00 26,00 26,00 26,00 31,00 
35,00 )5,00 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 
21,00 21,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 
14,00 l.4,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 












Œ..U UA/ 100 ~ .. 
r 
1 
POlDS VlP - J.EllE.:..wi,;1111.1.1 ~l'l' 
.--in VTVO - LEVE!m C:.'iHCHT 
! 1 l 
POIDS ».'T - li!'l'l.'OGEWICHT 
t>!"'l'l 1,t;vm,t'\ -
1 
)l]H En vertu da l'a.rticle 7 d.u X""glemco.t (CEE) n• tl85/68, aucune restitlition n'est accordée lore de l 1uportaUOA da produits importée des 
pa,ys tiare at réexportés vers las ·pa;ya tiers. . · • • . . 
( l} Po11.r lae exporta.tiona à. J.eatinat::.on des pa,ya tiers iru.ropee."la (Ail Mnl du présent :reglem8llt 1 aont egalament 001211J.d6r,ee co111me IH13B tiare 
aur<1peans l.ae destinations viséea à l'article 3 du régleme.'lt (ce:E) 11• ·192/75 (JO n" L 2i du 31.1.1975, P l.) de la.. Jordanie, dae pa,y11. tier11 
riven.ioa aie la !>léditerra.née ou du golfe Persique, ctea paya ~:i.en cia la p<illinsule A.rabique .t d.e l'AfriC[Ua. 
( 2) Pour Les exportationB ·• d.e,nl.lld.G::.:Jn ,iea autres pa.y.e u.era · 
( J) Pour les er.,or~ati,ms ·.re::-11 ~;ia Jtai;s....;llia · 
· (4) Pour lea exportai;::.ooa vers la JuJ.sae 
(5) 3ont ,igalo!lllent a.xci.us .!.es pro11u~ta qiu oannannent en faible quantiU, das tra.;;menta viaiblee da Viande. p 
r AR l FNlll'IJIIIER UIHEE ·JAHR 
ITARIFF N° ANNO •JAAR 
~o TARIFAIRE 
A PARTIR DE- AS' 
~a TARifFARIO 
DAL -VANAF 
~ARlEFN~MER NO lillJ;:r: -ua-w 
u 01.02 A l a) 
ex 01.02 A II a) 
ex 01.02 A 11 a) Espagne 
ex 01.02 A II b) 






























ex 02.01. A II-&> 1 u> (1) 
(3) 
(4) 
u 02.01 A Il b) 1 bb) (1) 
(3) 
(4) 
·RESTlTUTIONER VED UDFIRSIEL TIL TREDJELANDIE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTUINDERN 
REFUNOS ON fXPORTS TO THIRD COI.IHRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTlTUZlONl ALL I ESPORTAZlONE 1/ERSO I PAES1 TWI 
RESTlTUTIES BIJ UlTVOER NAAR OEROI LANDEN 
1979 
~:H i--9.4 1.5 21.5 1.8 1.11 1. 12 
70/79 816/79 949/79 1486/79 237317 2657179 
- - - 64.,0fS 64,075 64,075 
6l!~Ï· 64,075 64,075 64,075 - -
- - -
. 44,000 44,000 
. 
- -
.. 64,075 64,075 
r~ 
: 911880 91,880 91,.flOO 98,000 98,.000 -
l ;H~J 73,373 82,SOO 82,500 82,500 -





- - - - -
72,SOQ 
f ~~Cog51 114,851 122,soa 122,500 122,500 -
'So'IÏ6 96,716 103,000 103,000 103,000 -. 
- - - - -
129,500 
- - - - -
122,500 
- - - - -
103,000 
i~ ~1,880 98,000 98,000 98,000 -
: ~1~g93 77,373 82,500 82,500 82,500 -
- - - - -
95,000 





~ ' , 137,821 147,000 147,000 147,000 -
~~.,,... f16,059 116,059 123,500 123,500 123,5.00 -
- - - - -
164,000 
- - - - -
157,000 
- - - - -
133,500 
,1~ 91,880 9ê,OOO 91.880 98,000 98,000 -
64,00 
t'f~ n,313 12,500 82,500 82,500 -
- - - - -
95,000 
- - - - -
U;OOO 
- - - - -
72,500 
~ ·1 134,194 134,194 134,194 134,194 -
93,50 
:1T!~ 113,037 113,037 113,037 113,037 -
- - - - -
141, 1,94 
- - - - -
134,194 
- - - - -
1î3,037 
~. 
77,373 691500 60,000 60,000 
-
- - - - -
82,000 
- - - - - 75,000 
I 96:716 96,716 87,000 75,000 75,000 -
- - - - -
101,500 








1. RH••~ tfu O I. 1070 .1F,.;f'f,Ô?f,/r:1QO ICG 
POIDS V F 
POIDS N T 
' 
1 
·REST1TUTIONER VED UDftRSEL TIL TREllJELANl)f 
USTATTUNGEN ·8El AUSfUHR NACH ORITTLllNOERN 
REfUNi>S ON EXPORT$ TO THIRD COUNTRlES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
41EST1TUll0NI ALL 'ESPORTAZIONE VERSO 1 PAESI TEli:ZI 
-RESTITUTIES 8IJ UITVOER ICAAR Dl!ROf: LAHOEN · 
OKSEKID 
RINOFLEISCK 





UC..JŒ UA/100 KG 
" 
•• , - .... 0 /. -.o . ~-.. , ....... .,,. 
TARIFNLNMER ANNEE - JAHR TARIFF NO 1919 ANNO - JAAR -N° TARIFAIRE ~ ,.s 21.5 ,.a 1.tt 1.12 1 1 No TARIFFARlO A PARTIR DE • AB 
TARIEFNl.tlNER DAL -VANAF 70/79 81617J 949/79 1 1 itO D~r. -HC"D 1486/7 2373/79 2657179 1 
POl OS NET 
~• 02.01 A Il t,)2 (1) ~ 77,375 69,500 60,00C 60,000 -
Cl) 
- - - - -
82,000 
(4) 
- - - - -
75,000 
ex 02.01 A II b>J (1) ~9 116,05\ 104,500 90,00( 90,000 -
(3) 
- - - - -
121,000 
(4) 
- - - - -
114,000 
u 02.01 A 11 b) 4 aal (1) ~ 1 uu 77,373 69,500 60,000 60,000 -77,373 
(l) 
- - - - -
82,000 
(4) 
- - - - -
75,000 
u 02.01 A Il bl 4 ex bb)11 (6) ~ 0 0 0 D 4,836 
(1) 1n,~n 113,037 113,037 90,000 90,000 
-1' • n~7 
(3) 
- 1 - - - ,. 97,000 
(4) 
- - - - -
90.000 
U 02.01 A !I b) 4 ex bb)22 
~_l'.g.9.... 0 0 0 0 a (6) 4,836 
ex 02.06 C I •>2 
~3, ~n 64,679 64,679 64,679 64,679 64,679 (7) 64,679 
ex 16.02 8 11 I bl1 ex ,a)11 (8)(1) 76,UU 91,880 91,880 ,1,8ao 91,.180 -91.880 
(3) 
- - - -
98,880 
(4) 
- - - -
.. 91,880 
.. ~,;,u SS,007 55,007 55,007 55,007 -ex 16.02 8 III b) 1u aal2ZC8)(1l 55,007 
(9) 
- - - - -
55,007 
ex 16.02 8 III b> 1 ex aa) 33 (8) (1) -1.!.t.QQ_ Wï"."IT 37,478 37,478 37,478 37-"'4711 -
(9) 
- - - -
.. 37,478 
•• 16.02 B [II b) 1 l!'X bb)11 (8) d~ 145,336 45,336 45,336 45,.316 45,336 
16.02 8 22,5G [ 27,201 
1 
•• III b) 1 ex bb)22 (8) ,:,-, "'lri1 27,201 27,201 27,201 2? ,201 
1 ~ ,nn 18, '.34 18,134 18,134 18,134 ,a, 134 
e-1'. 16.02 B III o> 1 ei bb>33 (8) 18,134 
r ,)U 9,.067 9,067 9,067 9,-067 9,067 
Ill 16.07. a I!I b) 1o bbl44 (8) 9,067 
11.s.: En vel"tu de l'al"ticle 7 du rè-gl-nt (\IEE) n° 885,.68, aucun, rutitution n'est ilccordée lors• l'u.iortation dt produits iaocrUs 
des pays tiers et réexportés vers les pays tiers. 
(1) Pour les export.litions à destination des pays tiers européens (Au sens du présent ré9le111ent .. sont également considiirees coaae PilYS tius 
européens les destinations visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 192175 (JO n°t.25 du 31.1.1975, p.1.) de la Jor-d.iinh, des 
pays riv,rains de La lféditttr-r-aniie ou du golfe Persique, des Pays tiers dt la péninsul~ Arabique et de l'i\frique. 
(2> Poul" les exportiltîons .i destination des autres pays tiers. 
(3) Pour Les exportations à destination des pays d'afrique du Nord, du Proche et liloyen Orient, au sens au rèQlMent (CEE> n0,!843/78 de la coaaission 
(4) Pour les exportations a destination des pays tiers eurocu1ens ( au HnS dU present règlement, sont égalettent considtres cOM•e pays tiers 
europeens, ces destinatior.s visées .i l'ar-t 3 du Règl.C.EE n° 192175, tt d'Afrique occiantale,. :entrale orientale et australe, au sens du 
règlement (CEE> n° 2843/78 
(5) Autres pays t hrs .i l' txclusfon des Etats Unis 
(6) Pour les exportations \/ers les Etats Unis 
(7) Pour tes exportations vers l• Suisse 
Cl> Sont également exclus les oroouits qui contiennent en faible quantité, des fragments vhilales de viande. 
(9) Pour tes exportations à destir,1tion des pays d'Afrique, du Proche et Ma,yen Orient et des P11ys tiers européens <au sens du pl"tst"nt r-iglMent sont 
egale111ent considères comme pays tiers européen1 les den i l'liltions \IÜIINU; a l 11rt 3 du Atgl. CEE n° 192/75, au sens du règleaent CEE 
· no 2843178 de la Co11aission., 
TARI FNUMMER ANNEE - JAHR 
TARIFF N° ANNO - JAAR 
NO TARIFAIRE A PARTIR DE - AB' 
No TARlFFARIO DAL - VANAF 
TARIEFNUl'IMER No REGL - VER 
ex 01.02 A l al 
u 01.02 A II a) (1) 
u 02.01 A II a) 1 aal (3) 
(4) 
(5) 
ex 02.01 A I! a> 1 bb) l3) 
(4) 
(5) 
u 02.01 A II a) 2 (3) 
(4) 
(5) 
u 02.01 A 11 a) 3 (3) 
(4) 
(5) 
tll 02.01 A II ;i) 4 H) (3) 
(4) 
(5) 




u 02.01 A II b) 1 .ia) (3) 
(4) 
H 02.01 A 11 b) 1 .bb) (3) 
(4) 
u 02 .01 A II b) 2 (3) 
(4} 
u 02.01 A II b) J (3) 
(4) 
ex 02.01 A 1I bl 4 u) (J) 
(4) 
e1. 02.01 A II b) 4 u bbl11 (6) 
(3) 
(4) 
u 02.01 A tI tll 4 ex bb)22 (6) 




RESTITUTIONER VEI) UDFIRSEI. TIL. TREOJELANOE 
ERSTATTUHGEN ·BEI AUSFUHR NACH &IIITTLANOERN 
REfUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L 1 EXPORTATlON VERS LES PAYS TIERS 
-REST1 TUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE VERSO l PAESI TEll:U 
-RESTITUTIES BIJ UITVOER NMR !IEROE LANDEN· 
t980 
1,1 4.2 16,4 29.4 21.6 1.10 1 
2943/79 187 /80 897 /80 101618(1 ~~r!IO 24481801 7,,3;80 
64,075 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 1 
64,075 68,000 68,000 1 68,000 68,000 68,000 1 
95,000~00 95,000 95,000 95,000 95,000 
88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
1i''i',:>UU 1,Y,:>UU IIC:'f,:>VU ,~.,,,w 1,'>',~uu 129,500 
122,500 122,500 122,,00 122,500 ~ 22,500 122,SOO 
103,000 103,000 103,000 103,00Q ~03,000 103,000 
95,000 95,000 95,000 95,QOO 95,000 9),000 
88,000 88,000 88;000 88,000 88,000 88,000 
72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 7.2,500 
164,000 l 1{,4,000 164,000 164,000 n 64,ooo 164,000 
157,000 157,000 1 s1 ,aoo 157,000 rt 57,000 157,000 
n 33,soo 133,500 133,500 133,500 133,500 133,SOO 
95,000 95,000 95,000 95,0DO 95,000 95,000 
88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 
~ 41, 194 141,194 141,194 141,194 141,194 141,194 
~34, 194 134,194 134,194 134,194 134,194 134,194 
n n,o37 113,037 113,037 113,037 113,037 113,0'.37 
- - -
107,000 ~07,000 107,000 
82,000 89,000 89,000 89,000 89,000 B9 ,000 
75,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 
101,500 108,500 108,500 108,500 ~ 08,500 108,500 
94,500 101 ;soo 101,500 101,500 ~ 01,500 101,500 
82,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89.,000 
75,000 82,000 82,000 82,000 32,000 82,000 
121,000 128,000 128,000 128,000 î28,000 128,000 
114,000 121,000 121,0CO 121,000 121,000 121,000 
82,000 89,000 89,000 89,000 89,000 39,000 
75,000 82,000 82,000 82~000 82,000 82,000 
0 a - - - -
97 ,ooo 107,000 




a 0 - - - -
- 1 - 107,000 107,000 107,000 107,000 
- -
107,000 107,000 107,.000 107,000 
- -
100,000 100,000 100,000 100,000 
-
- 107,000 107,000 107,000 107,000 
' 
1 1 1 
! ! 1 
1 1 1 
1 1 1 
716/VI/79 
RINDFLEISCH 












·Rf:STITUTIONEII VEO UOFCRSEL TIL TREDJELANOI! 
ERSTATTUHGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORlTTLANOERN 
REFUNOS ON EXPORT$ TO THUIO COUHTRlES 
RESTITUTIONS A l'UPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI M..L 'ESPORTAUOHE V!RSO I PAl:Sl TERZI 
·RESTITUTlES IIJ UITVOER NAAR ofRoe LA'ülEN' 
OKh,.110 
RINOFLEISCH 





T AR Jf NUMME R ANNEE - JAHlf 
TARIFF N° ANNO - JAAR 1980 
N° TARIFAIRE A PARTIR DE - AB - 1.1 4.é! 16.4 29.4 21.6 1.10 N° TARIFFARIO DAL - VANAF TARlEFNUf'\MER N° REGL. - VER 2943179 187/80 897/80 1016/80 ~1241,8/80 
POIOt NU 
ex 02.06 C l a> 2 (7) 64,679 64,679 64,679 64,679 64,679 64,679 
ex 16.0é! B lll b)1 ex aa)11 (8) (3) 98.,880 98,880 98,880 98,880 98,880 98,880 
(4) 91,880 91,880 91,880 91,880 91,880 91,880 
u t6.02 e 111 b) 1 (\"li aa>22 (8) (9) SS,007 55,007 55,ÙO? 55,007 55,007 55,007 
ex 16.02 B III b) 1 ex aa)33 (8) (9) 37,478 37,478 37,478 37,478 ~7 ,478 37,478 
ex 16.02 B Ill b) 1 ex bb)11(1) (8) 45,336 45,336 45,336 45,336 45,336 45,336 
ex 16.02 B III b) 1 ex bb)22C1) (8) 271201 27,201 27,201 27,201 27,201 27,201 
e1t 16.02 B 111 b) 1 ex bbl33C1> (8) 18,134 181,134 18,134 18, 1'4 18,134 18,134 





N.B.: En vertu de l'•rticle 7 du réglement (CEE) no a.8S/68, IUCUl'Mf restitution n'est 
iaporth dn pays tiers et rèexportés vers les pays tiers. 
accordée Lors de l 'export;ition de prodl.lits 
(1) A partir du 21.6.1980 pour les exportations ii dutin.uion des pays tiers ii L 'exc lusfon de L'Urdon Soviiitique. 
(2) Pour les npurtatians vers les Etats-Unis, au sens du règlement (CEE>' n° 2973/79. 
(3) Pour les exportations à des;in1t1on des pays d'Afrique du Nord, du Proche et Moyen Orient, au sens du règle•ent (CEEJ 
no 2566/79 de la Commission. 
(4) Pour les txportations à destination du pays ti~Î~te'i~s du présent riigt111ent, sont tgateaent considiires eOllllle pays 
tiers européens, les destinations visées à l 1 1rt. S du Ràgl. CEE no 2730/79) et d'Afriqul! occident.le, e1ntr1le, 






Autres pays tiers à L 'exc:lusion des Etau Unis. A partir du 21.6.1980 et à l'exi:lusion de l'Union Soviétique. 
Pour Lu l!XPortations vers les Etiits-Unis. A partir du· 16;.4.1980 ,u sens du règluent CCEE) no 297'5179. 
Pour les exportations vers la Suisse. 
Sont ega lement ~xdus les produits qui contiennent en faible quantiU, des fragments visibles de vilflde. 
Pour les exportations à destination des p1ys d'Afriaue,. du f>roche ttt Moyen Orittnt et des Pays tiei"S européens ( en ré en leme t nt 1 men n i ,. e a ier 1 euro n in Au s s du p s t reg n so gale t co s dé és cou p YI t s oée s lu dest 1tions v1des à l ut. 
du Rè11Lement (CEE) .,o 2730/79) 1u Hns du rè11Lement ,cf•} n° 2566/79 de la Commission. A p;irtfr au 21.6.1980 : 






















04,05 A I a) 2 
04,05 A I b) 
04.05 B I a) l 
04.05 B I a) 2 
04,05 B I. b) l 
04.05 B I b) 2 
04,05 B I b) ) 
-·· 
(lfi,"'? • .JAHR 
A..'iNO - JUR 
A PARTIR r..;: - AB 
DAL - 'I.U,AF 
N° REGL. - VER. 
(a) 
(a) 
Rœrl'l'l!rIONS A L'EX?CRT.A:rlati VDS LES PAYS TIERS 
t:RSTATTU?IGEN BEI AUSFUHR HACH tf.tr.rnl!ioERH 
REFUNDS ON EXFORrS 'l'O THIRD. COUlffRIES 
RESTI'l't1lIONI AU. 'ESPCl!'rAZ.IOfŒ VERSO I PAES+ TERZ.I 
lŒS'l'l'1'\1rIES BIJ 1JlTVC1l\ rWlt ŒJl)E tANDEN 
IIESI'I'l'UTIOIŒR VED ~ Tn. ~
1 1 [] 
12,00 12,00 18,00 18,00 18,00 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 









uc - RI' - uA/100 k,r 
,. 
(a) )le IIOnt adm.l.a dans cette aoua-poa:i.tion (vl• les oeufs de vo.l&i.11• de bas111t-co11r ripoadan"ti IIU.X ooncu tiolla !U4ea par le• au.to.n:Ua eolllpéten-
tea d.ea CollWll.lnll!.ltés eu.ropéfllUle11. 
11.. 
TARlfNUMMER ANNEE - JAHR 
TARIFF No ANNO - JAAR 
No TARIFAIRE A PARTIR OE - AB 
No TARIFARIO ~AL - VANAF 
TARIEFNUM"ER No REGL - VER. 
04.05 A l a) 1 (a) 
04.05 A I a) 2 (a} 
04.05 A 1 b) 
04.05 S I al 1 
04.05 B t ., z 
04.05 S 1 b) 1 
lo4.05 S I b) 2 
kJ4.05 B t b) 3 
1 
·RESTITUTIONER VED UDflRS!L Ttl.. :TREDJELANl>E 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NAC!J DRITTLANOERN 
REfUNOS ON EXl"ORTS ro TttUtD COUNTRIES 
RESTITUTIONS ,\ LI EXPOltTATION VERS LES PAYS TIERS 
·REST1TUZI0Nl ALL'ESPOITAUONE VERSO I PAESI TEIZI 
·RESTITUTIES BIJ unvou NAAII N'.ROE l.ANDEN 
1979 
1.1.79 !~1.5.79 1,8,79 1. 11,79 
2934/78 92/79 14/79 1503/79 2267/79 
- - - - -
- - - - -
: 
20,00 & , 24,00 24,00 24,00 
91,00 
~, ,nn 
110,00 110,00 110,00 110,015 
23,00 1~ , 28,00 28,00 28,00 
41,00 ~ t:Q ,;1,7 50,flO 50,00 50,00 
44,00 ~ 53,00 53,00 53,00 53 .194 








UC/100 pièces •· i partit du 9.4 :ECU/100 




Ca) Ne sont Jdmis dans cette sous-position que les oeufs de Yolailte de ,basse-cour r,pondar<t: au)( conditions fixées par les iutoriteacoml,leter.tes 
des Co111111unauth eurogéenneli 
TARlFNUMfolER ANNEE - JAHR 
ANNO 
- JAAR TARIFF N° 
NO TARIFAIRE A PARTIR DE 
-
AB 
N° TARIFARIO DAL - VANAF 
TARI EFNUMP'IER No REGL - VER. 
04.05 A I a) 1 Ca> 
04.05 A l a) 2 (al 
04.05 A I b) 
04.05 a I al 1 
04.05 8 I al 2 
04.0S B I. b) 1 
04.05 a I b) 2 
04.05 B I b) 3 
r---· 
·RESTITUTIONER VEO UDFtRSEL TIL T«EOJELANO! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACN ORITTLANDERN 
REfUNOS ON EXPORTS TO THIRD COlMTRIES 
RESTITUTIONS A L 'EllPORTATIOH .VIRS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI AlL'ESPORTAZIOHE VERSO I PAESI TERZI 
·ltESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERL\E LAlll>fN · 
1980 
15.1 l 14.4 14.7 14.101 9.12 
60180 1 888/80 1800/8 2585/80 1 3175/80 
2, 50 1 2,50 2,50 2,50 1 2,SO 
1,0C 1 1,00 1,00 1,00 1 1,00 
22, 50 20,00 20,00 20,00 17,00 
100,00 100,00 100,00 100,00 ~oo,oo 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 












(a) Ne sont admis dans cet-te ;ous-oosition que les oeufs de 'Jolaille dl bus.-cour ripondant aux conditions tides par ln autorith .. omoeun~es 
des Communautés euroDeennes 
- . ---· - ----







11• TARIFAIRE AfüiO 
-
JAAil 
TJ.RIFNUJOOJl .1. PARTIR DE - .LB 
J• 'l'J.RH'Alr.IO DAL 
-
VJJIJ.F 
T.lRIEFNIDOO:H li• R1'GL. 
-
VER, 
Ol.05 .1. I 
01,05 .1. II 
02,02 .1. I a) (a) 
02,02 .1. I b) (a) 
02,02 .1. I c) (a) 
RESTrI'lJI'IONS A L1EXPORTMICJN VERS LES P~S TIERS 
ERSTA.."'TU?IGEN BEI AUSFlER MACH mrrrI.XtmERH 
REFUNDS ON EXPORTS 'l'O THIRD COUlll'RIES 
RE.ST1Tl1l.IONI AU.1 ESi'OR'?J\ZlOlŒ VERSO I PAESI 'rERZI 
RESTITJI'IES BIJ UITVCUi N.\AR DDmE LANDEN 
IIESTl'l'U'!'IONER VU> UD~ '1'IL 'l'ilEDJEI.AmlE 
l 9 7 8 
1.2.78 1.5.78 15.5. 78 15.B, 78 1.11. 78 
78/78 753/78 942/78 1641/78 2412/7 
- -
5,00 




15,00 15,00 22,00 22,00 22,00 
15,00 15,00 22,00 22,00 22,00 




























UC - lŒ - UA/lelo lcg 
j 
{ a) ?,;11..1.r 1es e..z:por.ati.ins a c.011c:.::.,n1an <1es ?a.'t"B tan 'turopéens( les !lea C..na.riea 1.nclu.ses /, ds ~a Jourdani.e, lee paya tiera r1 vera.i::.,i :ie la 
ll•1H•!':-.r.u .i1.1 :.1..1 ic1r. ,'1!'11,..a•, -iu .,11;,,i ,un ,111 :,, J1n1n~w.• ..trw.bllfJ• •~ ~\u:a. 
( lu umi du prêGent. rég~llCen;, sent ll~alaman;; ::.:,ns1a.éràes ~alllllle p',YB ner:J 91.1roo11en~ lc,a d.est.tna>.ons vaées a l' a.rt • .} du. Rfgl. ( cr.E ln"l 92/!5, 
Sont coris1d.,rés cot11111e "':la.?B c.e 1 ... :oé?un11ule >1.r.1.o~;<.1e", .w .a.na ® prs1:1ent X-8{l$illent, :ea p11.711 •1.uvana eituoia à.ana la poin.uun.ùa unsi q'l.l,11 lH 
terr!to1na s'y ,:.na~ar.:: .'.v:i.c;" 3 .. ou<.uc,, .~ 2ab.n1in, le 'àta.n, le i(o;1eic, la n.:.ta."1<1., d.'OlllM, 1',s ami:-au .u-a.bea •.:,:ua 1,Abu ;;nc1b1, :11t...r, 
Cb.lLl"dJ&, .ldjlllan-, ,Jma. iL.!-~tw!l,ï!I, .?u.d.ja,yra, r.a. &l' .:11~), ;,a ripa.i:llique uabe :11.1 r,me.c \ Yémen àll Sord) et la dpu.bliq,.ie d.uoorauque ;opu...41 n 
ctu Y 4a;en ( Y 6men du Sud J • , • 
-11'.RIFNUl'll'IER ANNEE - JAHR 
TABD'F )1° ANNO - JAAR 
No TARIFAIRE A l>ARTIR DE • AB No TAR!ffARlO 
TARIEfNUl'IMER DAL - VANAF 
Ill ... ",....,, - UC'D 
01.05 A I 
01.05 A II 
02.02 A I al .. (a) 
02.02 A I bl (a) 
02.02 A 1 c) (a) 
02 .02 B II a) 1 
02.02 B Il b) 
02.02 B II d) 3 
02.02 B II e) 3 
RESTITUTIONER VED UOFIRSEL TIL TREOJl!,i~D! 
ERSTATTUNGEN ·8El AUSFUHR PQtH ORITTlANDERN 
REfUNOS ON EXPORTS TO THJRD COUNTRIES : 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VER$ Li,S PAYS TIERS 
-RESTITUZlONI ALL 1ESPORTAZ10NE VEltSO lif'AESl TERU 
RESTJTUTIES BJJ UJTVOER NAAR DERDE ~EN 
1979 
~,1.5,79 1.6.79 1.11.79 
91/79 815/79 972179 2268/79 
- - - 1 -
- - - -
~ 97 27.00 27.00 2.s.00 
22,00 27.00 2Z.OO 25.00 n, ~97 



















t.JC/100 p1èces - â: partir (Ju 9,4, 19179: ECU/100 pi èc1e 
UC/100 kg - a parl i r du 9~4.1979: ECU/100 k"g 
(a) Pour lu u;ior.tat:i,.ona à lieatinaüon des p~ tiere·ea.-opâena(lee Ilea Canan.N iZl,clu•ee), cl• la Jourdam.•• lea Pa.Y• i:i.era nveraiu et. la lléditerranée 
ou du gvlf• i'ereique I dee pa:,a titra de la péninau.le Ara.biqul' et Cuba.. · i , 
{Au ••n• d.u. priaent réglemeM, aoc.t egalement co11eidéréee comme paya tiers e"IU'O~• lea deatinationa viaha 1 l'art.3 d.u Ràgl.(Ci:E)n•l92/75,) 
Son\ coneidlÎréa coma.a "pa.ys de la oênineul<t .lrabi<r;e", au eene IJU présent rii.fl, ,, la• paya auivanta aitu•a dane la P'ninau.h ai.a.ai que les i;ernto1n• 
a•y rattachant : l'!rabu S.Wud.iu, l.a .ilaJ1N1.n, le -...tan, le li:oweit, le ltl,llt&l!lÏ._d'Oman, les émirata &rabes uni• (Abu Ihabi 1 Du.be;,, Ch&rdja.1 .t.djman, Umm 
...i.~-iwa.yn, Fu.dji,J"r&, Ru al' !Cba,yma.), la républiqua araoe du. Y&aezi (Yiœen cm font.) •• la république d.émocra.tique popul.&iN du Yéaen (Yoen da Sud). 
TARIFNUMMER ANNEE - JAHR 
TARlff N° ANNO - JAAR 
NO TARIFAIRE A PARTIR OE - AB NO TARIFFARlO 
TARIEFNUfll/llER DAL - VANAF No GEGL • VER. 
01.0S A I 
01.05 A II 
02.02 A 1 a) 
02.02 A l b) 
02 .02 A 1 c) 
02.02 A II a) 
02 .02 A II b) 
02.02 A 1I c> 
02.02 A IV 
02.02 8 li a) , 
02.02 8 II a) 2 
oz .02 e II a)4 
02.02 a II b) 
02 .02 B II d) z 
02 .02 B II d) 3 
02.02 8 II e) Zaa 
02.02 B Il e) 2bb 
02.02 6 II e) 3 
-
·RESTITUTIONEII VED UOFIRSEL T?L .TREl>JELANDI!· 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR MACH MlTTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORT$ TO TIURD CQUNTRlES 
RESTITUTIONS A t.:'EXP,QRTATION VERS LES PAYS TIEJtS 
USTlTUUONI Al.L 'ESPORTAUONl Vf:RSO I PAESI TOU 
·RESTITUTIES 81J UlTVOER NAAR OEltOE LANDEN· 
1980 
18.1 14.4 14.7 8.10 9.1? 
04/80 889/80 1801/80 Z57Z/80 3176/80 
,., ,., \"1 \"I {*1 
3150 3,50 3,50 J,50 3,50 
1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
.. 
22,00 19,00 19100 18,00 15,00 
22,00 19,00 19,00 18,DO 15,00 
22,00 19,00 19,00 18,00 15100 
22,00 22,00 Z2,00 22,00 22,00 
22,00 22,00 22,00 Zê;,00 22,00 
22,00 22,0ô 22,00 U,OD 22,00 
15,00 15,00 15,00 1S,OO 15,.00 
20,00 20,00 20,00 20 .. 00 20,00 
26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
16,00 16,00 16,00 16,0IJ 16,.00 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

















DG VI/A 4 
S. PRODUITS LAITIERS 
1293/VI/81 
Suite 
:~o ':'.:-i.ri !"aire 
':'a.ri fr:u..::It.'T 
::o T ..œ! !"f~rio 
T:.1.ri.:: fnUI?=;..::r 
,,·:, .':: .,, 
r·. ·- , ' 
;.,,:n,'e - J aiir 
.;."lno - J~."'-l" 
:C ;,.irtir <l<l - ab 
r'.:'1 - ·.r:1:nQr 
r. r-· ' ' ,·- \ 
r ... \ 
o .... l.'1 , ·p. , X c 
0.:.r! -'{., .. y ! :--1 
... •.'. 
C C' 
1: ..• 01 
..,.'i .-L• 3., 
0~.02 ,.x. ;. II ~-· 2 
- !.~ ·;ci;,.., 1 ·:t-. Ju~·"'::"::..1..:._:-
RESlITUTIONER VEO UOFIRSEL Tll. TREDJE~I! 
ERSTATTUNGEN ·IEI AUSFUHR NACl4 DRITTLANfitRN 
REFONDS ON EXPORT$ T(! lHIRO C01JNTRI1!S . 
RESTITUTIONS A L 'EXPORTATLON VERS LES PAU TIERS 
-IIEST1TUZ10N1 ALL'ESPORTAZIONE VERSO J PAl:Sl TERU 





'" - •. 1 ,. 
:,,,tt,.~ 
('l'i••l 








n' '·' 11 ' 
2GC/79 432/79 G19/ï9 
,_q, ,1.trt' ,, Q' 
1 •7 1 _,,. 1 • ., 
l ,c, 
.: 1)". 
"'1 r ,1 "I ,::,, 7 ,:,! 
~ ~o 7 rv, .. '"' 
>o Jl(l 
l;ii0/79 






'1 o.~ i:; ~0 
r 1 C 
( ,r-
.,. .,0 ., ?C~ 
C ?,· 




ZUI V'a.:l.POC ::u;:T::r 
:-~l!:RI rnoru;:rm 
v, ·~ ~.,J. ,_•..,-----t--'-1-t--·_...'1-it--",'; .. .,..._!(1-lf<.M,(. . ..,<;..,_1-i--..7,.....c..,._-+-_-,.....,::..,-,-+---"'.,."'•"i--+----+---..----t 
,- ',-" ' ?<l 1 ?fl , "' j c:l 
,1 .,r, !() 
lr·•.". A Q,t ,; Q, 
.;, 
=' r- .... - ~ ~ 1.,.. •. -..... 
., ('(, 
··,"> 1 ~ "' l "I "" 1 7 ~1 ?1 ,~ ?1 
',? ,' 
,, 
,·,or,11"> ·7 ~n . ., ,n ·.r, 
--~ 
71 '11 ..,, .,, 17' -, 
"'" 11 
f(\ (0 Cr, (0 rfl ,',C-, 
c .. cdu '"· S'. "1 "il O' ~, 
, ,~ ""·"' ".; ~ '?JI , :. .:; .., . , ~,- ,J"\ , ,:.. .• l:"'t t 
H•1 ,~ 1r · 
072<.J~c 
C"? k c;; 1 1 Q r . .:. 11, Q ~: , , i. - ~-
! ,, ,, r, 
~a r·-dtl:".J.tlor!. n 1 J. ;:)i:J.~ .Jt~ :ïx~c. 
(-').', ;,.irtir ,iu 9 avril, 




No Torifaire Annie • Jahr 
Tariefnummer Anno - Jaar 
No Tari ffar io A partir de-ab 
Tariefnummer Oal - Y.iinaf 
No Aègl·ver. 
04.02 !'n AU a) 4 bb) 
04.02 en AIi .ii> 4 ;c) 
04.02 en AII al 4 dd) 
04.02 en AII a> 4 e-e) 
04.02 en AII a> 4 ff) 
·RESTITUTIONER VE!> UDFIIISEL TIL TltEDJELANO! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSfUHR NACH ORlTtlA80ERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THlRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L' EXPORTATlON VERS LI:$ PAYS TIERS 
-IEST1TUZ10N1 All I ESPORTAZIONE VERSO I PAESl TERZl 
RESTlTUTlES BU UITVOER NAAR OEROI! LANDEN· 
1 9 7 9 
C 
0 13.1 13.2 3.3 1 31.3 
D 58/79 266/79 432/79 61?/79 
M 
092030 
~10,01 110,.01. 110,01 
092040 h14,26 114,26. 114,26 
092050 128,79 128,79 128,79 
092060 139, 16 139, 16 139,16 
092070 149,53 11o9,$3 149 ,53 
04.02 en AIi b> 1 (If} ,t)6fooo 66,54 66,51o 66,54 66,54 
04.02 u AU bl 2 aa> (6) 112010 66,54 66,54 66,5ft 66,54 
04.02 u. Ail b) 2bb) w 112020 79,09 79,IJ9 79,~9 79,09 
04.02 ex Allb) 2 cc> l') 112030 85,32 85,32 85,32 85,32 
04.02 U Allb)2dd) llJ 112040 93,55 93,55 93,SS 93,55 
04.02 ex AlI b) J l6) 122000 95,6Z 95,6Z 95,62 95,62 
04.02 ex AIIbl4aal U) 132010 97,65 97 ,65 97,65 97,65 
04.02 ex Alib) 4bb) lt) 132020 110,01 
- - -
04.02 e• AIIbl 4bb) l') 132030 10,01 110,01 110,01 
Ot..02 ex Ail bl4ccl l6) 132040 ~14,:6 114,26' 114,26 
04 .02 ,~ AU b) 4 dd) l6) 132050. 28,79 128,79 128,79 
04,02 e.a A Il b) 4 ,e> l6") 132060 139,16 139,16 139, 16 
04.02 U AIi b) t. Ffl (6) 132070 · 49,53 149,53 149,53 
04.02 u A 111 a) 4 aa) 11 142012 
- - -
-
04.02 u Allia) 1 u) 22 142022 
P~s proches COIT 6,03 6,03 6,0] 6,03 
Auttes 7,64 7,74 7,64 7,64 
04.02 u A III a> 1 bb) 11 142050 - - - -
. 
04.02 ex III d) 1 bb) 22 142060 15,01 15,01 15,01 15,01 
Ot..02 u A Il! a) 1 bb) 33 142070 20, 16 20, 16 20, 16 20,16 
04.02 u A Ill a) 2 a;a) 1S2010 15,62 15,Sii! 15,62 15,62 
04.02 u. A II1 •> z bb) 152020 23,91 23,91 Z3,91 23,91 
Olo.02 ex A III b> 1 aal 11 162070 - - - -
04.02 ex A Ill b) 1 aal 22 163000 6,03 6,03 6,03 6,03 
Olo.02 ex A III b) 1 aa> 33 163010 15,62 15,62 15,62 15,62 
04.02 U A III bl 1 ,a) 44 163020 24,32 24,32 24,32 24,32 
04.02 ex A III b) 1 aa> 55 163030 1 43,82 43,82 43,.82 43,82 
04.02 ex A b) 1 aa> 66 163040 75,74 75,74 75,74 75,74 
04.02 ex A III b) 1 bb) 11 163050 
- - - -
04.02 ex A III b) 1 bb) 22 163060 ! 15,01 15,01 15,01 15,01 
04.02 ex A Ill b) 1 bb) 33 163070 20, 16 20, 16 20,16 ZO, 16 
04.0Z ex A III b) 1 bb) 44 163080 23,91 23,91 23,f1 23,91 
04 .• 02 u A l!I bl 2 17ZOOO 86,38 86,38 86,38 86,38 
04.02 u a I bl , H} (1) 222000 66,54 66,54 66,54 66,54 
Ot..02 ex Blb} 1bb}11 (1) 232010 66,54 66,54 66,54 66,54 
04.02 ex 8 lb) 1bb)22 (1) 232020 79,09 79,09 79,09 79,09 
Q4,Ql u U~l1bb) Jl m ,3Z030 85,321 85.32 as.n 85,32 











103, 1 S 103,15 





138, 13 138, 13 










































































PAOO. LAT1'. CAS. 
lUlVELPROOUICTEN 
MEJERIPRODUKTEN 
oo..az-UA/ 100 kg 
V' 
RemarQue - le s:ode J "te supprime 
- la restitution -,•3 pas <1te fixée 
~"'}-' partir du 9 avril, les chiffres sont classes en ECU suivant 
le règl. (CEE) 052/79 du Con se 1 l 
21 
eu , 100 kg 
::• 'l'...rii';;ur.i ,.i;n_~ - Jlll'..r 
'i·c::.i .. ~.i.·1~Uï.:::er ~1110 - Ju.n.r 
::g ·~\~.ri:·l~io :.;. ::~_.:;.,.r -.:.~ - Ll.;J 
•:
1 
.. ...r: L ù1u...:. .. ...':r , ~.:il - vc.n:1f 
r1...·: .. - ·ror. 












ù ..• ~~ ,;r:iliiL~ (2} 
-RESTl TUTIONER VED UD FIIRSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR HACH DRlTTLllNOERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LI$ PAYS TIERS 
-IESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO 1 PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER HAAR OERDE LANHN · 
C 1 
Q 1).1 1).2 J.j )l.j 
D 
~ 'f-1/7'.i 2oé/7S <+32/79 619/79 
2,,..w1c ~1;,~2 9),G2 95,62 95,t:2 
2,;202c 110,01 110,01 110,,01 no,01 
252UOC 6t:,5"! éC, 54 66,54 66, 54 
2Û2Ul0 ,i6, 5;; 66,5,; 66,54 cié,S,i 
26202C 79,0<-J 79,U9 79,09 79,09 
2,.;2u3c E5,32 85,32 85,32 85,32 
2Li20,;c '.13, 55 93,55 93, 55 93,55 
27201C 95,62 ~:,,62 95,62 95,62 
272020 110,01 110,01 ll0,01 110.01 
2&1Nl 
2Ôl012 
'uys proches COCJ ci,03 ti,Oj 6,03 6,03 






PRO.D. LK..'.·, CJ.S, 
ZUI Vi:.Ri'ilO.ï;iJh.'T.:ll 
~..::.J..,;RlPROWi.'.T.i:.:.I 
llJ«..UA/ (•) .c.l:él/1C1(1 l'.,._ 
9 7 9 
JO.ti (• 26.5 16,6 
'3;.0/19 1023/79 1H:C/7~ 
115,GO 11'.i,60 11,, 50 
133,uO 1:n,00 D3,0C 
eo,,;..; Eo,,, .. 7û, 50 
é0,4~ è0,44 16, 50 
95,62 ~5,62 95,62 
103, 15 103,15 ,.o.:., 15 
113, 10 ll3,10 113,lü 
115,éO 115,60 115,CO 
1.,3,00 1.n,00 n,,co 
7129 7129 7,29 
9,24 9,2..; 9,24 
l,:,"+2 1,; ,.;2 14,42 1 ... ~2 17 ,,;.i 17 ,,13 17 ,,;; 
261020 2 .. , 75 24, 75 (2) 
--------,l-------+---+---1f----t---+--t---t----t----r---~r---, 
24, 75 24, 75 29,92 29,92 2S1,~~2 
!o,.· ••• c;:.· .. :; :::::.;~la.a, (2) 291070 1., , .. 2 1.:,.:2 1l,42 l4,,î2 17,,b 17, .. f!, 17 .~j 
29107:: ,2 •• , 7) 24, 75 24, 75 21., ï~ 2~.-12 29, S·2 2~\$42 
291030 2,1' !,2 2!. ,}2 24,)2 24,12 29,.;ù 29,.;o 29,~Ç 
29:035 d,,:2 '-+ !, ::2 4),8:2 .)3,t:2 ~2. ::.<~ ?2,~;2 ::,2,:,~ 
291090 î5, 74 75, Ï'-i 75, 74 
·' 
75, 74 '?l,57 S'l,:i7 :;îl,57 
(l) ~01000 Eût 3t~ 66,J6 E6 138 86,38 10,1,,u 10..:.1,":.; lC-.,,4) 
3110J5 12.:;,.3a 12,;,)8 124.aa 124,:k. l'j.J,)7 150,;7 150,37 
3110lé 15..,, .. 5 156,45 156,45 156,.;~ lë.~.14 l['.1,11: li:.9,14 
)110.!2 l:.i0, .. 5 lbù,4î 160,45 llO,~': .!.93,S,è 19;,9t l'?;,95 
C ... C~·ax:::., ;l:i.OJ2 la4, ;2 164, 52 164, 52 16<-., 52 19r;.,~Ù 19ê, '.:'-C 19.'.',S-O 
::.21c10 :c~ ,j2 164, 52 164,52 164, 52 191~, ;,'V l~,é ''.:-0 :52,~,o 
;2lü-'O 212,65 ;;12,ti5 212,65 212,GS 2'i7,05 257., ~~ 257,0C 
C. .• G.: : 5) 30::00JO }' 
ZonE:= ... , ..... IJ'), JO r-5,:,6 ô5,;6 65,:ié 79,02 7S,02 J4,0U 
.3.onc .:: 
C,JJ1a,,i,l f;.3, 5" 23.5ï n, 57 8), 5" 101,03 101,0} l·J~,Cj 
L:itcht'-lnstc:.n 
-at Sui:i~e. 
Autrich~ 52.12 52, 72 52, 71 52,72 63, 7,, 63, 74 ô}, 74 
Autre:J 14, 74 94,7.;_ 94,74 94,7t. 11,1,54 114,j,: 11.:.,_54 
,:,:: G ~00000 
Autrich!O ::..8,,;2 16,32 18,}2 18, 32 22, 15 22, 15 22,15 
Zontt D ti7 ,99 67,99 67,99 67 ,9'.'· B:2 1 20 82,20 6),02 
Zone E ci1 ,60 47,60 47,60 47 ,6C 57 ,55 57 ,55 57 ,55 
Canada ciè,'.12 68,92 68,92 68,9.: 83,32 8.1,32 53,32 
A~tr?a 78,19 ?8,19 1s,i9 78,~· 94,:H 94, ';1 q._;, 5J 
l x):a. ::.rti:- ,:.t:. t_) ~·,tt-il, 2..ws ',!hiffr·.~:; .;011-t .l. .:..ia!~ !.:!1 ~CU .;u.:. rt'..nt ~,;j rt.-_:l. tC~) :.·-:.~:' 
2.2. 
•• · ,·t.i l ... ...l ~t:~ ... 11.:.dir1;.:,; 




No T.arihire Année - Jahr 
Tari fnu11mer Anno - Jaar 
Tari ffari o à partir de - Ab 
hr'lefnu1111er Da L - Yanaf 
No Règl-Ver. 
04 04 0IIa)1aa) {5) 
04.04 DI1a)1bb)11 (5) 
tlL nt. ~ -- ('i) 
04.04 0Ua}1cc)11 (5) 
04.04 0IIa)1cc>22 (5) 
04.04 0IIa>1 cc l 33 (5) 
lhmarQue - le code a été suoprimê 
·RESTITUTIONER YEO UDFeRSEL TIL. TREf>JELANO! 
EIISTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH CIRlTTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THJRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-AESTlTIJlIONI ALL'ESPORTAUONE VERSO. J PAESI TERZI 
·RHTITUTIES BIJ UlTVOER HAAR OERDE LANDEN· 
C 1979 
0 
D 13.1 e 13.2 3.3 31.J 
58/79 266/79 43?./79 619179 
441010 
Autri çhe 3,70 3,70 3,70 l,70 
Zone Cl 11,05 11,05 11,05 11,05 
Zone 'e 22,77 22,?7 22, 77 22,77 
Canada 25, 75 Z5,75 25, 75 25, 75 
Suisse 5,30 5,30 S,30 5,30 
Autres 33,09 33,09 33,09 33,09 
441020 
Autriche 3.70 3 70 3,70 3.70 
Zone 'Il 11.05 11.05 11.05 11.05 
lnne E 22.n 22. 7'1' 22.77 22.77 
Can.>d" )"I .75 ,~ 7'1 25. 75 25 75 
Suisse 5.30 5.10 5.30 5.30 
Autrl', .._.._ n9 
"" 09 "" n9 .._ .. n9 
441 a30 
Autriche 5 46 5,46 5 46 5 .4t. 
,~~d r. 11. 'tC 1.<. TC 1 ... l't ? ... 1,; 
_z:r.~.e E 33,61 33,61 33,61 33,61 
Canada 38, 10 38,10 38, 10 38, 10 
Suisst- 1,84 7,.84 7,84 ? ,84 
Autres 48,94 48,94 48,94 48,94 
441040 
Autriche 3,70 3,10 3,70 3,70 
Zone 'J 11.05 11.05 11.05 11,05 
Zone E 22.77 22.77 22.77 22.17 
CanaJa 25 7S 25.75 25 75 25 15 
Suis~e 5 30 S.30 5 .30 5 11"! 
Autre; 33.09 33.09 33 09 33 09 
441G50 
Aut ri ch• 5,46 5,46 5,46 5.46 
Zone 0 16 35 16.35 16.35 16 35 
Ion" I' 'lit "1 ...... .C.1 ':t,:, 1.1 t ... 61 
Canada 38 10 38 10 38 10 '!Il 10 
~. ;~~ .. 7 ll4 7 Ill. 7 .RI. 1 Ill. 
Autre:. 48,94 48,94 48,94 48,94 
441CGO 
Autri ch• 8,00 8,00 8,00 8,.00 
Zone ti 23,90 23,.90 23,90 23,90 
Zone E 49,01 49,01 49,01 49,01 
Canada 55, 72 55,12 SS, 72 55, 72 
Suisse 11,44 11,44 11,44 11,44 




13,36 13 .36 
27 ,53 27 ,53 





27 .53 27 .53 
31 1J 31 13 
6 41 6.41 
1.0 no 40 00 
6.60 6 60 




5?, 17 59,17 
4,47 4,47 
13,36 11,36 
27 .53 27 .53 
. 31.13 31 13 
6.41 6 41 
,t1-oo 40 00 
6.,60 6 60 
19.17 19 77 
4n ,..._ 4n "'" 
,,.1, n,,; 4;;. "" 
0 LSI. 0 t.R 























































t.K: PZ UA/100 k 
• # .... 
g 
- la rest;tut,on n'a p;is eté fixée 
(•}A Q&rtir du 9 avnl., les chiffres sont donnés tn ECU suiv.int 
Le règl. (CEE) N. 652/79 du Con se il 
!lo Tari.faire AMée - Jahr 
TiLI"ii"In=er Anno - Jaar 




OJ,04..cx DIIa)2aa.) (;) 
04,04 ex DIIa)2bb) (5) 
r.i.04 ex DIIa)2cc) (5) 
1>4.04 e.x DIIa)2dcl.)ll (5) 
04,04 e.x rlIIa.)2dd)22 ('i) 
04,04 ex DIIb) (5) 
-RESTITUTIONER VED UOFflRSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NA.CH DRlTTUNDERN 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIQ COIJNTRIES 
RESTITUTIONS A 1.' EXPORTATION -vÊRS LES PAYS TIERS 
-REST1TUZIONI ALL' ESPORTAZIOIIIJ 1/!RSO I PAESI TERZI 
·RESTlTUTlES BlJ UITVOER NM.R OIIOE LANDEM 
C 
0 
D · 1).1 13,2 3,3 31,3 
z 
'i8/79 266/7q 432/79 619/79 
~l? 
Autrict!' 3,70 3,70 3,70 3,70 
Zone n- 11,05 11,05 11,05 11,05: 
Zone E 22,77 22,77 22,77 22,77 
Canada 25,75 25,Jj 25,75 25,75 
Suie11e 5,JO 5,30 5,30 5,JO 
Autres 33,09 33,'09 33,09 33,0CJ 
451020 
Autriche 5,46 5,46 5,46 5,46 
. 
Z"ne D 16.)'i 16.]"i 16,3<; 16 '" 
Zone E 1\ 61 :B,61 33 61 H.61 
Canada JB,10 )8,10 )8, 10 38,10 
Suisse 7,84 7,84 7,84 7,84 
Autres 48,94 48,94 48,94 48,94 
4510)0 
Au.triche 8,00 8,00 8,00 8,00 
Zone D 23,90 2).90 21.90 2),90 
?,en .. E AQ n1 .10 n\ AO 111 AQ t"ll 
Canada 55, 72 55,72 55,72 55,72 
Suisse 11,44 11,44 11,44 11,44 
Autres 71,50 îl,,O 71,50 71,50 
451040 
Autriel'.e 8.00 8.00 8,00 8.00 
Zone D 2),90 2),90 2),90 23,90 
Zone E 49,01 49,01 49,01 49,01 
Canada 55, 72 55,72 55,72 55,72 
SuiHe ll,44 11,44 11,44 11,44 
Autres 71,50 11,,0 71,50 71,50 
i:1c;1n,;n 
Autrict.e 9,48 9,48 9,48 9,48 
Zone l) 28,36 28,)6 28,36 28i36 
~-
58,16 58,16 58,16 58,16 
Canada 66,ll 66,ll 66,11 66,11 
&ùsee 13,58 13,513 13,58 1),58 
Autres 84.84 84 84 84,84 64,84 
461000 
AÙtriche 9.48 q,48 9.48 Q.J.8 
Zone D 28,3'5 28,)6 28,)6 28,36 
Zone E 58,16 58,16 '58.16 '58,16 
Canada. 66,11 66,ll 66,11 66,ll 
Sw.He 13,58 ll,58 13,58 1),58 
Autres R..1.AA 8.4.a.t 8.1.8.1 8.:i.84 













140 •. :H i:10 6~ 
45,06 146.06 
9,48 9,48 
5:' ~.17 159. 17 
~.i?1 9 67 
21:.89 29 89 
:,,:::.- -,.r:;: 
~o '"' 









86 • .U 56 .4.4 
l1 .i.6 tl.1.46 




























































le code a. étâ supprlmé 
- l& restitution 'n•.r. pas êté fixée 
(ll).i. partir du 9 a.v::-il le11 chiff:-es uont donné• en ECU ei.ava.nt 
le rè&'lanent (CZE) S52/79 du Conseil. 
2't 
No hrifafre Année - Jahr 
hr i fnummer Anno 
- Jaar 
No Tariffano à partir de - Ab Tariefnummer Oal - Vanaf 
No Réal-Ver. 
04.04 ex Eialt (5) 
04.04 ex Eia>2 m 
04.04 u Eia>3 (5) 
04.04 ex Eib) ex 1bbl (5) 
04.04 •• E!b) ex 5 aal (5) 
04.04 u Eib) ex 5 bb) (5) 
·RESTITUTIONER YEO UDFIRSEL TIL TREDJELAND! 
ERSTATTUHGEN ·BEI AUSFUffR ~ACH DRITTUNOERN 
REFUNOS ON EXPORT$ TO THIRO COUNTIUES 
RESTITUTIONS A L' EXPORUTION VERS LES PAYS TIERS 
.flESTITUZIONl ALL 'ESPOflTAZIONé VUSO I f'AESI TERU 
RESTITUTIES IUJ UITVOER NAAR DERH I..Afa)EN · 
C 1 
0 
0 13.1 13.Z J.3 31,3 
E 
58/79 266/79 43"1/79 619179 
471011 
Zone D 121,16 121.16 121J'16 121,16 
Zone E 99,28 99,28 99,28 99,28 
Canada 120,ZO 120,ZO 120,20 120,20 
Suisse 91,64 91,64 91,64 91,64 
AutrH 121, 16 121, 16 121., 16 121, 16 
471016 
Zone o 129,79 129,79 129,79 129, 79 
Zone E 110,28 110.28 110,28 110,.28 
Canada 121,i'O 121.70 121. 70 121,70 
Suisse 100.27 100-27 100.2'7 100.27 
Autres 129. 79 129.79 129-79 129 79 
471022 
Zone D 121.16 12'1-16 121-tl1. 121.1& 
Zone E 99,28 99.28 99.28 99.28 
Canada 120.20 120 20 120.20 120.20 
Suhse 91 .64 91 M. Q1 .Al. Q1 AL 
Autres 121, 16 121, 16 121, 16 121, 16 
485000 
Autl'i ehe 11.16 11, 16 11.16 11, 16 
Zone D 33,41 33.41 33.41 33.41 
Zone E -- - - - - --
Canada 51 40 51.40 51-t.tl 51.40 
Suisse 16 00 16.00 1A nt! 11. ,,n 




Autriche 1 6.30 6-30 ,. ·m /, ,,, 
Zone O 18.87 18.87 18 .A7 1A 17 
Zone E . - . - -- --
Canada 1 32,97 32.97 32.97 32.97 
Suisse ! 3#99 3.99 , .Q9 3.99 
Autres 34150 14 ~n ·u.-.n 34,50 
S12016 
Autriche 7.31 7.31 1.31 7,31 
Zone O ! 21.88 21.88 2'1 Rll 21 J18 
1 - - -- . - - -Zone E 
C1n1ria sn. 111 ~n ,11 ci, 'JIil 'ln u 
Suisse 
' 
4,40 4-40 4.40 4.40 


















156.91 1~,<, .91 
146.48 146.48 
120.02 120 02 
145.32 14<: 'O 







1Q il 1Q iL 
1n ... 7n 1n1. 7n 
.. ,.., 1 {,.' 
,, Ai n A1 






71. L< ,,., 45 
-- - - -
u, a, Li, 01 
~ .. , ., ,, 












































uc..as.1.11;/ 100 kg (•Jecu,100 kg 
1 . ~ nn en E Li suivant Le r& le111ent R11mar9ue : - le code a et• supprime l•JA partir du 9 avril, .es chi.frn sont. dq ès 
,CEE) 652/79 du Con se i L. 
g 
l• restitution n'a pu èté fhte 
No. Tarihire Année - Jahr Anno· -··:iaar 
Tarifnu111111er a part1r de - ac, 
No. Tariffario dat - vanaf 
Tari efnuauae r .. 
règl, - Ver. 
P4,04 ex. u b> exJ5cc) (5) 
)4.04 ex, El b) u)5dd)11 (5) 
04.04 ex. EI b) exl5dd)22 CS> 
04,04 ex.EI b) ex)5dd)33 (5) 
04.04 n. El b) ••>5dd)44 (5) 
04.04 ex. EI b) e~>Sdd)55 (5) 
04.04 u. EI b) ex) 5ddl66 (4) (5) 
·REST1TUT10NER VED UOFIRSEL TIL TREDJELAHD! 
USTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH OR!TTLANOERN 
REFUNPS OH EXPORTS TO TIIIRD COUNTRlES 
RESTITUTlONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
.ftESTITUZIONl ALL' ESPORTAZIOHE llt:RSO I PAESi TERZl 
·RESTITUTlES BIJ UITVOER NAAR hMDE LANOEN 
C .. 
0 
D 13.1 13.2 3.3 31.3 
E 
58/79 266/79 432/79 619/79 
512022 
Autri elle 8,81 8,81 8,81 8,81 
Zone D 26,34 26,34 26,34 26,34 
Zone E 
-- - -- -
Canada 61,01 61.,81 61,01 61,01 
Suisse 4,73 4,73 4,73 4,73 
Autres 69,05 69~05 69,05 69,05 
512031 
Zone D 120, 12 120,12 120, 12 120, 12 
Zone E 102, 26 102,26 102, 26 102, 26 
Canada 111,54 111,54 111,54 111,54 
Suisse 35, 29 3S, 29 35, 29 35,29 
Autres 120,12 120,U 120, 12 120,12 
512044 
Autriche 21,28 21,28 21,28 21,za 
Zone D 39, 10 39,10 39, 10 39,10 
Zone E l 49,08 49,.0B 49,08 49,08 
Canada 71, 14 71, 14 71, 14 71,14 
Sui ne 1,00 1,00 1,00 1,00 
Autres ao,ss 80,55 80,55 !0,55 
512054 
Autritlle 44,22 44;22 44,22 44,22 
Zone !) 39,10 39;10 39, 10 39, 10 
Zone e 44,75 44,75 44,75 44,75 
Canada 63,31 63,31 6:S,31 63,31 
Suisse 1,00 1,00 1,00 1,00 
Autr~s 69,71 69,.71 69,71 69,71 
5120~8 
Autriche 11, 16 11,16 11,16 11,16 
Zone D 33,41 33,41 33,41 33,41 
Zone E 46,90 "46,90 46,90 46,90 
Canada 72,86 72,86 72,86 ?Z,86 
Suisse 16,00 J6,00 16,00 16,00 
Autres 82,64 82,64 82,64 82,64 
512059 
Zone E 26,68 26,68 26,68 26,68 
Canada 30;68 30,68 30,68 30,68 
Autres 36,71 36.,71 36,71 36,71 
s12oa2 
Zone D 25,63 25,63 25,63 25,63 
Zone E 17,51 1? ,51 17,S1 17 ,51 
Canada 59,84 59,84 59,84 59,84 
Suisse 12,00 12,00 12,00 12,00 
1979 

















1,21 1 ,21 
97,38 97,38 
Sl,46 53,46 
.. 1,21 47,27 
54, 10 54.,10 
r6,54 76,54 












21,17 21, 17 
n,34 72,34 
14,51 14,51 
Joraan, 11 etc. 83,21 i 83,21 1 83,21 83,21 j 10C,60 i00,60 










































MlLCHER ZEUGN1 SS E 
MILK PROCUCtS 
PIIOD. LATT. CAS. 
ZUIVELPIIOOUICTEN 
MESEIUPIIOOUICTEN 




l1 çgd1 • ièU 1u;i;ri1110 C•JA p1rtir llu 9 ;ivril, l.s chiffres ,ont donnés en ECU s1,1iv1nt 







i.1'1n,,e - J1.1.br 
Anno - Jaar 
à ;iartir de - ..l.b 
i.i&.l - ·1anaf 
1;0 r<-cl. - Ver, 
0.:,0<.i t:X S lb) ex) 'i dd 77 (5) 
o.:.c .. Cl'. le) a) 
o_.,:.: ,,:,: C ~t n\ 
O,?.C.: •JX 
-
ll ai (<;\ 
o~.o .. : <!X Z Il a) 2 (5) 
0..,.0..1 ~x ~ TI .1.l 1 ('il 
2,.07 '-'X J I a' 1 as.' ( ,, 
2).0" .:x 3 : ai '\ èU1 (\ l 
21.0'.' t'!X 1 r a·' , cc 1 .,, 1 
·RESTITUTIONER VED UDURSEL TIL TREDJELANDE 
USTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR HACH DRlTTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS L&S PAYS TIERS 
USTITUZIONl ALL'ESPORTAUONE VERSO l l'AESI TERU 
·RESTITUTIES 8IJ UITVOER HAAR DERDE. LAHDEN · 
l 9 7 Q 
C n.1 0 n.2 3,3 31, 1 
D é.Pho ;,1,/; 70 t.,?/70 f,JCl/7() 
512081 
'~~,•- • ,,.l,,. 'I 11 ,i; 'Llf. 11 Hi 1l 11': 
7.nnP D , , ,11 Î' ,Il '11 Al .B,il 
Znnr ,,: 
Canad1 72 86 72 1'6 72.66 72 Bfi 
~Uill."';:;~ 16 00 Hi.OO 16 .l'\n 16 on 
i·-1.t l"' ,, ~2 6,1 p::, li,1 f'::> ~ P.::>.1>11 
<;)::>,"""' 




11:. /"\l'i 1<; nn 
'?,....von-::,. r.i:. r.., r:;:: i::.~ hh 1,,1':; .:;f. r:,, 
Canri.dr. f.l' /! f\t ,ll 8~ ;J_J P,t, ,U 
Autrrc;:; f8. 'il 88 _ 51 58 .'il Sê,'il 
~12092 
Autric.r.e 21 zt- 21.2P ;,1 .:>R 21 ?!! 
Zone D JG.10 3q 10 \Q ,n )Q 10 
Zonn .E .:G.C.,. ,10 (111 JQ .o1! ;o nP 
C<ll:a.ci.:i 71, 14 71, 14 71 ,14 71,14 
Su.isSfJ 1 l)Q l.C'O 1 oo' l.CO 
Autre" R.o '>'i ilO.'i'i 80.'15 P.O 'i'i 
".!20G'i 
Forcos A.rmé<!s 18 66 18 66 1B 66 18 66 
Aut-ro" 
c;J?QCI< 








~ :,1 ~, 1,1.;.:') 
t 
,., :, 1ft 
"" 
Canada ,17 02 ~., I)') . ., (\') 
·'"' f'Vl 
Autres ,sn .,., .;n 77 lt:n 77 i::o .,~ 
531022 
Zone "' dl.38 41.88 141 88 41,88 
·Canada 55, 38 '55,38 155.38 'i5, 38 
Autres 76 • .:17 '76 .J7 76 47 7,S ,'.7 
'i31C"\1 
Zone .. ,:P,JiO .1B 60 Ml Jin llfl ,;n 
<:anru1~· ,;:> :-n ;;, "" I':? Ml 
i;;, .::n 
Autre" 88 86 eB.86 88 .8f: ilR Ai; 
<;'7QQ1 '\ 
5700'1 .,, ?0 ?l .,q ,, ~ 21 ?O 
'i., .. ,"1l ?7 .Q<; .,., ai:; '.l"t _Q'i n <)<; 
l 





ZU1 Ya.POO WKTlll 
" i:M Pk> WK'l'.UJ 
uc.a.tu./ 100 1< .. {~u/100 1c;; 
l.n,M 26.'i 16.6 
8r.o/7o 102>hc 1 lP,~/7Q 
, ' -'" ,, -io 11 ,1q 
~o ,o 1 ,,r, ,o ,,; l>tl 
J:IA nA p.,. 08 138.0B 
10 lA 1Q 111 10 '\,1 




,A , , 1P 10 1.A , > 
Cr, """ <>r. c:i:. o" cr. 
1r,, no: 1,-,.,:, oc- ,nc>,O'i 
107 M !G"'7.00 10".00 
'.:>'i. 7• >'i. 71 
'". 7~ 
/'7 )7 :7 ?7 ,1 F-( 
.:.•'.'), ,fi ~o ·1, 
86,00 i:6.00 86.oo 
l 21 1 :,1 , 'l1 
Q7 "' <">~ ,A 07 l.fl 









'7, A.'? 7' ,., 
.,0 63 '-O. S1 "{),61 
é6.Ç'i 66,.;is ~'5.95 
(l? -"" O? _''i O:> i'!'i 
i:;p 7h .;,p -~ <;P. .,t:. 
'7"' t:C> ,:p "<; ~Q 
HW ., ~ hfl- 11"!" '1 
.,~ ., . 
""' 
"A ?A .-IA 
>> "'C ,,a ""'O ,., ,~ 
~~ : - Le code ~ .;t.s supprimé (..). partir â.u 9 avril, les chiffMs aont ,tonnés .. n E:CU suivant la règl!>ment (CEE) 6j2/79 d:.1 
Conseil. 
-- La ri:~titution n'a pas èt.;i fi.x.:ic 
No. hrihfre imnee • Jaur 
T.trifnummer Anno - Jaar 
No hriffario ~ partir de - ab 
hriefnummer da l - vanaf 
regl. Ver. 
23.07 ex. 8Ia) 3dd) (3) 
23.07 ex. 8Ia) 3ee> (3) 
23.07 ex. 8Ia) 3f fl (3) 
23.07 o. Bia) 4aa) (3) 
;23.07 ex. 8Ia) 4bb) (3) 
23.07 ex. Bia) 4cc) (3) 
23.07 ex. 8Ia) 4dd) (3) 
23.07 u. 8la) 4ee) (3) 
23.07 ex. BI al 4ft) (3) 
2J.07 t•. 9Ia) 4gg) (3) 
23.07 ex. Blal 4hh) (3) 
23.07 tx. Bl!al (3) 
23.07 tx. BIIbl (3) 
23.07 ex. BIIc> (3) 
23.07 tX, 8Ild) (3) 
' 
• le code a hé supprimé 
·RESTITUTIONER VED UDFIRSEL TlL TREOJELANDI! 
USTATTUHGEN .SU AUSFUHR NACH IIIIITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUHTRIES 
IIESTlTUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
--RESTITUZlOHI ALL I ESPORTAZlONi VERSO I PAESl 11:Rll 
-RESTITUTIES 8IJ UlTVOER HAAR. Dl:RDE LANDEN • 
C 
0 13.1 D 13.2 3.3 31.3 
E 58/79 266/79 432/79 619/79 
570042 34,60 34,60 34,60 34,60 
570052 41,26 41,26 41,26 41,26 
570062 47,91 47,91 47 ,91 47.,.91 
580013 
-- - - -
580023 21,29 21,29 21,29 21,29 
580032 27,95 27,95 27,95 27 ,95 
580042 34,60 34.,60 34,60 34,60 
580052 41,26 41,26 41;26 41,26 
580062 47,91 47,91 47,91 47,91 
580072 51,23 St,23 51,23 51,23 
580082 54,57 S4~57 54,57 54,57 
590012 34,60 34,60 34;60 34,60 
590022 41,26 41,26 41,26 41,26 
590032 47,91 47 ,91 47,91 47 ,91 










































PROD. LATT. CAS. 
ZUlVELPROOUKTEN 
MEJERIPROOUKTEN 
'f.t?ttfl">I 188 ~~ 
~: 
La restitution n'a pu été fixètt 
l*) A partir du 1 avril, les chiffres sont donnés en ECU 
suivant le V'ègl. CCEEJ no. 652/79 du ConseH. 
·RESTITUTIONER veo UDFIRSEL TIi. TREDJELAND! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR HACH DRlTTLANOERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUflTRlES 
RESTITUTIONS A L'EKPORTATION VERS LES PAYS TIE1tS 
-IIESTITIJZIONI ALL 'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TEUI 
-RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN· 
IIIEJERIPROOUICT.EN 
l'llLCHERZEUGHl SS E 
MlLIC PROOUCTS 
PIOOUlTS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPROOUICTEN 
Anné,e - Jahr 
Anno - Jaar 1979 




a 1art i r de - .;ib I l 
dal - vanat COOE 14.? 3.8 31,.3 19,.9 12.10 27.10 17.11 14.12 
Rè-'ill - Ver. c=---· · 1 
r--------L--------lf----~--...:1~1:,:4!!,61!.!/".!.7!9.J;IT~?.';!06~1:,!7~9~! 1~9;:.07_,_79 20JJTN 2232179 2365/79 2542/79 2810179 
04.01 EX. A I a) 
q; 9,~ ~ X- ! l b l 




04.01 EX. A !I a)1 cd (1) 





Pays près Comm. 
Autru 
013031 




1. 78 "Lill 
1,5() 1~'i~ 
5, 15 5, 15 
6,38 6,38 
8,J.9 
7 ,29 7,29 
9,24 9,24 
5,96 5,96 5,96 5,96 
,,ro 1,(0 1 {~ 
1,56 1,56 1,56 1,!'>6 
5, 15 5,15 5,15 5, 15 5, 15 5, 15 
6,38 6,.31 1 6,38 6,3.8 6,38 6,.38 
8,39 8,39 8,39 8,39 
7,29 1,29 7,29 7,29 
9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 - 9,24 
ECU/1QO kg 
t------------------+.:.f.::..or:..;c:.,:e:.::s_a::;r~111:.:'1.::.ez.s _,~...::8:,t.,,;:.46::....j"--:::,8,~4~6'...4_._..:::8t:,,4::.:6~_..:.8~,:_:".:'-li..,_...:8:!,::46-t-__ 8_,4_6-+-----+------+----~---1 
1-----------------i..:...P;:.ay:...;S:....:;.:..Pr!_S Comm. 7,87 7,87 ?,87 7,81 1,87 7 ,87 7 ,87 7 ,17 
'-utrn 10,75 10,75 10,75 10,75 10.,75 10,75 10,75 10,75 
04.01 EX. A II !:>)1 aa) (1) 015010 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1 ,56 1,56 
04.01 EX. A II b)1 bbl (1) 015021 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 
04.01 EX. A II b)1 cc) (1) 015031 
Forces ar111ees 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 7,29 7,29 
6,46 6,46 . 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 
04.01 EX. A lI bl2 (1) 016000 
8,46 8,46 7,87 7,87 Forcu o1rmées I S,46 
-------------------
8,46 8,46 
Autres 7,00 7,00 7,00 7,00 T ,00 7,00 7,00 7,00 
04.01 ex. e Ex. t •l (1) 020005 21,17 21,17 21, 17 21, ,r 21, 11 n,e1 18,87 
04.01 EX. 8 EX. I bl (1) 020011 32,30 1 32,30 32,30 1 32,30 12,30 32,30 29,43 29,43 




_-'_8.:,.,_2·_, +--48,._z_, __ 4_4_, s_, _ 44_,_s_1 _______ _ 
l 57 ,30 
ls9,11 
04.01 EX. !I II ilt (1) 030012 57,30 57,30 'i7,30 57,30 53, 13 53, 13 
04. 01 EX. 8 11 b) (1) 030013 89, 11 89, 11 89, 1·1 !19.11 89, 11 83,29 83,29 
1-....;...04_.:..;o:..1 ....... e x_ ........ a_u.....;e_, ____ <_1_l ___ -+ __ 0_3_00..;.,_-o __ .. 
1
~9-7~,..;.s_s +-77....:...;, S_5-!_9_7~,_554 ......;.97..:.';.;s..;.s....,. __ 'lll_J ___ , s_5-+_9_7 ... ,_s_s +--9-1 ... ' 9_1.....,_9_1"",_9_,_.. ___ +----t 
04.01 EX. B III ,1) (1) 040011 ' 110,63 110,63 110,63 110,63 ;'.'Q,63 110,63 ,04,83 104,83 
1,...._04_._0_1_Ex_._e_u_1_b_l ___ <_1_> ___ -+ __ 04_0_02_2 __ -+-_16_~ 164,10 164,10 164,10 rê4,10 164,10 154,39 1S4,39 
04.01 EX. B III c) (1) 040030 191,37 191,37 191,37 191,37 r•n"37 191,37 180,a1 1ào,&1 
L--o;:..4..:·:..;o..;.2_E_x:..;._A_I_I_.;.a_>1 ____ r._2_>• __ c6_>_..._ __ 0_6_20_0_0 __ -1--1-6-"-,_sa__.,_73 __ ,_s_o-+_7_3'-,s_o-+_7_3"",_5_a_l _~.....;:..'~-o_+- 66,50 63,00 ! 63;00 
L--04~·.:o.:.2_e~x:.;. __ ,._I:.;I;_:.•;:..> 2:.._•..:a.:..> __ c..:2_J __ <.;..6 '-1----0_1_20_0_0 __ ..,!_1...;;6..:.'.;..so-+-'!i...:,_s...;..o-+-7-3"",s·-~- __ n...:;..:':..s •...co-...._0_6_..:.':;...so.......,_.;..66...:'...;;s_o+--'6;.;3.c.,_oo......,......:6~3,::...o:;...o.._.. ___ +---~ 
04.02 EX. A Il a)2 bb) (2) (6) 072020 i 95,62 95-62 95 62 95.62 ,115.62 95.62 85.65 85,65 
04.02 ex. A II a)2 cc) (2) (6) 0720'30 103. 15 1 03 -1 S 103.15 103,15 103. 1 S 94 71 94. 71 
115.60 115 60 04.02 EX. A II aJ3 (2) (6) 082000 
L-_::04::-~0:,::2..:.;E X:_:-:.,..::.11_:..:Il:....:•:.> ::.,2 ..::d:.:dc.:_l _ _:<:.:::2:.> _ _:<.;;:.6.:..) +-_.:0:..:..7.::.20:::.4;;.:0:..._ _ _,l__:..11.:.::3:...:· •.:.1 O=-t...:1.:.1.::..31:..: -1:.;0--t-1:..:1.:.34 -1:..;.D=-.,...:.11:..;.3::.,· •c.:1..x0-+....,1..:.T,.,,5,..t·..:.10:;:.' -t--'-'-111...1.Q. i 06 31 106 11 
115-6n 115.60 
1 
tr'i 60 115.60 •09.01 1no n7 
04.IJZ EX. A II a)4 aa) (2) (6) 092010 118.05 118.05 118.05 115,05 11 ",05 118.05 111.94 111 94 
04.02 Ex. A Il a)4 bb) (2) (6) 092030 133.00 133-00 13:LOO 133.00 1,"' nn 1 
04.02 EX. A II a>4 ccl (2) (6) 092040 l 138, 13 138, 13 138, 13 138,13 U..3,!31 138,13 131,53 131,53 
04.02 EX. A lI a)4 dd) (2) (6) 092050 l 1ss,10 1ss,10 155,?0 15S,10 155,70 149,06 149,06 
04.02 ex. A u a>4 ee> (2) <6) 092060 16,J,24 j 168,24 161,67 161,67 
04.02. E.X. A a a)4 tO (6) 092C..'O 180,n ! 110.n ,ao,n 110,n ,1t1,n 1 1110,77 114,28 174,28 
Remarque : - Le code 4 ete supprime 
-- L,11 restitution n'• pas été fii:èl!' 
<6> A partir du 3/8/79 La ~oot-note est supprimeec:u ,oae 062000 jusqu' itu code 092070 im;; ;;•.1s. 
• Lt~ foot-notes (1) (2) sont valables a oartir du 19/9/79 
N° hr faire Ann~e - Jahr 
Tar fnu1111er Anno - Jaar 
NO Tar ff.ario à partir de-;;ib 
Tar efnuai .. er da l - van;;if 
·RESTlTUTIONER VED UDFIRSEL Til TREOJELAND! 
lRSTATTUtiGEN ·BEI AUSfUHR NACH DRITTLANDERN 
HFUNOS ON EXPORT$ TO THlRD COUHTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
.. ESTlTUZIONI ALL'ESPOJITAZIONE VERSO l PAESl TERll 
-RESTITUTIES BJJ UITVOElt NAAR DERDE LANDEN 
1979 
14.7 3.8 31.8 19.9 
CODE 
12.10 27.10 
NO Règl. - Ver. 1461/79 1706179 1907/79 20:SJ/79 2232/79 2365/79 
04.02 EX. A II b) 1 <2>*0> * (6) J102000 76,50 73,50 73,SO 73.,50 66,SO 66,50 
·-
04.02 EX; J."U b) 2 aa) (2) (3) (6) 112010 76,50 73,50 73.,50 73,50 66,50 66,50 
04.02 EX. ,. 11 b) 2 bb) (2) (3) (6) 112020 95,62 95,62 95,62 95,62 95,62 , 95,62 
04.02 ex. A II b) 2 cc> (2) (3) (6) 112030 103, 15 103,.15 103,15 103, 15 103, 15 103,15 
04.02 EX. A 11 b) 2 dd) (2) (3) (6) 112040 113, 10 113,10 113,10 113, 10 113,10 113, 10 
04.02 EX. A II b) 3 (2) (3) (6) 122000 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60 
04. 02 EX. A II b) 4 aa) (2) (3) (6) 132010 118,05 118,05 118,05 118,0S 118,05 118,05 , 
04.02 Ex. A II b) 4 bb) (2) (3) (6) 132030 13!,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 
04.02 EX. A Il b) 4 cc) (2) (3) (6) 132040 138, 13 138, 13 138, 13 138, 13 138,13 138, 13 
04. 02 EX. A II b) 4 dd) (2) (3) (6) 132050 155, 70 155,70 155,70 155,70 155.70 155. 70 
04.oz ex. "' II b) 4 tl!) (2) (3) (6) 132060 168,24 164,24 168,24 168,24 168.24 168.24 
04.02 EX. A II b) 4 ft) (2) (3) (6) 132070 180,77 180,77 180,77 180,77 180.77 180.77 
04.02 ex. A III al1 ul11 (2) (6) 142012 
-- - -- -
-. --
04.02 EX. A III al1 aa)22 (2) (6) 142027 
Pays p1·ès Co111t11. 7 ,29 7,29 7 ,29 7,29 7.29 7.29 
Autres 9,24 9,24 9,24 9,24 9.24 9.24 
04.02 ex. A llI alt bbl11 (2) (6) 1420~0 
-- - -- -- -- --
nt. n., i:v l TTT 3}1 t,t,i,, ,,, ,~, H?riMI 1 R 1~ 1R 1C •• ,c: 18 15 1!L 15 18 15 
04.02 EX. A III a)1 bb>33 (2) (6) 142070 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 
04.02 EX. A III a)2 aa) (2) {6) 152010 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 
04,02 EX. ,. lll •)2 bb) (2) (6) 152020 28,91 28,91 28,91 28,91 28,91 28,91 
04.02 EX. A III b)1 ;;ia)11 (2) (6) 162070 
- -- - -- - --
QI.. 02 E)(. A IIî b)1 aal22 (2) 
' 
(6) 163000 7,29 1,29 7,29 7,29 7,29 7 ,29 
04.0? EX. ,. III b)1 ,HJ33 (2) (6) 163010 18,88 18,88 18,88 18,88 ~8,88 18,88 
04.02 EX. A III b)1 ;;ial44 (2) (6) 163020 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 
04.02 ex. A Ul b)1 ;i;;i,)55 (2) (6) 163030 52,98 52,98 52,9! 52,98 52,98 52,98 
04.02 EX, A III b)1 H)66 (2) (6) 16301,0 91,ST 91,ST 91,57 91,57 91,S7 91,57 
04.02 EX. A III b)1 bb)11 (2) (6) 163050 
- - -- - - --
04.02 EX. A III !:1)1 bbl22 (2) (6) 163060 18, 15 18, 15 111,1S 18, 15 18, 15 18, 15 
04.02 EX. A III b)l bb)33 (2) (6) 163070 24,37 24,.37 24,37 24,37 ;,,1,,37 24,37 
04.02 ex. A III bl1 bb)44 (2) (6) 163080 28,91 28,91 28,91 28,91 28,91 28,91 
!04.02 EX. A 1!1 b)2 (2) (6) 172000 104,43 104,43" 104,43 104,43 104,4.3 104 ,43 
kl4.02 ex. a I b)1 aa) (1) (4)* (6) 222000 76,50 7.3,50 73,50 73,50 66,50 66.50 
K)4.02 EX. 8 I b)l bb) 11 (1) (4) (6) 232010 76,50 73,50 73.50 7LS0 66-50 "6-~0 
04.02 ex. e I bl.1 bb) 22 (1) (4) (6) 232020 95,62 95.&2 95.62 95_.62 95 "' o,; _1,, 
04.02 EX. B I b)1 bb) 33 (1) (4) (6) 232030 103, 15 103,H 103, 1 S 103.15 10" .1c: 1 ri, , ' 
lo4.02 ex. 8 1 b,1 bb) 44 (1) (4) (6) 232040 113,10 113 ,a 113 10 11L10 1n 1n ,1~ 1n 
04.02 EX. 8 l b)T cc) 11 (1) (4) (6) 242010 115,60 115,60 115,60 115,60 115 ""' 11~ "'n 
04.02 E)(. 8 I 1:,)1 cc) 22 (1) (4) (6) 242020 133,00 133.00 133,00 133 .on 11,"< "" ,~-. nn 
b4 .02 ex. B I b)2 u> (1) (4) (6) 252000 76.50 73 .~n 7'1 _~n 73 ~n L.L ._n LL ~n 
b4 .02 ex. 8 I b)2 bbl 11 (1) (4) (6)" 262010 76,SO 73,50 73,50 73,50 66,50 66,50 
D4.02 ex. 8 I bl2 bb) 22 (1) (4) (6) 262020 i 95,62 95,62 95,62 95,62 95,.62 9S,62 
b4.02 ex. B I b)2 bb) n (1) (t,) (6) 2620.30 103,15 103,15 103, 15 103, 15 10.L,5 l 103,, 5 
Re1urque : - Le code a é'tli sul)pr,aui 
•• LI rnt1tuti11f"I n'1 g;u tU fidt • 














































MILCHERZE UGN ISSE 
lllLK PRODUCTS 
PRODUITS LAIT URS 
















































No Tar faire Annèe - Jah·,. 
Tar fnummer Anno - Jaar 
NO hr 1fario à partir de - ab 
Tar efnummer dal - vanaf 
Règl - ver. 
04.02 EX. B l b) 2 bb) 44 (1) (4•) (6) 
04,02 EX. B l b) 2 cc) 11 (1 )(4)(6) 
04 .02 EX. 9 I bl 2 cc) 22 (1 )(4) (6) 
04.02 EX. B II al1aa) 11 (1) (4) (6) 
04 .02 ex. e II a)1aa> 22 (1) (4) (6) 
04.1'.'2 EX: 8 11 a)1bb) (2) (5•) (6) 
04.02 EX. B II al 2 (2) (5) C6) 
04.02 EX. B 11 b)1aal (2) (5> C6l 
04.02 EX. B 11 b)1bb (2) m (6) 
04.02 EX. 8 II b)1 cc) (1) (4) (6) 
04.02 EX. 8 II b) 1dd) (1) (4) (6) 
04.02 EX. B Il bl1ee) (1) (4) (6) 
04.C2 ex. a 11 b)2 (1 l (4) (6) 
04.03 EX. A I 
04.03 EX. A II 
04.03 EX. A III 
04.03 EX. A IV 
04.0J EX. 8 t 
. 
04.0J EX. 8 .II 
04.04 EX. A tI (5) (6•) 
04.04 EX. C (5) (6•> 
04.04 D Il a) 1aa) (5) (6•> 
Rem,JrQue : - le code a été suppriraé 
·RESTITUTION!R VED UOFfRSEl TIL, TREDJELANOE 
ERSlATTUNGtN ·8U AUSFUHR NAClt D.RITTLANDERN 
REfUNDS ON EXPORTS TO THtR!) Cl>UNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESl Ttf!Zl 
·RESTITUTIES BlJ UITVOER NAAR. O(iO!. LANDEN· ,, 
1979 
14,7 3.8 31 .8 19.9 12.10 
CODE 
1461/79 1706/19 1907/79 2033/19 2232/79 
262040 113,.10 11:.'I~ 10 11lp1C' 113,10 113,.10 
272010 115,60 115,60 115,60 115,6D 115,60 







Pays près Comm, 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 
Autres 9,24 9~24 9?24 9,24 9,24 
281015 17,43 11',4) 17,43 17,0 17,43 
281020 29,92 29,92 29,92 29,92 29,92 
291070 17,43 11 .. ~3 17,43 17.,43 17,43 
291076 29,92 2,,n 29,'R 29,92 29,92 
291080 i?9,40 29,40 29,40 29,40 29,40 
291085 52,91 52,~ 52,98 S~,98 SZ,,98 
-
?.91090 91,57 91,57 91,57 91,57 91,57 
301000 104,43 104,43 104,43 104,43 101.,43 
]11005 150,37 1,0J1 1,0,37 150, '57 150,37 
311016 189, 14 189, 14 189, 14 189,.14 189,.14 
31102? 193,98 193,98 193,98 191~98 193,98 
~1032 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90 
321010 l 198,90 198,90 
---l·-
198,90 198,90 i 98,90 
321020 257 ,08 257;08 257,,08 257 ,08 257 ,08 
380000 
Zone 8 
Zone D 20, 19 ii!O, f9 20, 19 16!86 1 16,86 
Zone E - - - - -
Canada 101,03 ,o,<t~ 101,03 101,03 \ 101,03 
L ieclltenstein 
.... 
- - - - 1 et Sui S5e 
~utr i éhe 63,74 63,74_ 63,74 63,74 63.,74 
Autres 114,54 114_.54 114,54 114,54 114,54 
400000 
Autriche l 22, 15 22, 1~ 22, 1S Z2, 15 22., 15 
Zone D 58,50 58,SO 58,50 60,61 60,.61 


































1 83,.32 { 63,32 Canada 83,3Z 113;32 83,32 81/32 
AtJtres . 94,53 94~53: 94,53 94,53 94,5:S 94,53 
441010 1 
Autriche 4,47 4,47 4,47 4,47 '+,47 4,47 ! 
' 6,..S5 ·. 6,55 7' ,Z4 7~24 7 ,24 Zone D 6,55 
~ 
Zone E 27,53 27,,!S 27 ,ss 27 ,53 27 ,53 27 ,53 
Canada n,n 31,t) 31, 13 31, 13 31. 13 31 13 
Suisse 6,41 6~41 6.41 6,41 6.41 6.41 
Autres 40.00 40 Nil 40 00 40.00 4fLOO 1.n nn 
- - la restitution n'a pas étè füèe 










PROO. LATT. CAS. 
ZUIV!LPROOUKîEN 














53, 13 53, 13 
91,91 91,91 
10ft,8l 104,83 




















27 ,53 27 ,53 
31 13 31.13 
6.41 6.41 
11,o; ,, 110: ,1 
NO Tar1hire ~· -;Jaiil'. 
t.rif,,_.r ~ ........ 
ffO Tariffarlo 6 pirUr..de - Al> 14.7 J.I Tariefnuaeer . llal - u-•f tOH 
• llql - ver. 1461/79 1~19 
n,.0t. o n •> 1 bb) 11 (5) <6 ) * 441021) :~ 
Autrithe 4,47 4~7 
Zone o 6,55 6,55 
,• 
27,53 Zone l 27.,53 
Canada 31,13 J1,1J 
S\lisst 6,41 . 6,41 
Autre, 40,DO 40.DO 
04.04 o II a) 1 bbl 22 <5> C6) 441030 
Autriche 6,60 6,60 
-ZorHt O ·t,6B 9,.i.a 
Zone E 40.63 40,63 
Canada 46.06 46,06 
Suint 9,48 9,48 
Autres 59, 17 59,17 
04 04 b rt a) 1 cc) 11 <5> (6) 441040 
Autriche 4,47 4,47 
ton1t D 6.55 6,55 
Zone E 27,53 27,53 
Cal'lada 31, 13 31,13 
Sui su 6,4'1 6,,t,1 
Autres 40,00 40;,00 
04.04 I> li a> 1 cc) 22 (5) (6) 441050 
Autriche o,60 6,60 
Zone D 9,68 9,68 
Zone E 40,63 40.,63 
Canada 46.,06 46,06 
Suisse 9,48 9,48 .. 
Au1:res !9~17 59,lt 
04.04 O Il 1> 1 cc> 33 <S> <6> 44~0.60 
Autriche 9,67 9,.67 
Zone 0 14,15 U,_1$ 
'!,;. ~/ 
Zone E 59,ZS ,, .. ~ 
Canad• 67,36 6T.36 
Sui ss, 13183. 1:1..U 
Autrn 16144 ltA _il:, 
04 .• 04 EX. D Il a> 2 aa) (5) (6) 451010 / i; 
Autriclle 4,47' 4~47: 
Zone D 6,55 6~~-
tone E 27,53 21,,b 
Cat1ada 31, 13 31,tl 
Suisse 6.41 6.4'1 
A1.1trn 4n nn Ln M''. 
1 
·' 
. -RNarque  le code a •t• suppr1•• ·<î 
la restitution n'a pas •té fi.de 
il 





















































59, 17 59, 17 
4,47 4,1.7 
7,24 7,24 
27,S3 27 ,53 





"' 40,6] 40,63 
46,06 40,06 
'·".a 9.,48 















































27.5] 27 ,S3 
3L1J 31.13 
6.41 6.41 
Ln nn 35.31 
NEJEIIJPAOOUKT EN 
MlL(HERlEUGHl S SE 
MUI( PAOOUCTS 
PROOUITS LAITIERS 
PROO. LATT. CAS; 
ZUlVlLPROOUpEN 








































N° Tarifaire Année - J ahr - Anno -
'l'anfnu.rnmer Jaar 
!{O Ta,-ifario 






0.:.0.1 ex !) II a\ 2 bb) {5) (6).x 
0.1.0.: ex D !I a• 2 cc) ( 5)' (f.) 
O,!.C,: ex D II a' 2 r!d' 11 5 ~., ( é) 
-
o.: ,04 ex !l rI al 2 dd) (51, (6) 
o,:.o.i ex D II :i\ ( 5\, (6', 
o.:.l);t e.x 2 : a.\ l ~ ~:) t -~ 6 ! 
,., 
- le coc.e à. Jt~ suopr1mè 
·RESTJTUTIONER 1/EI) UOFl!RSEL TIL TRE!IJELANDE 
ERSTATTVNGEN ·BU AUSFUHR NAtl{ ORITTLANDERN 
REFUNi>S ON EXPORT$ TO THIRD ÇOUHTRIES 
RESTITUTIONS A L 'El<PORTATlON VERS LES PAYS TIERS 
.flESTlTUZIONI ALL 1ESP0RTAZ10HE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANOEN 
C 1979 0 
!) 14. 7 3.8 31.8 19, 9 
E 
14(,1/79 l 70f 79 l9D7/79 2033/79 
,) :;1C20 
Autriche 6,60 6,60 6,60 6,60 
Zone '.) 9,Ee. 9,68 9,68 10,71 
Zonu 
-
40,63 4C1,63 40,6) 40,63 
Cana.J.3. 46,06 46,06 46,06 46,06 
Suisse 9,48 9,48 9,48 9,48 
Autres 59,17 59,17 59,17 59, 17 
.'.;'lj}O 
Autriche 9,67 9,67 9,67 9.,67 
Zone D 14 ,15 14;1, 14, 15 15,50 
Zone ::, 59,25 59,25 59,25 59,25 
Canaèa 67,36 67,36 67 ,36 67, 36 
Suill!!<i 13,S) 13,S) 13,83 13,83 
Autrf's 86,44 66,,14 86,.14 86,.:4 
.-:~10~0 
Autriche 9,67 9,67 9,67 9,67 
Zone .) l.J, 15 14,15 14, 15 15, 50 
Zone 
- 59,25 59,25 59,25 59, 25 
Canads 
€7, )6 67,)6 67, 36 67,36 
S\Ussa 1),83 U,83 13,23 13,63 
Autres 86,4J 86,44 S6,44 e6,44 
45:0;0 
Autr:.cl:e 11.46 11,46 ll,,J6 ll.A6 
Zone J l6, 79 16,79 16, 79 113, 5,S 
Zone E 70,3~ 70,31 70,31 70,}l 
Canaèi 79,92 79~92 79,92 79, 92 
Su.is~r::: 111,:.12 16.42 lt,il2 lt:, ;2 
Autrots 102, 57', J.Q!,57 102, Si 102, 57 
4~:JC-0 
Autr1c!:e 11,46 llt46 ll,J6 ll,J6 
Zone J 16, 79 16, 79 16, 19 Hl,5é 
Zone . 70,31 10,31 70,2,1 70,Jl 
ljanaèa 79,92 -79,,92 79,92 79,92 
Suisse 16,42 16,42 l6, 42 16,-!.l.2 
Autres 102,57 102;57 102, 57 102, 57 
47.:.011 
'Zorie :i 146,48 146,48 14G,il8 U6,,JB 
Zone 
-
120.02 120,02 120,02 120,02 
C.iriad.G l..l5t22 145,32 lt:5,32 lJ 5, 32 
Suiss~ 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 
Autr~s 146,48 146,·~s 146,412 t4r),48 
-- ~a rees·.1 tut: on n'a pas ~t.i fb:ée ., 








59,17 59, 17 
9,67 9,67 
15, 50 15,50 
59,25 59,25 




15, 50 15, 50 
59,:!5 59,25 




1'3, se lP,:-e 
ro.;1 70,31 
79.92 79 92 
16,42 16,42 
102, 57 102, 57 
11,46 11,4~ 
18, 58 18,58 
70,31 70,31 
79, 92 79,92 
16,42 l'.Î,42 
102 57 102 '\7 
1 
146 48 11..'.6 .:li~ 
l20,02 :..20,02 
145,32 145,32 



















































































N" Tarifaire Année • Jahr - Anno • 
Tar ifnummer Jaar 
N" Tarifario à part1r de• Ab·Oal 
Tariefnummer Vanaf 
N" Régl. • ver. 
04.04 ex E l a) 2 (5) (6) * 
b4.04 ex E I a) 3 (5) (6) 
04.04 ex E l b) ex 1 bb) (5) (6) 
04.04 ex E I b) ex 5 aa) (5) (6) 
04.04 ex E t b) ex 5 bb) (5) (6) 
04.04 ex E 1 b) ex 5 cc> <S> (6) 
.. 
Remarque: 
·IIESTITUTIONER VfD UOURSEL TIL. TROJELANO! 
EASTATTUNGEN ·BEI IIUSFUHR NA"f DRITTLANOERN 
ltEFUNi>S ON EXPORT$ TO THIRO COÙNTRlES 
RESTlTUTlONS A L'EXPORTATION rERS LES PAYS TIERS 
-RESTlTUZIONl ALL'ESPORTAZIO"' VERSO I PAESI TtRll 
-RESTITUTlES BlJ UITVOER NUA t~ROE V,NOEN · 
1979 
C 
0 14.7 3.1 31.8 19.9 0 
E 1461/79 1706.,79 1907/79 2033/79 
471016 --
Zone D 156,91 156,91 156,91 156,.91 
Zone E 133,32 13f·,32 133,32 133,32 
Canada 147, 13 147,13 141, 13 147,13 
Suisse 121,,2 ,21,2z 121,22 121,2'.2 
Autres 156,91 156/i1 156,91 156,91 
471022 
Zone D 146,48 146,4! 146,48 146,48 
Zone E 120,02 120.q2 120,02 120,02 
. 
Canada 145,32 145,12 145.,32 14S,32 
Suisse 110,79 110,r, 110,79 110,79 
Autres 146,48 146.,41 146,48 146.48 
; 
435000 
Autriche 13,49 13;4~ 13,49 13,49 
Zone D 19,79 19,79 19,79 21,90 
Zone E 
- - -- - - --
Cana.:~ 62, 14 62,c14 62, 14 62, 14 
Suisse 19,34 19,34 19,.34 19,34 
Autru 106,70 106,70 106,70 106, 70 
512012 
Autriche 7,62 1.6'}. 7,62 7 ,62 
Zone D 11, 18 11,WI 11, 18 12,37 
Zone E 
-- - - - - --
Canada 39,86 39;116 39,86 39,86 
Suisse 4,82 4,82 4,82 4,82 
Autres 41,71 u .. 11 41 .71 41,71 
512016 ,., 
Autriche 8.84 8 &4 8.84 8.84 
Zorie 0 12.96 12,96 12,96 14.34 
Zone E 
-- - - - - - -
Cana~a 60 .91- 60 .91 60.91 60.91 
Suhs, 5 32 5.32 .. _1;;, c; -"'' 
Autres 68.86 ·68.86 68 86 68 86 
512022 
Autriche 10 65 ,n Ail 1n .6"i ,n ,.~ 
Zone J) 15.60 15.60 15 60 17 26-
-Zone E - - -- - - - -
Canad11 73,76 11.1~ 73,76 73,76 
Suisse S,72 5, 72 5, 72 5,72 
Autres 83,48 83~48 83,48 83,"8 


























14.34 14 34 
- - - -
60.91 "'0-91 
5 ~;, " .. ., 
68 8A A-" RA 
1n -<.C .,, ,:c 
17 2A 17 '6 
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l'IILCHERZEUGN 1 SSE 
l'IILK PROOUCTS 
PRODUITS LAITIERS 








































N° Tarifflire Année-Anno...J ahr...J aar 
Tarifnwruner a partir de - Ail -
N° Tari fario Dal - Vanaf 
Tariefnllllllller i• Rl-gl. Ver. 
04,0.J .,;c :.: I b) ex 5 dd) 11 ( 5\ (6)x 
O.;,O,: er E 1 b) ex 5 dd) 22 (5) (6) 
O.:.O.: ex E I "!l 1 ex 5 ddl 33 (5) (6) 
0.1.C.:! ex E I b)ex5d.d)44 (5) (6) 
04,01! .x !:: I bl ex 5 dd) 55 (5) (6) 
0~.04 ex E I b) ex 5 dd) 66 (4)(5)(ô)(7 
·RESTITUTIONER VU UOFIIRSEL TIL TREDJELANO! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUtlk NACK DRITTLANOERN 
REFUN!>S ON EXPORTS TO THIRO .C(>UNTRIES 
RHTlTUUClNS A l'EXPORTATlON iERS LES PAYS TIERS 
«ESTITUZ10NI ALL' ESPORTAZIONE V6RSO I PAUi TERZI 
·RESTlTUTIES 8IJ UITVOER HAAR 'l'IEROE LANDEN• 
C 
0 14, 7 3,8 31. 8 19,9 
D 
t. 1416/79 1706/19 1907/79 2033/79 
':,12C}l 
Zone J 1.nt10 141,10 141, 10 141, 10 
Zone ê: 123,63 123,6) 123,63 123,63 
Ca.naè.~ 134,B5 134~85 134,85 134,85 
Suisse 42,66 4.?~!~6 42,66 42,66 
Autru 145,29 llfS.i,-22 145,22 145,22 
5120..:4 
Autr.:.tüe 25, 7} 25,73 25, î3 25, 73 
Zone J 13, 76 13, 76 13, 76 )2,69 
Zone E 59,34 59,}4 59,34 59,34 
Canaëa S6,oo 86,00 86 100 86,oo 
Suies a 1,21 1,21 l,21 1,21 
Autres 97,)8 97;38 97,38 97,38 
51205.: 
Autriche 53,46 5J,.46 53,46 53,46 
Zone 
' 
13, 76 13;76 l3, 76 32,69 
Zone .• 54,10 54,10 '4, 10 54, 10 
,;a,-.a,: .l. 7b, 5,1 76.5,4 7o, 54 76, 5,ti 
Suisse 1,21 1.21 l,21 1,21 
Autr<éS Ea,28 84,28 è4,2t' e4,2s 
:5120 ';, l 
Autri·;he 13,49 13t49 13,49 13,49 
Zone .) 19,89 19,89, 19,89 21,90 
Zone : l 56,ïO 56,70 56, iO 56, 70 
Canaé.a 88,01:\ 88,08 ae,oe ea,oa 
Suies, 19,j,\ 19,34 19,34 19,JI! 




32,25 )2,25 )2,25 :,2,25 
Canaè.2 )7 ,09 J?,09 37,09 37,09 
Aut?"~.l 44,38 44,f6 44,38 44,38 
X 5120': ! 
Zone : 15,ltl .1;, 18 15,1e 15, 18 
- Zone ~ 21, 17 21,17 21, 17 21, 17 
Cana..::.a 72,}4 72,.34 72,34 72,34 
Suiaa~ 14,51 14, 51 1~, 51 14,51 
·Jord.3-'1.le etc .... 100,00 100,r.O 100,60 l00,60 





































x .l. :,ar~ir .Ju l~/9/79 les foot-notes sont remplacées uar les foot-notes (6) <,?) 
2.7, 10 17, ll 
2365/79 2542/79 




145, 22 14 5,22 
25, 73 24, 76 
32,69 )4,81 
59,34 59, 34 
S6,00 86,00 
1,21 4,19 
97,JE 97, Je 
j3t46 42 ,29 
32,69 34,81 
54,10 54,10 





56, îO jo, 70 
~l:,Oê .~.e ,oe 
~9. }..; 19, ;.: 
99,91 99,91 
)2, 2~ :;2,25 
37,09 37 ,09 
44,Jil 44,)8 
15, lf' 1s,1e 
21, l 7 21,17 
72, 34 72,34 
14, 51 1.:.1, 51 
100,r.ù )0,00 
79,0l ·;9,01 
MlfJERI PRODUKT fN 
MILCHERZillGNISSr.! 
11.ILK POOOOCT3 
PROOOITS LA.!TI ms 


























19, :.-. i 
99,91 
:2, 25 ' 
jÎ ,09 1 
44,)E. 1 
15, lE 
21, l 7 
12,34 
: .. , 51 
90,00 
ï9,0l 
N° T.srihirt Ann~e-Anno-J ahr-J .ur 
Tari fnummtr i partir de - ab -
No Tari fa rio da l - vanaf 
TarhffnUt11mtr N° Rt9l, - Ver, 
04 .04 ex El b> ex 5 dd) 77 (5)(6). 
04.04 u E l b) ex 5 dd) 88 aaa) (5) (61 
04.04 u El b) ex 5 ddl 88 bbbH5) (6) 
04.04 e.t 1 cl 1 a> <5> <6> 
----04.04 ex I c) 1 b) (5) (6) 
04.04 u E II al ,. (6) 
04.04 u e u .il 1 (5)(6) 
04.04 u e II. a> 2 (6) 
04.04 ex E II a) 2 (5) (6) 
·RESTITUTIONER ll[D UDFIRSEL TIL TREl>JELANDE 
ERSTATTUIIGf:N ·BEI AUSrUHR NACH l>RITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORT$ TO THlRD COUNTRlES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-lESTJTUUONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PA!Sl TERU 
RESTlTUTlES BIJ UlTVOER HAAR OERtlE lA~!lEN · 
C 1 ,9 
0 14, 7 3.a 31:8 19.9 D 
E 1461179 1706/19 1907/79 2033/79 
512083 
Autriche 13,49 13,49 13,49 13,49 
Zone 1) 19, 7't 19,79 19, 79 21,90 
Zone E 
-- -- -- --
Canada 88,08 88,08 88,08 88,08 
Suisse 19,34 19,34 19,34 19,34 
Autres 99,91 99.,91 99,91 99,91 
512087 
Zone O 19,79 19,79 19, 79 21,90 
Suisse 18,13 18,13 18, 13 18, 13 
Zone E 80,56 80,56 80,56 80,56 
Canada 102,05 102,05 102,05 102,05 
Autres 107,00 107,00 1 Ol,00 107,00 
s 12oç2 
Autriche 25,73 2S,73 25,73 25,73 
Zone D 13,76 13,76 13,76 32,69 
Zone E 59,34 59!34 59,34 59,34 
Canada 86,00 86,00 86,00 86,00 
Suisse 1.,21 1,21 1,21 1,2, 
Autres 97 ,38 91,38 97,38 97,38 
512095 




- .  --
512098 
For. Armees 113,41 63,4\ 63,41 63,41 
Autres 






Zone e 41,73 41~13 41,73 41~73 
Canada 56,84 56,84 56,84 56,34 
Autres 73,47 73,47 73,47 73,47 
531011 




Zone e 50,63 50,61 50,63 50,63 
Canada 66,95 66,95 66,95 66,95 
Al.ltres 92,45 92,45 92,45 92,45 
Remarque : - le code a été iupprimè 
-- le restitution n'i pas ètit. fixte, 
., 
*A partir du 19.9.79, L• fooi.ncu (5) tn r,m~luh r,1r l1;1oot•not• <6>, 
7 9 































































fllLK PRO DUC T S 
,,aoouns LA!TIEAs 
PROD. LATT. CAS. 
ltilVELflOflUKTEH 


































·RESTITUTIONER VfD UDFIRSEL TIL TREDJELANO! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR HACH DRITTLANDEFIN 
~1&JERr PR0I)(JK'!" :::: REFU1i0S Otl EXPOFITS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTJONS A L1 EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS i:ILCHERZElJGi;: ::JE 
.ftESTITUZIONJ ALL 1ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERU :.a:tK PK>OOCT3 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN, PIDDUITS LAIT1 i::~ 
?EOD. LAT'r. c~. 
ZtlI VELPIDDü/.'l'E:l 
cX:U/100 kg 
l./0 Tarifai rc At:ne6 -J·1.hr - Ar.no - Jaar 1979 
'I'arifnw::mer " partir de - au - aai C 
s• Tar1ffario ïanaf 0 1,1. 7 3,8 31. 8 19.9 12.10 27.10 17 .11 14.12 Tariefnur.11Der lJ N• fKrlo. - Ver. E 146.1/79 1706/79 1907/79 2033/79 2232/7 9 2365/79 2542/7 9 2810/79 
Ol.04 ex E Il a) (6)ll: 531022 
Zone E 50,63 50,63 
C0.nnda 66,95 66,95 
Autres 92,4~ 92î45 
0,l.04 ex E Il al 3 ( 5)( 6; 531031 
zo.,., E 58, 76 58, 76 58, 76 58, 76 58, 76 58, 76 
Can:lda 75,68 75,68 75,60 75,68 75,6'j 75,68 
Autres 107 ,43 107 ,43 107,43 107 ,,j) 107 ,43 107 ,43 
O.'..Oi u E II a) 4 (6) 531031 
Zone E 58, 76 58, 76 
Car:::,da 75,68 75,68 
Autres 107,43 107,43 
-~!.07 ex '.'! I a' J aa' (3)(8). 570013 
2],07 ex '.i I a\ 3 :;b) (3)(13) 57002], 24,48 23,52 23, 52 2}, 52. 19,95 19,95 20,16 20,16 
~;.07 ex J ~ a1 ) cc) (3 )(8) 570033 32, 13 ~0,87 30,87 }0,87 27,93 27,93 26,46 2,<;,46 
23.o~ ex :J : a1 3 dd) (3 )(3) ')700,12 39, 78 38,22 38,22 )8,22 34, 58 34,~ )2, 76 }2,76 
= J.O~ '!~ ~ a\ 3 ee) ! 3)(8'1 5ïco:,2 1:7 ,1!3 '15, 57 45,57 ~",. 57 n,23 41,23 39,06 39,0f, 
~3.ôî ex 3 : a; u,\ r 3 )(ei 'i7C062 55,08 52,92 52,92 52,92 ,•7,1:,3 t.7,8€ 1!5,36 .!5, 36 
:n.01 P.X :i I al aal r 3 )(e;· 5eCJ13 
23.Jî e:r :, : a.) .• bb 'i : } ) :S'. :eco23 2-4 1 ~:è 21,52 23, 52 2}, 52 19, 95 19,95 20,Hi 20,16 
'.'l,o- ex 9 : a\ .; cc) (;,) (8) .+:032 }2 ,13 30,87 }0,87 )0,87 27,93 27,93 26,46 26,Mi 
?}.07 ex B 1 ' a. ..: t;d) (3)(';) se.::0<12 39, î8 31\22 38,22 JB, 22 31\,58 J4, 513 32, 76 32, 76 
2;.07 ex 3 : a.\ ; ee \ · 3 l ;fj) sec;152 ~7 ,43 45, 57 45, 57 45, 57 41,23 .: 1,23 '!9,06 39,06 
~:} .• O"'.' f!X 3 ! a', 1 ff', , ; ) :(i• ~ë.~,)1é2 ">'i,08 52,92 52,92 :2, \J2 n,SB l:; ,se 45,36 a5,36 
2j.Üj ,ix J : al ~ .;g'.· (3)(5) 58~072 S8,91 56,60 56, 50 56,60 51,21 51, .21 ,;8, 51 48, 51 
23.01 u: 3 r a.l irh) () )(8) secoe2 ,i,\73 ôo,21 é0, 27 60,27 54, 53 ;...:. 53 :1,60 51,66 
2 ;.Oî e:r B !I a.) (})(8) 59co12 ;9, 78 38,22 38,22 }8,22 311, 58 34,58 32, 76 32, 76 
2:.0'7 e:r B II b) ,' ))('3) 590022 47,43 45, 57 45,57 4"', 57 41,23 41,23 :9,06 ;9,06 
::' ).07 ex :3 :::I ,:\ 0)(8\ 590032 55,08 52,92 52,92 ~2 ,::;z ,'.7 ,88 tt7 ,rn ,t5, 36 i'5,36 
2~.0-: ex :3 'i:I dl (3 )(8) 5900'12 62, 73 60,27 60,27 60,27 54, 53 54, 53 jl ,61', 5l,66 
1 
f!cmar::ue. : - Le .~o,ie a. ,,t5 su;ipricé 
-- La. re:;titutior. n'a. pas Jtè Cx<ie 
• A ~a..'"'tir riu 19/9/~9 lea foot-notes (31 ( 5) sont remlllac~ea ·par lea foot.:.notea ( 6)& (8 )« 
(1) Pour le calcul de la teneur en poids de matière~ grasses, le poids des 
matières non lactiques et du lactose ajoutés n'est pas à prendre en 
considération. Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de 
produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des 
éléments suivants : 
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de lait et 
crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de L'article 2 
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
(2) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant 
de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants 
a) Le montant par 100 kilogrammes indiqué; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de L'article 2 
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
(3) Sont considérés comme aliments composés spéciaux les aliments contenant 
du lait écrémé en poudre et, soit de la farine de poisson ou de L'huile 
de poisson et/ou de L'huile de foie de poisson ou du carbonate de fer 
et/ou du sulfate de fer et/ou du sulfate de cuivre. 
A partir du 3.3.1979 
Sont considérés com~e aliments composés spec,aux les aliments contenant du 
lait écrémé, en poudre et, soit de la farine de poisson ou de L'huile de 
poisson et/ou de L'huile de foie de poisson et/ou plus que 6 gr de fer 
(sous forme de sulfate de fer) et/ou plus que 1,2 gr de cuivre (sous 
forme de sulfate de cuivre) par 100 kg de produit. 
(4) Ce montant est applicable au poids net, déduction faite du poids de la 
saumure. 
(5) Aucune restitution n'est applicable aux croOtes et déchets de fromages 
relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun. Sont considérés 
comme déchets de fromages des produits impropres à la consommation 
humaine en l'état. 
(6) Sont inclus dans cette ligne les produits relevant de La sous-position 
04.02 A II b) et dénaturés conformément à l'annexe III du règlement 
(CEE) n° 2054/76. 
A partir du 14.7.1979 
Pour Les produits auxquels du lacrosérum et/ou du lactose ont été ~joutés,. 
le poids du lactosérum et/ou du lactose ajoutés n'est pas à prendre en 
considération pour le calcul du montant de la restitution. 
A partir du 3.8.1979 
Sont inclus dans cette ligne Les produits relevant de La sous-position 
04. 02 A II b) du tar;.f dounier commun et dénaturés conformément à 
l'annexe III du règlement (CEE) n° 2054/76. 
A partir du 19.9.1979 
(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, 
qui contient du lactosérum et/ou du lactose ajoutés, aucune restitution 
n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet, 
si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit. 
(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, Le poids des 
matières non Lactiques et/ou du Lactose ajoutés n'est pas à prendre 
en considération. Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant 
de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du Lactose 
ajoutés, La partie représentant le lactosérum et/ou le Lactose ajoutés 
n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de La 
restitution. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est 
tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : 
- La teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 
100 kilogrammes de produit fini, et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(3) Sont inclus dans cette Ligne les produits relevant de la sous-position 
04.02 A II b) du tarif douanier commun et dénaturés conformément à 
l'annexe III du règlement (CEE) n° 2054/76. 
(4) Pour Le calcul de La teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières non Lactiques et/ou du lactose ajoutés n'est pas à prendre en 
considération. Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de 
produit relevant de cette sous-position est égal à La somme des 
éléments suivants: 
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie 
lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans 
le cas où du. Lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, 
le montant par kilogramme indiqué est multiplié p~f le poids de La 
partie Lactique, autre que Le lactosérum et/ou Lactose ajoutés, 
contenu dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de L'article 2 
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est 
tenu d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 
100 kilogrammes de produit fini, et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(5) Le montant de La restitution,pour 100 kilogrammes de produit relevant 
de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants : 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué. Toutefois, dans le cas 
où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, Le 
montant par 100 kilogrammes indiqué est : · 
- multiplié par Le poids de La partie Lactique, autre que le Lacto-
sérum et/ou lactose ajoutés, contenu dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de La partie Lactique contenue dans 100 
kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de L'article 2 
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. Lors de l'accomplisse-
ment des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans 
la déc~aration prévue à cet effet : 
- La teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés 
par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(6) Aucune restitution n'est applicable aux croûtes et déchets de fromages 
relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun. Sont considérés 
comme déchets de fromages des produits impropres à la consommation 
humaine en l'état. 
(7) Ce montant est applicable au poids net, déduction faite du poids de la 
saumure. 
(8) Sont considérés comme aliments composés spec,aux les aliments contenant 
du lait écrémé en poudre et, soit de la farine de poisson ou de l'huile 
de poisson et/ou de L'huile de foie de poisson et/ou plus que 6 grammes 
de fer (sous forme de sulfate de fer) et/du plus que 1,2 gramme de 
cuivre (sous forme de sulfate de cuivre) par 100 kilogrammes de produit. 
NB - Sont considérées comme pays proches de la Communauté, au sens du 
présent règlement, les destinations suivantes : la zone D, Andorre, 
l'Autriche, le Liechtenstein, la Suisse, la Yougoslavie, ainsi que 
les destinations visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 192/75. 
- Les zones A, B, c, D et E sent celles délimitées par le règlement 
(CEE) n° 1098/68, modifié en dernier lieu par Le règlement (CEE) 
n° 37/75. 
- Sont considérés "pays de la péninsule Arabique", au sens du présent 
règlement, les pays suivants situés dans la péninsule, ainsi que 
Les territoires s'y rattachant : l'Arabie saoudite, Bahreïn, Quatar, 
le Koweït, le sultanat d1 Aman, Les Emirats arabes unis (Abu Zabi, 
Dibay, Chardja, Adjman, Umm aL-Qi'iwayn, Fudjayra, Ras al-Khayma), 
la république arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la république 
démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud). 
Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en considération. 
11• Tarit'ain, Ann~ e..J a11r-Anno-J aa.r 
Tari fnwnmc r à partir de - Ab -N" Tanffario 
Tarie!nwnmor Dal - Va.ia.f 
Règ-1. - Ver. 
04.0l ex A I a) (1) 
04.01 ex A I a) 1 {1) 
04.01 ex A I a) l (1) 
04.01 ex A I a) 2 (1) 
04.01 u A r a) 2 (1) 
04.01 ex A I a) ) (1) 
04.0l u: A I b) 1 (l) 
04.01 ex A I b) l (1) 
04,01 ei: A I b) 2 (1) 
04.0l ex A I b) 2 (1) 
o.;.01 e:r: A. I b) l (1) 
04.01 u 1 I b) (1) 
04.0l ex 1 II a) l a.a) (l) 
04,01 u: .l II a)l bb) (1) 
04,01 ex A H a)l èc) (1) 
04.01 n 1 II a)2 (1) 
04,vl e°x ,10 II b)l aa.} (l) 
04.0l u ;. II b)l bb) (1) 
04,01 u A II b)l -::e) (1) 
0.,.01 e:i: A. II b)2 (1) 
04.0l ex S ex I a) (1) 
04.01 ex S u: I b) (l) 
04.01 ex B ax I b) (l) 
04.01 ex B II a.) (1) 
.)4,0l u: B !I c) ~l) 
04.01 ex B II e) (l} 
UI b) (1) 04.01 u !l 
. 
04,01 u: B rII b) (1) 
04.,.ll ex B III c) tl) 
04.02 ex A II a)l ~2) 
o,i,.02 ex A II a)2 làA) (2) 
·RESTITUTIONER VEO UDF3RSEL TIL TREDJELANDI! 
ERSTATTUl1GEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANOERN 
REFUNi>S ON EXPORTS TO HIIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE VERSO I PAES1 TERZl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN· 
1980 
CODE 1.1 12.1 25.1 ''16.2 
2822/79 56/SO 145/SO )b8/b0 














Forces arméea 1, 78 1, 78 1,78 1,78 
Autres 1,56 l,'56 1,56 1,56 
013022 
Pays près Coll'.m, 5, 15 5, 15 5,15 5, 15 
1utres 6,38 6,38 6,38 6,)8 
01:,0:,l 
?;.i.;,--s prl,;1 Coo.m. l 7, 2') L 7 ,29 7,29 7,29 
Ai.tree ~ 9,24 9,24 9,24 
014000 
Pa,ys près CO!llll, 7,87 7,87 7,87 7, 87 
Autres 10, 75 10, 75 10,75 10, 75 
015010 1,56 1,56 1,56 1,56 
015021 1 5,)2 5,32 5,)2 5,)2 
015031 
Foreee armêes 7,29 1,29 1,29 7,29 
Autres 6,415' 6,46 6,46 6,46 
O;l6000 1 
Forces armén 7,87 7,87 7,8ï 7,87 
Autres 1,00 7,00 7,00 7,00 1 
020005 18,87 18,87 1 18,87 18,87 
0200011 29,43 29,43 29,43 29;4.3 
020021 44,51 44,51 44,51 44,51 
0)0012 53,:U 5),13 5),13 5J,13 
030010 8),29 8),29 83.29 8J,29 
0)0020 91,91 91,91 91,91 91,91 
040011 i 104,3) j 104,8) 104,BJ 104,3) 
040022 154,39 1154,)9 154,39 154,)9 
0400l0 180,81 ! 180,81 180,81 180,81 
062000 1 r;i),00 1 6),00 60,0Q 60,00 
Oî2000 i 6),00 1 6),00 60,00 60,00 
: -le code a. ét.1 "uppr1œe 
- - ta ns"ti..ution n'a. p<W àté fixée 
15.) ~u.2 22.3 11.4 




























10, 75 ~ -
1,56 ,. l,50 



















44,51 1 4' j9, 7J 
53,lJ ~ 1~ 
' 4ï ,55 
8),29 4,. l '7,}2 7' J! 
91,91 ~ 1 8~;;~ 
104,83 -), i ~1·'\~ 
154,)9 7' 1 l4 l 1t:2 l vl 
180,81 
-)- 1 !.67:!ll 162 , 
60,00 55,00 ' ~~gg 
60,00 
1 
55,00 ! ~- 1 





PROD. LA'IT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
12.4 26.4 6.5 
890/80 1019 9o llll/80 
- - -
- - -
1,50 i,50 1,50 
5,00 5,00 5,00 
- - -
6,64 6,64 6,64 
- - -
1,50 1,50 1,50 
5,00 5,00 5,00 
- - -
6,64 6,64 6,64 
~ - -

















-}, 1,50 1,50 
5,00 5,00 5,00 
-), 6,64 6,64 
- - -
-- - -
-}. 7,H 1.n 
- - -
- - -
16,27 16,27 15, 78 
26,05 26,05 25, 15 
)9,73 )9, 73 )8,25 
47,55 47,55 47,55 
74,41 74,41 71,96 
a2,n 1 82,73 79,45 
94,4, 94,45 90,111> 
139,41 H9,4l l.B, 75 
162,861162,86 1,-!, 22 
:;u 1 ..Nj )V;IJV 50,00 
50,00 1 50,00 50,00 
N'' Tar faire Année - Jahr 
Tar fnummer Anno - Jaar 
N° Tar ffario A partir de - ab 
T ar efnummer da l - vanaf 
a.JU Dnr" UAr 
04.02 EX A II a)2 bb) (2) 
04.02 EX A I! a)2 cc) (2) 
0(..02 EX A II al2 dd) (2) 
04.02 EX A II a)J (2) 
04/02 EX A lI al4 aa) (2) 
04.02 EX A Il al4 bb) (2) 
04.02 EX A II a)4 cc) (2) 
04.02 EX A Il al4 ddl (2) 
04.02 ex ,. II a)4 eel (2) 
04.02 EX A II a)4 (t.) (2) 
04.0? EX A II b)l (2) (3) 
04.02 EX A 11 b)2 aal (2) (3) 
04.02 EX A II b)2 bb) (2) (3) 
04.02 EX A lI b)2 cc> (2) (3) 
04.02 EX A II bl2 oo> (2) (3) 
04.02 EX A II b)3 (2) (3) 
04.02 EX A II b)4 aa) (2) (3) 
04.02 EX A II b)4 bb) (2) (]) 
04.02 ex A II b)4 cc} (2) (3) 
04.02 EX A rr b)4 dd) (2)0) 
04.02 EX A 11 b)4 eel (2) (3) 
04.02 ex A II b)4 t'.0 (2) (3) 
04,02 EX A Ill al1. a.il11 (2} 
04.02 EX A UI J)1 •a>22 (2) 
04.02 EX A t!I all bbl11 (2) 
04.02 ex A III a>1 bb)22 (2) 
04.02 EX A III a)1 bb)33 (2) 
04.02 EX A III a>2 aal (2) 
04.02 EX A !Il a>2 bbl (2) 
04.02 EX A ru b)1 aal11 (2) 
04.02 EX A ru b)1 aal22 (2) 
04.02 EX A ru b>l aa)33 (2) 
04.02 ex A III b)1 aa)44 (2) 
04.02 EX A !lI bll aa)55 (2) 
04.02 EX A III !'))1 aal66 (2) 
04.02 EX A III b)l bb)11 (2) 
04.02 EX A III b)1 bb)22 (2) 
04.02 ex A III b)l bb)33 (ë) 
04.02 èX A n: b)1 bb)44 (2) 
04.02 EX A III b)2 (2) 
04.0'2 EX ~ l l:>)1 aa) (4) 
Rem~rqu~ - •.e .:ode a éte ,upprime 
·RESTITUTIONER VED UOFIIRSEL TIL TREl>JELAND! 
ERST,\TTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH l>RITTLANOERN 
REFUtms ON EXPORT$ TO THIRO COUNTRIES 
RESTllUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZlONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTlTUTJES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN· 
1 9 8 0 
COOE 1.1 12. 1 25.1 16.2 
2822/79 56/80 145/80 368/80 
072020 35,65 85,65 85,65 85,65 
072030 94,71 94,71 94,71 94,71 
072040 106,31 106,31 106,31 106,31 
.:.82000 109,07 109,07 109,07 109,07 
092010 111,94 111,94 111,94 111,94 
092030 126,49 126*49 126,49 126,49 
092040 131,53 131,53 131,53 131,53 
09?.0SO 149 ,06 149,06 149,06 149,06 
092060 161,67 161,67 161,67 161,67 
092070 174,28 174,28 174,28 174,28 
v' 102000 63,00 63,00 60,00 60;00 
112010 63,00 63,00 60,00 60,00 
112020 85,65 85,65 85,65 85,65 
112030 94,71 94, 71 94,71 94,71 
112040 106.31 106,31 106,31 106,.31 
122000 109,07 109,07 109,07 109,07 
132010 111,94 111,94 111,94 111,.94 
132030 126,49 126,49 126,49 126,49 
132040 131 ,53 131,53 131,53 131,53 
132050 149,06 149,06 149,06 149,06 
13?060 161,67 161,67 161,67 161,.67 
132070 174,28 174,28 174,28 174,21 
142012 
-- -- - ·--
~~---
1 (,2022 
Pays pres Comm. 7,29 7,29 7,29 7,29 





142060 18, 15 18, 15 18, 15 .1a,15 
142070 24,37 24,37 24,37 24,.37 
152010 18,88 18,88 18,88 18,311 
152020 28,91 28,91 28,91 28,911 
162070 -- - - . - - --
163000 7,29 7,29 7,29 7,29 
163010 18,88 18,8B 18,88 1 s .. s.a 
163020 30,45 30,45 30,45 30,i,.5 
163030 53, 13 53, 13 ,3, 13 53, ll 
163040 1 91,91 91;91 91 ,91 91,9'1! ! 
163050 
-- - - ·- -
.... --
163060 18, 15 1a, 1s 18, 15 18, 15 
163070 1 24,37 24,37 24,37 24,37 
163080 1 28,91 28,91 28,91 28,91 
172000 104,83 104,83 104,83 104,!:1'3 
222000 63,00 63,00 60,00 60,.00 
La restitution n'a pas ete tixèe. 
28.3 
.15.3 22.3 11.4 
626/80 691/80 739/ 80 
~ .. '" 
85,65 80,57 80,57 
94, 71 89,09 89,09 
-,~;:rr 100,00 100,00 
109,07 102,60 102,60 
111,94 105,30 105,30 
126,49 118,98 118,98 
131,53 123, 72 123, 72 
149,06 140,21 140,21 
161,67 152,07 152,07 
174, 28 163,94 163.94 
60,00 55,00 ~ 
60,00 55,00 ~ ~o o 
85,(,5 80,57 80,57 
94,71 89,09 89,09 
106,31 100,00 100,00 
109,07 102,60 102,60 
111,94 105,30 105,30 
126,49 118,98 118,98 
131,53 123, 72 123, 72 
149,06 140,21 140,21 
161,67 152,07 152,07 














1 18,88 --) ~ 




7 ,29 ,~ 6,64 
18,88 ,~ ~ 22, 14 
30,45 
-4 ~ r 
53, 13 
-> f-H~ 
91,91 --) ~ 
I .• _ -
--) - . 
18, 15 -,, 17,45 
24,37 
-4 23,69 
28,91 l-4 28,10 
104,.83 l-4 ~ 
60,00 ss,oo ~ 
NEJERIPROOUKTER 






12.4 26,4 6.5 
890/ BCl 1019/80 1111 /8( 
--) 80,57' 78,92 
-} !~,09 87, 14 
~ 100;00 97,70 
~ 102,60 100,39 
-i 105~30 102,60 
~ 118,98 116,02 
~ 123, 72 120,60 
~ 140,21 136,52 
-4 152,07 14? .97 
~ 163.94 159 41 
50,00 50,00 50,00 
50,00 S0,00 S0,00 
--1 80,57 7b,92 
~ 89,09 87, 14 
-:; 100,00 97,70 
-, 102,60 100,39 
-t 105,30 102,60 
-, 118,9a1116,02 
-} 123,72 120,60 
---) 140,21 ! 36, sz 
-t 152,07 147,'n 
-> 163,94 159,41 
~ - - - -





~ - - --
-4 17,45 17 ,45 
-) 23,69 23,69 
22, 14 22, 14 I 21,:.0 
~ 28, 10 28, 10 
~ - - - -
-) 6,64 6,64 
22.14 22, 14 21 ,40 
28,00 28,00 :7 ,00 
47 ,SS 41,55 .;. 5, 7S 
82,73 82,73 79,45 
~ - - - -
~ 17 ,45 17,45 
-) 23,69 23,69 
--) 213, 10 28, 10 
94,45 94,45 90,68 
50,00 1 S0,00 50,00 
Année - Jahr 
RESTITUTIONER VEO UOF0RSEL TIL TREl>JELANf>E 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
REFWWS ON EXPORT$ TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTlTUZlONI ALL 'ESFORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
REST1TUT1ES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN 
1 9 8 0 
Mi:J ER I PR OOUK Tf R 











à partir de - ab CODE 1.1 12 .1 25.1 16. 2 15. 3 l-'-3'c2--,.2,:.:·°'=;;---+-..:;;c:: 
1
8.:..:. ~=---1 12. 4 
dal - vanaf 
26.4 6. S 
Règ(. - Ver. 2822/79 56/80 145/80 368/80 626/80 ~~!~~-~'----H~ 890/80 ,019/80 1111/80 
04.02 EX B l bl1 bb) 11 (4) 23201 D 63,00 63,00 60,GO 60,00 60,00 55,00 1~ 50,00 50,00 50,00 
04.02 ex a 1 bl1 bbl 22 (4) 232020 85,65 85,65 85,65 1.-., ___________________________ +-------- 85,65 . 85,65 80,57 80,57 ~ 80,57 78,92 
04.02 EX B l b)1 bbl 33 (4) 232030 94, 71 94, 71 94, 71 91,,71 94,71 89,09 89,09 ~ 89,09 87, 14 
04.02 EX B l bl1 bb) 44 (4) 232040 106,31 ·106,31 106,31 106,31 106,31 100,00 100,00 ---, 100,00 97,70 
04.02 EX a l bl1 ccl 11 (4) 242010 109,07 109,07 109,07 109,07 109,07 102,60 102,60 -) 102,60 100,39 
04.02 EX B I b)1 cc)22 (4) 242020 126,49 126,49 126,49 126,49 126,49 118,98 118,98 -) 118,98 116,02 
04.02 EX B l bl2 aal (4) 252000 63,00 63,00 60,00 60,00 60,00 55,00 1 ~s,oo 50,00 50,00 50,00 
04.02 EX B I bl2 bb)11 (4) 262010 63,00 ·.63,00 60,00 60,00 60,00 55,00 ---1~.!...~-~ 50,00 50,00 50,00 
04.02 EX B ! bl2 bb>22 (4) 262020 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 80,57 80,57 --, 80,57 1a,n 
J.--0_4_._0_2_e_x_0_1_b_J _2 _b_b_l_33 _________ <4_>_4-__ 26_2_0_3 __ 0__ -1 ___ 94....;,_7_1-+--94....;';.....1_1+-_9_4.:..,_71-+_94...:,_1_1-1-_9:, 71 89, 09 89 ,09 ~ 89, 09 
J--....0_4_._0_2_e_x_s_1 _b_>_2_b_t_>_ .._4 _______ <4_>_-f-____ 26_2_0_4_0 __ ·--lf-1_0_6,_3_1--1_1_0_6,_l_1+-1_0_6_,_3_1 +-1_06_,_3_1 __ ~~, 31 1 oo, oo 1 oo, oo ----t 1 oo, oo 97, 71) 
04.02 EX B l bl2 ccJ11 
04.02: EX e I bl2 cc>22 
04.02 EX B II al1 aa)11 
04.02. EX 8 II al1 aal22 
04.02: E1 B II a)1 bbl 







272010 109,07 109,07 109,07 109,:17 109,07 102,60 102,60 ~ 102:,60 1GO, 19 
272020 126,49 126,49 126,49 126,49 126,49 
1 
118,98 118,98 --y 118,98 1116,02 
2a1 o; 1 
-- ---, -- --
2810, 2 6,64 ~ 6,64 6,64 
----4--.....i.---l-----,l---~---+---+---+---f---+----t 
Pays pr~s Comm, · 7,29 7,29 7 ,29 7, 29 7,29 --t 
Autres 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 ---t 
28101 S 17 ,43 17, 43 17, 43 17, 43 17.,;.'_4 3_..._ __ >~_1_4;..., 3_4 __ ---+ ______ ,_4 __ , 3_4_. __ , l.-',_:!_~-
281020 29,92 29, 92 29, 92 z9, 92 ! 2_9_, 9_2_ .... ~-----1---29_,_o_s-+-~-----,-...29_,_o_s_i1-. _z_9_,_o_s -1 
04.02 EX B Il b)1 aal (5) 291070 1 17,43 17,43 17,1,3 17,43 17,43 ~ 14,34 ---; 14,34 j 
----------·-----------'---1----·-----i-2-9-,-92-"'----l------+-----+------f-____..--+-2-9-,-0-5 +_..:r.---1-,9-,-o-s- 11i.---,; 
1-.,34 
04.'12 EX 9 I.I bl1 bbl (5) 291076 29,92 29,92 29,92 2?,92 --, -----, 29,:5_ 
~2 EX 8 Il bl1 c_:c.:_> ________ ___:_<4:.:.> _ _J_ __ .:_29:._1~0~8.:_0 __ -JL:,30::.;•:...4.:..5~---.:..30::.;,:...4.:.5-t--..:.3...:C.:.,_45:....+-30_:,:...4_5-t-l-0.:..,_45_t----)-j--"'."Yï:Z:!'S~,~~
9
~-24_,_o_9_t-'-4_,0_9_T":; _2_3_,_2_7-1 
s 3, 13 53, n 53, n s J, 13 ! _s_2_, 1_3_,1..1 _--) __-+--_,._~l.._..~ _}-w• ~-+-4_7_,_s_s ___ i--4-7 ,_s_s ___ ..._1 : s • ~s 04.ù2 EX B II :>Jl dd) (4) 291 OS5 
04.02 EX 6 II b)1 ee) (4) 291090 91,91 91,91 91,91 / 91 1 91 f 91,91 1 ) ~~,~~ !82,73 
L0:..4..:..:0.:..2::......:e.:..x_a__:t...:.r_o_l_2 __________ r~.4->---+-3-o-,-oo-o----+l-10-4-,-8~3-t-,o-4-,-a-3+l-1-o-4-,8-3
4
-,o-4.;..,-s-3-...... i,=J=4=,s=3== .... 
1 
~---1-I _.;;~._.'..,~""';_J1-9-.. _'_4_S ___ li--9-4,_4_s __ 9_G.·_,_ë~-
o4.03 ex,. I 311005 142,15 142,15. 136,85 - 1 - 1 - l - i - ! - : 1.. ______ ..__ ______________ +------+---t---t-------t----,--....S...----------+-----1r----~----; 
04 .o3 ex A I al c10> * 311006 1 136,85 lnt.,85 g..~44 1 ~ 128~54 12s,s.:. i 123,2i. 
L__:_:_---------+---+---t--t--r--'J' --+----+----+---+---+-1. --1 04.03 EX A : b) * 311007 --
! 
-- 1 --
82,73 : 79,.:.5 
Zones C1 ft C2 -- ! ·- ~~ L---------·--------i-------+---+---t---:!----tr-- 136,as 
Autres 136,85 ! 136,35 r 132 32 1Edl. 1
1
128 54 f28 54 ' 128,54 ; 123, 24 
04.03 EX A Il 311016 !178,83 178,83 172,17 
1 1 
1 - 1 - - 1---, 
04,03 EX A !I al (10) * 311017 m,11 1 rn,11 IJ-:~·.g ~~·:t 161,11 161,71 j 155,05 
04.03 ex A II b> • 311018 ! 
Zones C1 et C2 1 .--1 
Autres 172, 17 172,17 !~g. ~~, 161,71 161,7~ l ,ss.05 • 
04.03 EX A Il! 311022 j183,41 ! 183,41 176,59 i - : - ! - 1 - - 1 -
04.03 EX cl lII al (10) • 311023 l 176,59 m,s9 ;HN{ 1 ~.;N; / 16s,8s 16s,as i m.,J, f 
04.03 E:( A III b) • 311014 
' 
-- 1 -- i -- i -- ~ 










a-a-,o-o--i:-1-ae-,-o-or1-s1-,-004"i---- l - 1 - - - - l -
04. 03 EX ~ IV ·---------4JV3~~.::=..-----t~~:'........~.:::::.;_~f-~.':..:.:+~~:--t-=-:~=-t1 ~~ô-1117'.?SLlOOOT.::-:::-f, -:::--:~~::-:::Ï 
•
j i 181,00 j 181,GO, ~1,~ }.,,/,,n 170,00 ! 170,00 ! '63,00 
~0~4:_:.0:3:_:E:X_!_A~I~\/_:.i~l'.._ ______ <:._:1:_0.:_)_+-*_:3~1..:_1::_03::.:J:_ _ +----til ---Î--Î--l---;:u..:l.,..l.lu...,~.u,,..ui,,'+---~---..... ,----1 
i 1 1 1 1 
- !.e code J et@ ~uopr1me 
.... _ !~a rest1t•.Jt~on :. 1 a ;).J.S i.tte ... s:xt:e 
• v.itaol! a :iaror du 2/2/1980 - reg1. 245/80 
N° 1.tr faire Année-J ahr-Anno· 
Tar fnummer Jaar A partir de-ab-NO Tar f fa rio dal-vanaf 
Tar enummer 
NO Règl. - Ver. 
04,03 EX A lY b) 
04.03 EX B I 
04.03 EX B I 
04.03 EX B II 
04.03 EX B II 
04.04 EX A I! (6) 
04.04 O. A Il (1) (6) 
04.04 EX A II (2) (6) 
~· 
04.04 EX C (6) 
·RESTITUTIONER VEI) UDF0RSEL TIL TREl>JELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSfUHR NACH DRlTTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
.fl:ESTJTUZIONl ALL 'ESPORTAZIONE VERSO l PAESI TERZl 
RESTITUTlES BlJ UlTVOER NAAR DERDE LANDEN 
1 9 8 0 
CODE 1.1 ,z., 25.1 16.2 
,___. 
282c/79 56/80 145/ 80 368/80 
" 311034• 
Zones C1 et C2 
--
Autres 131,00 
32 11J1ei. 188,00 188,00 181,00 
-
• 321010 
Zones Cl et C 2 168,50 
Autres 181,00 




Zones c1· et C2 220,00 
Autres 235,24 
380000 
Zone B 129,54 129,54 129,S4 
-
Zone 0 15,43 15,43 18,31 18,31 
Zone E 40,02 40,02 40,02 40,02 
Canada 101,03 101,03 101,03 101,03 
Li ecinen:ae 1n et 
-- -- -- --
~"i_;;; So> 
Au!riche 123,03 23,03 23,03 23,03 






L it-cr-1te~ste1n et 
Suisse 











Autriche 16,91 16,91 16,91 16,91 
Zone D . 63,81 63,81 58,51 58,51 
Zone E 44,36 44,36 44,36 44,36 
Canada 83,32 83,32 83,32 83,32 i 
Autres 94,53 94,53 94,53 94,53 
1 
~--· l 
~emarque - te colle ~ ete -;up::irimé 
-- ~a !"eSt~t:Jt :en n 1 .J oas ~:= ~f:lCee 
• ... a•.abte .i partir au J/ :t1'il:!C '~\il. ~451 ~O 
15.3 22. 3 28.3 
-,,e,.- ,f---r--





181,00 i~J~ 175,00 170.00 
- - -
168,~0 168,50 1.&.Q.Q_ 
, ~? nn 1 ~7 nn 
181,00 181-L_QO 
'7, nn ~00 1 fü ·nn 
- - -
-
.,20,00 1.?.Q..QQ. 1.!b.QQ_ ,, :, nn 
~.,, '' 
























·:6,91 1 --.::, 1 16,91 
------1 56,79 33,S1 
-4,361 -~ 44,36 
-j_,,32 
--) 71, 12 




MlLCHER ZEUGN J 5Sf 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LA Il! ERS 
PROD.LATT. CAS, 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 k 1 g 
12.4 26,4 6. 5 
890/80 1019/80 1111 /8/J 
---} -- --
170,00 170,0( 163,00 
- - -
157,00 157,0( 150,00 
170,00 170,00 163,00 
- - -
-
206,12 206, 12 ,97 ,63 
221,41 221,41 212, 29 
- - -
~ 16,58 ----} 
·-
~ 58,00 ---1 




~ 23,03 ! -·-· 
---, 108,44 
-~ 
---} 16, 58 ---t 
~ -- .. __,. 
--4 89,82 ~ 
--) 
-- -----t 
--1 23,03 --, 
---) 108,44 -) 
----; 16,91 ---\ 
-, 56, 79 ----, 
--4 44,36 ! 
-
----t 71, 12 j 
----. 89,42 i 1 --"l' 
"' . 
N° Tar faire Année - J ahr - Anno 
Tar fnummer 
,___ Jaar 
NO Tar ff ario A partir de - Ab -
Tar efnummer Da l - Vdnaf 
NO règl - Ver. 
04.04 O II al1 aa) (6) 
,---
-
04.04 D.11 a)1 aa) (6) 
~ 
04, 04 0 Il al 1 tib) (6) 
Q!,.04 !> l I .)1 bb) 11 (6) 
Oi..04 o II d)1 cc l 11 (6) 
1()1,.04 0 II al 1 ::>bl22 (6) 
... 
><e"larque e• ,e coae J '!te ,uo.:ir 1 mé 
·RESTITUTIONfR VED UDffRSEL TIL TREDJELANDf 
ERS TA TTU!iGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNi>S ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZlONl ALL 'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZJ 
RESTlTUTlES BIJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN· 
1 
1 9 8 O 
-
1.1 12. 1 25.1 16.2 CODE 









Autriche 4,47 4,47 4,47 4,47 
Zone 0 8,34 8,34 8,69 8,69 
Zor,e E 16,43 H,,43 ~6,43 16,43 
Car.ada ~1, 13 31, 13 ~1, 13 31, 13 
Suisse 6,41 6,41 6,41 6,41 
--"~-












Autr, :he 4,47 4,47 4,47 4,47 
Zone a 8,34 8,34 8,b9 8,69 
Zone t 16,43 16,43 16,43 16,43 
Canaca 31, 13 31, 13 31, 13 31, 13 
Suis<;.e 6,41 6,41 6,41 6,41 









Autriche 6,oJ 6,60 6,60 6,60 
Zone D 12,34 12,34 12,85 12,35 
Zont .:: 
1 
24,29 24,29 24,29 24,29 
Canac:a 46,06 46,06 46,06 46,06 ! 
-t 
,ui sse 9,48 9,48 9,48 9,48 1 
AUt!"'e,~ 52,22 52,22 52,2~ i 52,22 1 
:...d. rec.3ir,t1.,p:·1>.1r, n'd pc1:; 1:'te ~nce.~:-~ 
1 S. 3 22. 3 28.3 












1 ô,43 --, 






































~2 .. 22 -, 
716/vl/79 









1190/80 1019/80 1111/l:li 
--; 2,08 -·--) 
~ 3,66 -·-, 
~ 6,44 --.; 
~ 6,40 -----) 






--y 4,4 7 -) 
--') 9,33 -) 
-) 16, 43 i -) 
-> 16,55 -) 
-) 6,41 ---, 
-





~ 4,47 -; 
-~ 9,33 --, 
;) 16,43 1 ;,· 
1·-
~ 16,55 ---j 
~ 6,41 ___:, 










Année - Jahr -
No Ta.-ifaire Annn - .1aa..c.__ 
Tari fnummer à p.rtir de • Ab 
N° T.iriffario Da l - Vanaf 
Tariefnummer N° Rêgl. 
- Ver. 
04.04 D JI a)1 cç)22 (6) 
04. 04 • D II a) 1 cc) 11 (6) 
-
04.04 D II all dd)11 (6) 
o ... 04 o u al1 tc>U (6) 
)4.04 D II a)l ddl22 (6) 
04.04 o II ~)1 ccl33 (6) 
Remarque Le coae a ete suppr,me 
RESTITUTIONER VEO UOFtlRSEL TIL TREOJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORlTTLANOERN 
REFU!èi>S ON EXPORTS TO THJRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-REST1TU210Nl All' ESPOfHAZIONE VERSO 1 PAES1 TERZI 
·REST1TUTIES 8IJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN 
1 
-
9 8 0 
1.1 12.1 25.1 16.2 
CODE 









Autriche 4,47 4,47 4,47 4,47 
. 
Zone O 8,34 8,34 8,159 8,69 
Zor,e E 16,43 16,43 16,43 16,43 
Canaja 31,13 31, 13 31,13 31, 13 
Suisse 6,41 6,41 6,41 6,41 









Aut:-i che 6,60 6,60 6,60 6,60 
Zone O 12,34 12,34 12,êS 12,as 
Zone E 24,29 24,29 24,29 24,29 
Cano1.:ia 46,06 1 46,06 46,06 46,06 
1 
Sui ue 9,48 9,48 9,48 9,4a 1 









Autriche 9,67 9,67 9,67 9,67 j 
Zone ~ 18,03 18,03 18, 78 18,78 1 
Zone e 35,50 35,50 35,50 35,SO 1 
Can.ida ! 67,36 67,36 67,36 67,36 
Suisse 13,83 13,83 13,83 13,83'. l 
Autres 76,31 76,31 76,31 76,31 i 
1 
i.a resr:1t'-'t'!on 11 1 a pas ~te fixet~. 
15.3 22.3 





















































PROO.LA TT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
---
12.4 26.4 6.5 
890/80 1019/80 1111 /80 
~ 6,60 --4 
~ 13,81 -~ 
---) 24,29 ~ 
~ 24,49 --> 
~ 9,48 ~ 
--) 49,44 ~ 
- - -
--, 4,47 ~ 
~ 9,33 
-4 
~ 16,43 ~ 
-4 16, 55 -;) 
-:) 6,41 -:) 
~ 33,41 --:, 
- - -
~ 6,60 ~ 
-'-) 13,81 ---, 
~ 24,29 -, 
---t 24,49 ~ 
--1 9,48 -4 
49,44 
--j 49,44 --} 





REST lTUTIONER VED UDFIIRSEL TIi. TREDJ ELANOE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORl TTLANOERN 
REFUNOS ON EXPORTS TO TIHRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L' EXPORTATlON VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL I ESPORTAHONE VERSO I PAES1 TERZl 
RESTITUTIES BIJ UlTVOER NAAR OEROE LANDEN 
N'> Tarifaire 
'°"'' - Jah, - '"°' --~ 
, 9 8 0 
Tari fnummer Jaac 
N° Tar ifar i o A partir de - Ab -Oal 1.1 12.1 25.1 16.2 
Tar iefnummer v;,na f · CODE 
'"N°Règl~- 2322179 56/80 145/80 368/80 







04.04 EX D lI a)2 aal (6) 451010 
Autriche 4,47 4,47 4,47 4,47 
Zone D 8,34 8,34 8,69 8,69 
Zon• E 16,43 16,43 16,43 16,43 
Canada 31,13 31, 13 31, 13 31, 13 
Suisse 6,41 6,41 6,41 6,41 
Autres 35,31 35,31 35,31 35,31 
04.04 u D II al2 bbl (6) 451020 
Autriche 6,60 6,60 6,60 6,60 
Zone D 12,34 12,34 12,8s 12,85 
Zone e 24,29 24,29 24,29 24,29 
Canada 46,06 46,06 "46,06 46,06 
Suisse 9,48 9,48 9,48 9,48 
Autres 52,22 52,22 52,22 52,22 
04.04 u D Il a)2 cc> (6) 451030 
Autriche 9,67 9,67 9,67 9,67 
. 
Zone 0 18,03 18,03 18, 7a ! 18, 78 
Zone E 35,50 35,50 35,SO j 35,~0 
Car..tda 67,36 '17,36 67 ,36 1 67,36 1 
Sui SSf! 13,83 13,83 13,83 13,83 
Autres 76,31 76,31 76,31 76,31 
04 .04 ex o li a>2 dd)11 (6) 451040 
Autriche 9,67 9,67 9,67 9,67 
Zone 0 18,03 18,03 18,78 18, 78 
Zone E 35,50 35,50 35,50 35,50 
Canada 167,36 67,36 67,36 67,36 
Suisse 13,83 13,83 13,83 1 13,83 
Autres 76,31 76,31 76,31 76,31 
04.J4 ex D Il al2 dd) 22 (6) 451 OSO 
Autriche 11,46 11,46 11,46 11,46 
Zone D 1 21,39 21 ,39 22,28 22,2S ! 
Zone E 42, 11 42, 11 42, 11 42, 11 
Canada 79,92 79,92 79,92 79,92 
Sui ,se 16,42 16,42 16,42 16,42 
Autres 90,52 90,52 90,52 90,52 
Remarque - Le cooe a ete supprime 










































































PROD. LA TT. CAS. 
ZUlVELPRODUKT EN 
ECU/100 kg 
12.4 26.4 6. 5 
739/ 80 89CV80 1019/8011111/80 
9,67 ~ 9,67 
__ ,, 
20,18 ~ 20, 18 -> 
35,50 --) 35, 50 
--> 
35,81 ---, 35,81 --, 
13,83 -7 13,83 --) 
72,28 --) 72,28 
--, 
4,47 ~ 4,47 ~ 
. 9,33 ~ 9,33 ---} 
16,43 ~ 16,43 -,-) 
16,55 ~ 16,55 ------) 
6,41 --, 6,41 
--> 
33,41 ~ 33,41 --)-




24,29 ~ 24,29 1~ 
24,49 ~ 24,49 
.==:L 
9,48 --.:, 9,48 --) 
49,44 ~ 49,44 --;) 
9,67 
---J 9,67 ,-~ 
Z0,18 !---;) 20, 1 S 1---:) 
35,50 ~ 35,SQ 1---t 
1 
35,81 ---y 35,81 1_-; 
1 
ô3,éB ---, 13,83 :--) 






20,18 ,-~ 20, 18 ~ 
35,50 
--~ 35,50 1~ 
35,81 -:) 35,81 !---j 
13,83 ~ 13,83 --) 
72,28 --::, 72,28 --) 
11,46 ---, 11,46 --,, 
23,94 ~ 23,94 ---t 
42,11 ~ 42, 11 I__, 
42,48 _., 42,48 -~ 
16,42 ~ 16,42 --, 
85, 75 ~ 85, 75 --, 
11• Tarifaire Arui~e - Jahr - Anno -
Tarifnu::i.~cr Jaa.r 
N• Tariffa.rio 





04,04 e:i: D II b) (6) 
04,04 ex E I a} 1 (6) 
04,04 ex E I a) 2 (6) 
-
04,:.l-! u E I a) 3 '.é) 
-· 
-· 04.04 ,ix Z I b) 81 l (6) 
~ 
04,04 ex E I b) ex 5 a.a) (6) 
RESTlTUTIONER VEO UOF0RSEL TIL TREl>JELANOe: 
ERSTATTUt.GEN ·BEI AUSfUHR NACH ORITTLIINDERN 
REFUNOS ON EXPORTS TO HIIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-REST1TUZ10N1 ALL 1 ESPORTAZlONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES 8IJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN 
C 1980 
0 
D 1.1 12, 1 25.1 16,2 E 
8822/79 56/80 145/60 368/Bo 
461000 
Autriche 11,46 11,46 11,46 11,46 
Zone D 21,39 21,39 22,28 22,28 
Zone E 42,11 42,11 42,11 42,11 
Ca.nad.a 79,92 79,-)2 79,92 79,92 
Suisse 1G,42 16,42 16,42 16,42 
Autres 90,52 90,52 90,52 90,52 
471011 
Zone D 146,48 146,48 146,48 146,48 
Zone E l.l),25 1.:n,25 13.l,25 133,25 
Canada 145,32 145,32 145,32 145,32 
Suisse 110, 79 110, 79 110,79 110, 79 
Autres 146,48 146,48 146,48 146,48 
471016 
Zone D 15t\ 91 156, 91 156,91 156191 
Zone E 111,94 111,94 111,94 111,94 
Ca..'la.ia 147, l) 147, ll 147, 13 147,13 
Suisiie 121, 22 
1 
121,22 121,22 121, 22 
AutNS 155,91 1 156, 91 156,91 156, 91 
471022 
Zone D U.6,45 l4é,48 146,48 146,48 
Zone E 1!0 1 00 110,00 110,00 110,00 
.Canada . L15,J2 145,32 145,)2 145, 32 
Suisse 110, 79 110, 79 110,79 110, 79 
Autres 146,48 146,48 l~,48 146,48 
485000 
Aut.riche 16,02 16,02 16,02 16,02 
Zone D 25,22 25,22 26,26 26,26 
Zone E 49,54 49,54 49,64 49,64 
canada 62,14 62,14 62,14 i 62,14 
Suisse 19,34 19,34 19,34 19, 34 
AutNS 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 
512012 
Autriche 7,ô2 7,62 7,62 7,62 
Zone D 14,25 114,25 14,8.l 14,8} 
Zone B 28,23 28,23 26,23 28,2} 
Can.id.a J9,c36 }9,86 39,86 39,&5 
Suisse 4,82 4,82 1 4,82 4,82 
Autres 41,ïl 41, 71 141, 71 41, 71 
Remarqi..e - le code a été su;iprimé 
la raa-ti tut ion n I a pas été fixée 
15, 3 22. 3 28, 3 
626/80. 691/80 739/80 
11,46 _..,.. 11,46 
22,28 + 23,94 
42,11 4-- 42,ll 
79,92 ~ 42,48 
16,42 -;,.- 16,42 
90,52 "">' 85, 75 
146,48 -p, 139,89 
13), 25 
->" 1)9, 89 
145, )2 ~ 118,48 
110, 79 ~ ll0, 79 
146,48 ~ 139,89 
156, 91 -;? , 150,32 
111,94 ~ 111,94 
147,ll ~ 128,37 
121,22 -;,> 121,22 
156, 91 -;:,. 150,32 
146,48 
-> 121, 67 
110,00 ~ 85,19 
145, 32 -;,. 9},67 
110, 79 1 --? . 85,98 
146,48 t ..;-,. l?.l,67 
16,02 ~ 16,02 
26,26 -;:. 28,22 
49,64 ...;::,. -!9,64 
62,14 
-> i 50,08 
19,34 ~ 19, 34 
106, 70 4,- 1:n,o~ 
7,62 1 ~ 7,62 





39,86 ~ / 27 ,89 
4,82 
-> 1 4,82 




M [LCHEHZE' !(:'/ IS ~E 
l'UU: PROl>UCTS 
PROD!JI'l'S LAITIERS 
?ROD, LA'l"I', CAS, 
ZUIVELPROD'JKTE'I 
ECU/100 kg 
l2, 4 26, 4 6.5 
890/Bo 1019/80 1111/80 
-:;.,. 11,46 _,.. 
~ 23,94 ~ 
~ 42,11 + 
~ 42,48 --s> 
-> 16,42 -> 
~ 85, 75 ~ 
?" 139,89 ~.> 
~ 1.39,89 -> 
~ 118,48 -> 
~ 110, 79 
"" 
7 139,89 ..;> 
~ 150,32 ~ 
~ 111,94 ~ 
~ 128, 87 -;> 
~ 121,22 ~ 
~ 150, 32 ~ 
-:? 121,67 -? 
~ 85,19 ~ 
~ 93,67 ~ 
~ 85,98 ~ 
-p. 121,67 
-> 
~ 16,02 ~ 
-3> 28,22 
-? 
~ 49,64 -::? 
-;l> 50,08 7 
7 19, 34 1 ~ 
-> 101,07 ..,. 
-'..>,, 7,62 
"' 
-;:. 15,94 ~ 
-;. 28,23 
-> 
~ 27,89 ~ 
~ 4,82 ~ 
-:;,. 41, 71 ~ 
-
N° Tari ta.in, Année-Anno-J ahr-J a.ar 
Tari fnur..r.ier 
i;o Ta.riffario à partir de - Ab -Dal - Va.naf 
Ta.riefnummer 
!1° Rô,-;l. Ver. 
04,04 e:r E I t) er 5 bb) (6) 
04.04 e:r S r b).e.x 5 cc} (6) 
04.0,! ex E I b) ex dd) 11 (6) 
-
' 
-C.:.04 ex E I b) er 5 d.cl) 22 (6) 
04.04 e:r E I b) ex 5 dd) H (6) 
04.04 er E I b) ex 5 d.d) 44 (6) 
-
·RESTITUTIONER VED UDFtlRSEL TIL TREl>JELANOE 
ERSTATTUtJGEN BEJ AUSfUKR NACH OR ITTLANDERN 
REFu,ws ON EXPORTS TC THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIOtlS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
.f!ESTlTUZIONl All' ESPORTAZlONE VERSO I PAESI TERZl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OEROE LANDEN 
C 1980 
0 
D 1.1 12.1 25.1 16.2 
E 
8822/79 56/&J 145/ao JGB/80 
512016 
Autriche 8,84 8,84 8,64 8,84 
Zone D 16,52 16,52 17,19 17,19 
Zone E )2,66 32,66 )2,66 )2,66 
Canada. 60,91 6oi91 60,91 60,91 
Suisse 5,32 5,32 5,32 5,32 
Autres 68,86 68,86 68,86 68,86 
512022 
Autriche 10,65 10,65 10,65 10,65 
Zone D 19,88 19,88 20, 70 20, 70 
Zone E 39, 21 39,21 39,21 39,21 
Ca.nad& n,76 73, 76 73,76 73, 76 
Suisse 5, 72 5, 72 5,72 5, 72 
Autres 8J,48 83,48 83,48 83, 48 
5120:n 
Zone D 141,10 141,10 141,10 141, 10 
Zone E 134,42 134,42 134,42 143,42 
Canada. 134,35 134,85 l34,d5 134,55 
Suisse 42,ci6 ,l.2,66 42,66 42,66 
Antres Ll5,22 l 145,22 145,22 145,22 
512044 1 
Autriche "G"~76 24, 76 24,76 24, 76 
Zone D 34,61 34,81 41,27 <l-1,27 
Zone 'E: 141,83 1 41,83 41,8) 41,83 
-+-
canada. l 86,oo 86,00 l 86,00 86,oo 
Suisse 1 4,19 4, 19 4,19 1 4,19 
AU"tNS 97,38 97,38 97,38 97,38 
512054 
Autriche 42,29 1 42,29 42,29 42,29 
Zone D 34,Bl 34,81 41,27 41,27 
Zone E J6,lô .l6, 16 36,16 )6,16 
Canada. 76,54 76,54 76,54 76,54 
Suisse J.,19 4,19 4,19 4,19 
Autres 84,28 84,28 84,28 84,28 
512058 i 
Autriche 116,02 l i6,02 l 16,02 16,02 
1 z5,22 i 25,22 26,26 26,26 Zone D 
t 46,42 j 46,42 J2 46,42 Zone E 
canada. 1 as,08 i ae,oe l aa,08 88,o8 
l 19,34 1 j 19,34 ! 19,34 Suisse j 19,34 
·r f 
Autrui i 99,91 1 99,91 99,91 1 99,91 
1 1 
' i 
1 1 i 
,t!l:.J.,qu." : - :e .::ode a. à~.§ ~u;i;,r:i.mè 
- - la. restiiuti.:m n'a. ;,as ,it,! !iièe 
15.3 22.) 28.3 
626/80 691/80 739/ao 
8,84 ~ 8,84 
17 ,19 
-? 18,49 
)2,66 ..;;. 32,66 
60,91 ~ 32,49 
5,32 ~ 5,32 
68,86 -,> 65,56 
10,65 ~ 10,65 
20,70 "7" 22,25 
39,21 ~ 39,21 
73,76 ~ 39,27 
5, 72 ..:;. 5,72 
83,48 7 79,98 
141, lO "7 Ul,10 
134,-1.2 ~ 134,42 
134, J5 ~ 120, 78 
42,66 ...,;:. 42,66 
14'.i,22 7 104,58 
24, 76 ~ 24, 76 
41, 27 -;il 38,41 
41,83 
-? 41,8l 
86,oo 7 76,14 
.1,19 ~ 1 4,19 
: 
97 ,)8 7 92,33 
, 42,29 -;t> 42,29 
!41,21 
! ~ :l8,4l 
}6,!6 ~ 36,16 
76,54 1 ~ 65,99 
14,19 ~ 4, 19 i 
84,28 ~ 78,80 
l 16,02 ...;;i. lô,02 
26,26 ' ~ 28,22 
46,42 ~ 1 46,42 
I 88,08 ~ 72,67 
19,34 ~ 19,34 / 
99,91 "? 94,5] 
i 1 






PROD. LATI'. CAS. 
ZUIVELPRODUY.TJ::N 
ECU. / 100 kg 
12.4 26.4 6.5 
690/80 1019/80 1111/ec 
...;. 8,84 ...;,. 
~ 18,49 -+ 
~ 32,66 -) 
..,. 32,49 ....,. 
~ 5,32 + 
~ 65,56 ~ 
~ 10,65 -7 
~ 22,25 -;), 
~ 39,21 ....,. 
-::l' 39,27 -) 
7 5, 72 7 
"?' 79,98 ~ 
~ 141,!0 7 
~ 134,42 7 
-? 120, 78 -')o 
~ 42,66 ..:,., 
-), 104,58 
-r 
~ 24, 76 ~ 
~ 38,41 ~ 
-;'?> 41,83 -;,, 
-)> 76,14 7 
7 4,19 -r 
~ 92,33 ~ 
..;. 42,29 ~ 
~ 38,41 4-
..;,. ~.J.f,1 -;, 
~ ! 65,99 ~ 
~ 4,19 ..;, 
-> 78,80 ~ 
~ ! 16,02 ..;. 
~ 1 28,22 4> 
~ 1 46,42 + 
~ 72,67 _,.. 
~ 19,34 ...;. 
..;;. 94,53 ~ 
1 
No Tarifaire Année-Anno-JahNa.ar 
Tarifnl.ll!llller à partir de - .lb -
N° Tariffario Da.l - V 8l!Q.f 
Ta.riafnwnmer 
N° Rllgl. - Ver. 
04.04 ex E I b) ex 5 dd) 55 (6) 
04,04 u: E I b) ei 5 dd) 66 (6)(7) 
04.04 u E I b) u 5 dd) 77 {6) 
04.04 u: E I b) ex 5 dd) 88 a.a.a.) (6) 
04.C4 IX E: I b) u 5 dd} 88 bbb) (6) 
04.04 ex i: ! c) 1 ~) (6) 
04.04·u: E I c:) 1 a) (6) 
·RESTlTUTIONER VED UOFtRsel TIL TREDJ!LAND! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUS FUHR NACH DRITTLIINDERN 
REFUNOS ON UPORTS TO TH!RO COUNTRIES 
RESTllUTiùNS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTlTUZIONI ALL'ESPORTAZJONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
C 198o 
0 
D 1.1 12,l 25.1 16.2 
E 
2822/79 56/SO 145/ao )68/80 
512059 
Zone E 21, 71 21,71 21, 71 21,71 
Ca.nad.a 37,09 37,09 37,09 .l?,09 
Autres 44,38 44,38 44,)8 44,38 
512082 
Zone D 15,18 15,18 15,18 15,18 
Zone E )6,94 36,94 36,94 )6,94 
Canada 72,34 72,)4 72,34 72,34 
Suisse 14,51 14,51 14,51 14,51 
Jordanie etc. 90,00 90,00 90,00 90,00 
Autre9 79,01 79,01 79,oi 79.01 
512oa3 
Autriche 16,02 16,02 16,02 16,02 
Zone D 25,22 25,22 26,26 26,26 
Zont! E 46,42 ~6,42 46,42 46,42 
Canada 88,08 88,08 88,o8 88,08 
Suisse 19,34 19,14 19,34 19,34 
Autre9 99,91 99,91 99,91 99,91 
512087 
Autriche j___ 
Zone D 25,22 i 25,22 26,26 26,26 
-
Suisse 18,13 18,l) 18,1) 18,ll 
Zone E: 49,64 49,64 49,64 49,64 
Canada 102,05 102,05 102,05 102,05 
AutNS 107,00 107,00 107,00 107,00 
512092 
Autriche 24, 76 24,76 24,76 24, 76 
Zone D 34,81 34,81 41,27 41,27 
Zone E 41,83 41,83 41,83 41,83 
Ca.nade. 86,00 ô6,00 861 00 86,oo 
Suisse 4,19 1 4,1~ 4,19 4,19 
Autres 97,38 91.lB 97,38 97,)8 
512095 













: -·le code a 1U auporimé 
- - la r<!Stl~\.I.UOn n.;l, pi!.S .. té fi:ti;lil 
15.3 22.) 28.3 
626/80 691/80 7.l9/8o 
21, 71 ~ 21, 71 
37,09 ~ 30,00 
44,)8 ~ 44,94 
15,18 ~ 20,99 
36,94 ~ 36.94 
72,34 ~ 61, 79 
14,51 -:)- 14,51 
90,00 ~ 82,50 
79,01 
-+ 75,20 
16,02 ~ 16,02 
26,26 ? 28,22 
46,42 ..;.,. 4fi,42 
ee,os ~ 72,67 
19,34 ..}, 19,34 
99,91 ~ 94,53 
16.02 
26,26 '?' 26,22 
18,13 ~ 19,34 
49,64 ""7 47,00 
102,05 ~ f 50,08 1 
107,00 ~ 94,53 
24,76 -, 24, 76 
41,27 ~ .).8,41 
41,83 ~ 41,83 
86 1 00 7' 76,14 
4,19 ~ 4,19 


















PllOD, LA'l'l'. CAS, 
ZUIVELPROOOICTUI 
ECU / 100 kg 
26.4 6.5 
890/80 1019/80 llll/80 
"' 
21,71 ..;,,. 
~ )0,00 ~ 
-:> 44,94 ~ 
-} 29,99 ~ 
~ 36,94 + 
~ 61, 79 ..;,,-
~ 14,51 -). 
~ 82,50 ~ 
~ 75,20 ~ 
~ 16,02 ~ 
~ 28,22 -) 
-:;> 46,42 -> 
~ 72,67 ~ 
~ 19,)4 
->-
~ 94,53 -;;... 
->- 16.02 ~ 
~ 2e,22 ~ 
~ 19,34 ~ 






~ 24, 76 ..;. 
..:;, 38,41 "?' 
~ 4.l,33 7' 
~ 76,14 7 
~ 4,19 '~ 





No Tarifaire Année-Ja~r-Anno-J aar 
Tari fnummer A p1rt ir de -,b- d, L -




04.04 ex E I d 1 aal (6) 
04.04 ex E I cl 1 b) (6) 
04.04 u E I cl 1 bbl11 (6) 
Ct •. 04 u E I cl 1 bbl22 (6) 
~ 
04.04 e• E I c)1 cc> (6) 
04.04 ex e I c>2 aal (6) 
04.04 u ê I clZ bbl 11 ,6) 
.04.04 ex E 1 c>2 bb>22 (6) 
04.04 ex E l c) 2 cc> (6) 
1 .e ::.o,1e a ete '.ilJOor'!1ne 
:RESTITUTlONER VED UDFtRSEL Til. TREDJELANl>E 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
REFUNl>S OH EXPORTS TO THIRD COUNTRIEs' 
REST1TUHONS A L'EXPORTATION.VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL 'ESPORTo\ZIONË VERSO I PAESI TERZl 
RESTITUUES 81J UITVOER NAAR DERD! LÀNDEN · 
C 1980 
Q, 
D 1.1 12.1 25.1 16.2 
E 2822/79 S6/80 145/ôll 368/80 
S12111 








for. Armées 63,41 63,41 63,41 63,41 
Autres 

































@t ~ui ~SP 
Autres 









































lUI 1/ELPRODUKTE N 
' ECIJ/100 kg 
12.4 26.4 11.5 

























~ -- --') 
~ 21,80 --, 





-4 -- ~ 
~ - -; 







~ -- ~ 
~ -- 1-----+ 
~ -- __,, 














~ -- '~ 
~ ---> 






N° Ta:r!C4ire A.nné e-J ahr-A.nno-J aar 
Ta.rirnu.'ll.'l!er à partir de - Ab - D&l -N° Tar.:.rra.rio Va.nar -Ta.riernwnmer NO R?.:i>l• - Ver. 
o.;,04 ex E II a) l {6) 
04,04 u E II a) 2 (6) 
04,04 u E II a) 3 (6) 
04.04 n: .E: II a) 4 (6} 
2J.07 ex B I ~) 3 a.a) (8)(9) 
2J.07 u B : a) 3 a.a) (8)(9) 
23.07 u B I a) J cc) (8)(9) 
2J.07 ex B I a) 3 d.d) (8)(9) 
23 ,07 u B I •} J ee) (8)(9) 
2).07 u B I a.) J 'ob) (8}(9) 
2J,07 e.x :& I a.) 4 aa) (8)(9) 
23.07 u B r a.) 4 bb (8)(9) 
· 2),07 u B I a) 4 cc) (8)(9) 
2.l.07 u B r a) 4 dd) (8)(9) 
23.07 u: B I a) 4 ee) (8){9) 
2).07 u: !l I a) 4 rr (8)(:,) 
2J.07 u: B I a.) 4 .y;) (8)(9) 
23.07 ex B I .a) 4 h.h) (8)(9) 
23,07 u: B !I a.) (8)(9) 
23.07 ex B !I b) (8)(9) 
23.07 ex B rr c) (8)(9) 
23.07 u B II d) (8)(9) 
~ 
--
Ren:a.rque. : - le code a. été liUpprimiàe 
RESTITUTIONER VED UDFflRSEL Til TREDJRANDE 
ERSTATTUNGEN 8El AUSFUHR NACll DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES PAYS TlERS 
-REST1TUZI0Nl ALL 'ESPORTAZlONE VERSO I PAESI TERZl 
RES TI TUTIES BIJ UlTV'lER NAAR DERDE LAftl:IEN · 
C 1980 
0 
D 1 1.1 12.1 25.1 16.2 
E 
2622/79 56/Bo 145/80 )68/8o 
5)1005 
Zone E 25,6) 25,6) 25,6) 25,6J 
Ca.nad.a 42,63 42,63 42,63 42,63 
Autres 55,10 55,10 55,10 55,10 
531011 
Zone E 34,17 34,17 34,17 34,17 
Ce.nad.a 56,84 56,64 56,84 56,.84 
Autres 73,47 73,47 73,47 73,47 
531022 
; 
Zone E J6,32 36,32 36,32 )6,32 
Canada 66,95 66,95 66,95 66,95 
Autres 92,45 92,45 92,45 92,45 
5)10Jl 
Zone E 40,59 40,59 40,s9 40,59 
Ca.'lada 75,68 75,68 75,68 75,68 
Autre9' 107 ,4J 107 ,4J 107,43 107,43 
570Cll 
-- - - -- --
57002) !20,16 20,16 19,20 19,20 
57003.1 /26,46 26,46 25.20 25,20 
570C<!2 1 J2, 76 J2, 76 Jl,20 Jl,20 
570052 J9,06 39,06 37,20 J7,20 
570062 45,36 45,36 43,20 43,20 
58QOB 1 -- -- -- --
seco23 120,16 20,16 19,20 19,20 
580032 !26,46 26,46 25,20 25,20 
580042 :32, 76 32, 76 ll,20 Jl,20 
5Boo52 l}9,o6 39,06 l7,20. 37,20 
580062 i<!5,.36 45,36 43,20 43,20 
580072 j4s,51 48,Sl 46,20 46,20 
580082 !s1,s6 51,66 49,20 49,20 
590012 132, 76 32, 76 )1,20 31,20 
590022 
.b9,06 39,06 37,20 37,20 
590032 (45,36 45,)6 43,20 43,20 












-- la NHl1:i ~utJ.on :Il'& ;>a:i eU fixée 
15.3 22.) ~ 
626/80 621/80 ~ 
25,63 -; 25,6) 
42163 ~ )7,50 
55,10 
-:'? 5~, 19 
34,17 -:, 34,17 
56,84 ---:, 50,00 
73,47 -i 69,59 
J6,J2 ~ 36,32 
66,95 -, 53,12 
92,45 -, 73,94 
40,59 ""7 40,59 
75,68 ~ 59,38 




19,20 17,60 ~ 
25,20 2},10 ~ 1, -~ 21.00 
31,20 28,60 26,tio t 
n,20 34,10 )4 110 n.oo 




19,20 17,60 ~1·~~ 
25,20 23,10 23 1 iO ?1 '"' 
.U,20 28,60 ~ ) 
37,20 34,10 lliJ..Q. Ïl 00 
4.3,20 39,60 }~,~ 
,46,20 
-42,35 42, ,\j 
'l:; .:.o 
49,20 45,10 .t'i.10 
~li .oo 
)l,20 28,60 '2~ "i:o 26'c-o 
37,20 34,10 &lQ. 11-M 
4.3,20 39,60 j-,,60 
,~. "" 









PROI>. LA'I'I'. CAS. 
ZIÙVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg. 
12.4 26.4 6.5 
. 890/80 1019/ao 1111780 
~ 25,63 ~ 
_., 37,50 -:7 
-, 52,19 ~ 
""7 34,17 -, 
~ 50,00 -t 
-:, 69,59 -, 
~ )6,32 ~ 
-t 53,12 -, 
~ 73,94 --, 
-1 40,59 --; 
-, 59,38 4 




21,00 21,00 -t 
26,00 26,00 -, 
31,00 31,00 -, 
J6,oo 36,00 -, 
- - - - ~ 
16,00 16,oo -) 
21,00 21,00 
-> 
26,00 26,00 ~ 
31,00 .u,oo -, 
l6,00 !6,oo -, 
38,50 38,50 -:, 
41,00 41,00 -:, 
26,00 26 1 00 -1 
31,00 31,00 ~ 
36,00 )6,00 ....:, 
41,00 41,00 ~ 
• 
N° Tarifaire Année • Jahr Anno - Jaar Tari fnum111er à partir de • ab N° hrifhrio da L - vanaf 
Tir i efnumme r 
Règl, 
- Ver. 
04.01 ex. A l il) 1 (1) 
04.01 EX. A l a) 2 (1) 
04.01 ex. A I al 3 (1) 
04.01 EX. A I b) 1 (1) 
04.01 EX. A 1 b) 2 m 
04.01 EX. A I b) 3 (1) 
04.01 EX, A II al 1 aal (1) 
04.01 EX. A Il al 1 bb) (1) 
04.01 EX. A II al , ccl (1) 
lo4.01 EX. A II a) 2 (1) 
04.01 ex. A II b) 1 aal (1) 
04.01 EX. A II b) 1 bb) (1) 
04.01 EX. A I! b) 1 cc l (1) 
04.01 EX. A II bl 2 
04.01 ex. B EX. I il (1) 
04.01 EX. 8 EX. I bl '1) 
04.01 ex. a EX. I b) (1) 
04.01 Et. B tI al (1) 
04.01 EX. 8 II bl (1) 
04.01 EX. B II d ( 1) 
04.01 ex. S III ;il (1) 
-· 
04.01 EX. SUI b) CH 
bi..01 EX. B III d (1) 
04,DZ EX. 4 II a) , (2) 
04.02 ex. A U a) 2 aa) <2) 
l)4.02 EX. A tI a} 2 bb) (2) 
04.02 ex. A II a) 2,d (2) 
04.02 ex. A II al 2 dd) (2) 
04.02 EX. A II a) 3 (2) 
04.02 EX. A II a) 4 aal (2) 
04.02 EX. AU al 4 bbl (2) 
1)4.02 EX. A Il al 4 cc:) (2) 
b4,02 EX, A II •> 4 dd) (2) 
bJ..02 EX, A II al 4 ee> (2) 
04.02 ex. A II a) 4 ff) (2) 
'°4.02 EX. A Il bl , (2) (3) l•) 
b4.02 ex. 4 II bl 2 aa) (2)(3) l•) 
kl4.02 E)(. A II ~} 2 bb} (2)(3) flr) 
04,02 EX. ,. !I b) 2 cd (2)(3) (1>) 
b4 .02 EX. A II !:>) 2 dd) (2)(3) l•) 
04.02 El(, A 11 b) 3 (2)(3) '.Jf) 
b4.02 EX. A Il bl ,~u> (2) (3) l,!r) 
·RESTITUTIONER VEI> UDfllRSEL TIL TREDJELANOf 
ERSTATTUNGEN eu AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNOS ON E)(PORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-REST1TU2l0Nl ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESl "l'ERZI 
·RESTITUTlES 8JJ UITIIOER NAM DERl>E LANDEN· 
COt>E 23,S 10.6 17.6 11.7 
1258/80 1446/80 1499/80 1813/80 
011005 1,50 1150 1,.so 1,50 
011015 s,oo 5,00 s,oo 5,00 
011020 6,64 6,64 6,64 6,64 
o, 1025 1 ,50 1,50 1,50 ,,so 
01103S 5~00 5,00 5,00 5,00 
011040 6,64 6,64 6,64 6,64 
013010 1,50 1,50 1,50 1,50 
013022 5,00 5,00 5,00 5,00 
013031 6,64 6,64 6,64 6,64 
. 
1>14000 1,13 7,73 7,73 7,73 
015010 1,50 1,50 1,50 1,50 
015021 5,00 s,oo 5,00 S,00 
015031 .6,64 6,64 6,64 6,64 
016000 7,73 1.u 7,13 7,73 
020005 15,78 13,15 13, 15 13, 15 
020011 25, 15 21,84 21,84 21,84 
028021 38,25 -34JO(I 34,00 34,00 
030012 45.75 40.95 40.95 40.9~ 
0300:3 71,96 65,27 65,27 65,27 
030020 79,45 72,22 72,22 72,22 
04:J011 90,68 82,65 82,65 82,65 
040022 133, 75 122,61 h22,61 122,61 
040030 156,U 143,46 h43,46 143,46 
062COO 50,00 J0,00 .30,00 30,00 
~o,oo 1 
r .. 
072000 S0,00 J0,00 30,00 
072020 78,92 73,93 7J,=n 73,93 
072030 87, 14 81,ZS 81,25 81,25 
072ll40 97,70 90,70 90,70 90,70 
082000 100,39 93,10 93, 10 93,10 
092010 102,60 ' 95,01 95,01 95,01 
092030 116,02 106,95 106,95 106,95 
092040 120,60 111,01 111,01 111,01 
092050 136,52 1~5, 13 125, 13 125, 13 
092060 1147,97 135,.28 lns, 2s 135,28 
092070 159,41 145.,44 145,44 145,44 
-V 10,000 50,00 30,00 30,00 30,00 
112010 50,00 30,00 . 30,00 30,00 
112020 78,92 73.,93 7"3,93 73,93 
112030 ! 37, 14 81 ,25 1 81,25 81,25 1 
112040 ! 97 ,70 90,70 90;70 90,70 
122000 i,oo,39 93, 10 93, ,o 93,101 
1320~0 1102,.60 95,01 95,01 95,01 l 
19BO 
1.8 HW-2 9 


























73,91 ~?_L 0 91 
81,25 ~ 77 .n 
90,70 1 ..29.dQ_ ,7 oc 
93, 10 -~.Q_ 3Q.,3 
95,01 .~ 91, i3 
106,95 1~ 1D2 ,58 












93, 10 ~ 39 13 
95,01 1~ 1 
Olo .02 EX. AU bl 4 bb (2)(3) l!r) 132030 116,02 106,95 106,95 106,951106,95 1~ 
!!111-lr5ue f ~ Le code a ètè ~upprime . . . t-- l• restitc.t1on n'a pas 1!te fuee 




















































f'ROD, LATT, CAS. 
ZUlVELPROOUKTEN 
ECU/100 kg 
24. 10 ~1 -,-- 12 .12 
2697180 2943/80 ~ 3218/1Q 
1,50 1,50 1, 50 
5,00 S,00 5,00 
6,64 6,64 6,64 
1,50 1,50 1,50 
5,00 5,00 S,00 
6,64 6,64 6,64 
1,50 1,50 1,50 
5,00 5,00 5,00 
6,64 6,64 6,64 
7,73 7 ,73 7 ,73 
1,50 1,50 1,50 
5,00 5,00 5,00 
6,64 6,64 6,64 
7 ,73 7,73 7,73 
13,15 13, 15 12,39 
21,85 21,85 19,41 
34.00 34.00 2?.45 
40.95 40.95 35.19 
65,27 65,27 55,27 
72,22 72,22 61,00 
82,65 82,65 69,61 
122,61 122,61 122,61 
143,io6 143,46 119,81 
J0,00 30,00 30 00 
30,00 30,00 30,00 
70,91 ~-2 4 1;2, .. 8 
77,93 ~ oB,83 
87,00 ~ 1 0 77,00 
69,13 ~ 7 7 79,07 
91, 13 ~80,73 80, 73 
102,58 ~ 91, 11 91 1 '. 
106,49 ~Mf- . 94,64 
120,02 ,...!21'1_2_ 106 .s-, ~ 06,!9 
129,76 ~~ 115, 71 115. 71 
139, sa ~ 124,53 124 53 
30,00 30,00 1 30,00 
30,00 30,00 30,00 
70,91 ~ 62 48 62,48 
~77,9'J 63,33 6,LB , 
B7,00 Hf.Wa~ 77,00 
69, 1J 35,23 1 79,07 7Q.Oï ! 
91, 13 87 ,~2 : ao,n 
102,sal ~~-~~ l 91, 11 
Ann•e - Jahr 
NO Tarifaire Anno - Jaar 
Tari fnun,11er à partir de - ab 
N° hriffario dal - vanaf 
Tariefnum111er Règt. 
- Ver. 
04.02 EX. A II b) 4 cc> (2)(3) ~, 
04.02 EX. A II bJ 4 dd) (2) (3) 't'J 
04,02 EX. A Il b) 4 ee) (2) (3) {!t) 
04.02 ex. A Il b) 4 ff) (2)(3) lt:i 
04.02 EX. A III a) 1 aal 11 (2) 
04.02 EX, A Ill al 1 aal 22 (2) 
04.02 EX. A l 11 al 1 bb) 11 (2) 
04.02 EX. A III al 1 bb) 22 (2) 
04.0~ EX, A III a) 1 bb) J3 (2) 
04.02 EX. A Ill •> 2 Hl (2) 
0,.02 ex. A III al 2 bb) (2) 
04.02 EX, A Hl bl 1 aal 11 (2) 
04.02 EX. A III b) 1 .ia} 22 (2} 
04.02 EX. A Ill b) 1 u) 33 (2) 
0,.02 ex. A l II b) 1 aal 4" (2) 
04.02 ex. A lU b}, f.ul 55 (2) 
04.02 EX. A III bl 1 ,i;tl 66 (2} 
04.02 EX. A III b) 1 bb} 11 (2) 
04.02 EX. A Hl b) 1 bb) 22 (2) 
04.02 EX. A Ill b) 1 bb) 33 (2) 
04 .02 EX. A III b) 1 bb) 44 (2) 
04 .02 EX. A tII b) 2 (2) 
Q4.02 EX. a I b) 1 aa) (4) 
04.02 EX. B I b) , bb) 11 (4) 
04.02 ex. a [ b) 1 Ob) 22 (4) 
04.02 EX. 3 1 b) 
' 
bb) 33 (4) 
04.02 EX. B I b) 1 bb) 44 (4) 
04,02 EX. 9 I b} 1 ccl 11 (4) 
04.02 EX. 8 I b) 1 Çt) 22 (4) 
04.02 EX. s I b) 2 aa> (4) 
04.02 EX, s I b) 2 bb) 11 (4) 
04 .02 EX. 8 I b) 2 bb) 22 (4) 
04.02 ex. e I Il) 2 bbi 33 (4) 
04.02 EX, e t b) 2 bb) 44 (4) 
04.02 ex. a I b) 2 ed 11 (4) 
·RESTITUTIONER VED UDfC!RSEL TU. TREDJ ELAND! 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DR!TTLANDERN 
REFUNl>S ON EXPORTS TO THJRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PATS TIERS 
-RESTlTUZION! ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAES1 TERU 
RESTITUTIES BIJ UJTVOER NAAR DERDE LANDEN 
COOE Z3.S 10.6 H,6 11.7 
1258/80 1446,80 1499/80 1813/80 
132040 120,60 111,01 111,01 111 ,01 
132050 136,52 125, 1l 125, 13 125, 13 
132060 147 ,97 135,28 ~35,28 135,28 
1320'10 159,41 145,44 ~45,44 145,44 
142012 
-- -- -- --
142022 6,64 6,64 6,64 6,64 
142050 
- -- -- --
142060 17,45 t5,91 15,91 15,91 
142070 23,69 21,76 21,76 21,76 
152010 21 ,,o 18;36 18,36 18,36 
152020 28, 10 25,80 25,80 25,80 
162070 
-- -- -- -
163000 6,64 6,64 6,64 6,64 
163010 21,40 18,36 18,36 18,36 
163020 27,02 23,58 23,58 23,58 
163030 4S,75 40,95 40,95 40,95 
163040 79,45 72,22 72,22 ?2,22 
163050 
-- -- -- --
163060 17 .45 15,91 15,91 15,91 
163070 2.5,69 21,76 21,76 21,76 
163080 28, 10 25,80 25,80 25,80 
-~ 
172000 90,68 82,65 82,65 82,65 
222000 50,00 30,00 30,00 30,00 
232010 50,00 30,00 30,00 30,00 
232020 78,92 73,93 73,93 73,93 
232030 87, 14 81,25 81,25 81,25 
23204il 97 ,70 90,70 90,70 90,70 
242010 poo,39 93, 10 93,10 93, 10 ! 
242020 r 16,02 106,95 !0'6,95 106,95 
252000 50,00 30,00 30,00 30,00 1 
262010 1 so,oo 30,00 30,00 30,00 
262020 78,92 73,93 n,93 73,93 1 
262030 87, 14 81,25 81,25 81,25 ! 
262040 97 ,70 90,70 90,70 90,70 ! 




2055/80 ~CIU/~-~ zï:421s·o 
111,01 1~ 1Cl6.49 
125, 13 ~~i~ 
135,28 ~ 129 76 
















21,76 ~.L 20. 77 




73,93 ~ 70.91 
81,25 ~ 3 
'10,70 ~~ 87 ,00 
93, 10 ~ 9 13 
106,~ l2._DML._ 102 -58 
30,00 30,00 
30,00 30,00 
73,93 ~i_ 70.91 
81,25 ~ 77,93 
90,70 Li~ 87 .oo 
93,10 ~ 89 ~3 
04 .02 EX. B r b> 2 ce) 22 (4) 272020 r,6,02 106,95 po6,95 106,95 ! 106,95 f-*N} , 02 58 
04.02 ex. B II ,1) 1 aal , 1 (4) 281'011 --
04.02 EX. a 11 ;i) 2 aa) 22 (4) 281012 6,64 
04.02 EX. !I Il a) 1 bb) (5) 2&1.015 14,34 
04.02 EX. e n ,1) 2 m 281020 29,05 
04.02 EX. 8 Il b) 1 u> (5) 291070 14,34 
04.02 ex. B II b) , bb) (5) 291076 1 29,05 
04.02 EX, 8 !I b) 1 ce) (4) 29'1080 i 23,27 
Renurqu~ f: - le code a ete supprimé 
---·-L-- 1 ,J i'~:it'!t1..1t1-"'n ·1 1 a pas ~té r~xit!e 
<•l :..d root·'lote (3) est suppr,.aee d p.irtir ou 17.:i. :Yo0. 
i 
1 
- - - -- l --
6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 
13,88 13,88 13,aa j '3 88 !....!lt!L I 
• , 1 13 25 
1 
26,70 26 70 26,70 26,70 26, 70 i -,zz., 
13,88 13,88 13,B8 ! 1 '1,88 13,88 i-.::~Th-
26,70 26, 70 1 26, 70 l 26 70 12-"'2.Q.... , ~s.~, 


















































MJLK PR,OOUC TS 
PRODUITS LA 1T IERS 
PROO. LATT, CAS. 
ZUlVELPROOUKTEN 
ECU/100 k11 
24.10 ~ 12.12 
ll.~4,ti!{! 2697/80 304 3/80 3218/ 80 
106,49 ~ 94,64 
120,02 115.22 106,89 1n.c RO 
129,76 ~ Tîc;~ 11 s, 71 
139.,50 ~ 124,53 
--
-- -
6,64 6,64 6,64 
-- -- -
15,66 15,66 15,66 
20,77 20,77 20,77 
18,36 18,36 16,54 
.24,64 24,64 24,6:. 
- -- --
6,64 6,64 6,64 
18,36 18,36 16,54 
23,58 23,58 20,85 
40,95 40,95 .55, 19 
n,22 72,22 61,00 
- -- -
15 .66 15.66 15 .66 
20,77 20,77 20, 77 
24,64 24,64 24,64 
82,65 82,65 69,61 
30,00 J0,00 30,00 
J0,00 30,00 J0,00 
70,91 ~ 62 48 62,~8 
17,93. :~-~~ 68,33 
87,00 ;f;~ 77,00 
139, 13 ~ 19111 79,07 
102,sa ~ 91, 11 91 _ 11 
30,00 30,00 30,00 
30,00 30,00 30,00 





89,13 1 n·~; 79,07 
102,58 1 ~~~~~ 91, 11 
- -- -
6,64 6,64 6,64 
13,251 13,25 1 13,25 
25,52 25,52 25,52 
13,25 13,ZS 13,2~ 
25 ,52 i 25,52 1 25,52 




N° Tarifaire Annee . Jahr 








04.02 Ex. BII b} 1 dd) (4) 
04.02 Ex. 811 b) 1 ee} (4) 
04.02 Ex. BI1 b) 2 (4) 
04.03 Ex. Al a) (10) 
04.03 Ex. AI b) 
04.03 Ex. AI 
04.03 E•. Ail al (10) 
04.03 Ex. A II b) 
04.03 E•. A II 
04.0J Ex. A Ul al (,0) 
04.03 Ex. A III t,) 
04.03 Ex. A III 
04.03 Ex. A IV a) (10) 
04.03 Ex. A IV b) 
-· 04.03 Ex. A Vl 
04 .03 Ex SI 
Remarque le code a été supprimé 
RESTITUîlONER VEIi UOFIIRSEL TIL TREDJELANOf 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUH~ NACH DRITTUINDERN 
f!EfUN!)S ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ,VERS LES PAYS TIERS 
-REST11UZ10Nl ALL'ESPORTAZlONE VERSO I PAESI T(RZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DER DE LANDEN· 
'...n:.L 10.6 17.6 11. 7 
CODE 30. 5 " 12$8/80 
11w1Pn 1446/80 1499/80 1813/80 
291085 45,75 40,95 40,95 40,95 
291090 79,45 72,22 72,22 72,22 













Zone Cl· 123,24 75,61 75,61 75,61 
Zone C2 123,24 75,61 75,61 7S,61 









Zone Cl · 155,05 95, 12 95, 12 95, 12 
Zone C2 · 155 ,05 95, 12 95, 12 95, 12 











Zone Cl 159 ,02 97 ,56 97,56 97 ,56 
Zone C2 159.02 97 ,56 97,56 97 ,56 
Autres 159,02 97 ,56 97,56 97 ,56 
311033 ~ . - -
311034 
- - -




Zone Cl 163,00 1.00,00 100,00 100,00 
Zi;>ne C2 163,00 100,00 100,00 100,00 
Autres 163,00 100,00 100,00 100,00 
321010 
Zone C1 et C2 150,00 92,02 92,02 92,02 
Zone C1 
Zone C2 1 
Auves 163,00 100,00 100,00 100,00 
La restitution n'a pas etê fide 

















95, 12 95, 12 
95, 12 95, 12 
95, 12 95, 12 
- -
- -
















PRODUITS LAIT !ERS 
PROD LATT CAS 
ZUlVELPROOUKTEN 
!CU/100 kg 
24.10 1-r:r,- 14.11 12 .12 
2697/110 2447/8: 12821/80 2943/80 3218/80 
40,95 40,95 40,95 35, 19 
72,22 72,22 72,22 61,00 







75,61 75,61 75,61 75,61 
-
75,61 75,61 75,61 . 
-








95, f2 95, 12 95, 12 95, 12 
95, 12 95,12 95, 12 
- -







97,56 97 ,56 97,56 17,56 
97 ,56 97 ,56 97,56 
- -
97 ,56 97,56 97 ,56 97,56 
- - - -
- - - -
100,00 100,00 100,00 100,00 
100,00 100,00 100.00 
- -
100,00 100,00 100,00 100 00 
92,02 ~ . -
. 
92.02 92,0Z- 1'2,02 
lo5""1ï, 92,02 - -
100,00 100,00 100,00 100«'0 
NO rar hire Année - Jahr 
Tar fnummer Anno - Jaar 
NO Tar tfario à partir de - ab 
Tar efnummer dal - vanaf 
-REST1TUTIONER IIED UDFIRSEL TIL TREDJELANDe 
ERSTATTUNGEN -BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
REFUNOS Otl EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION \/ERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UlTVOER NAAR · OEROE LANDEN 
1980 
23.5 10.6 17.6 ,, • 7 CODE 27GNa 1.8 
Règl - \Ier. 1258180 1446/80 1499/80 18B/80 2055/80 16J6/80 
04.03 b BU 321020 
Zones C1. et C2 197,63 121,25 121,25 121,25 . 121 ,25 
Zone ~1 
Zone (2 
Autres 212,99 130,24 130,24 130,24 130,24 
04.04 Ex A II (11 (6) 380040 
Zone D 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 
Zone E 62. ')Q 62,00 62,00 62,00 62,00 
Canada 89,82 89,82 89,82 89,82 89,82 
1. iechten1tein 
- - - - - -et Suisse 
- - - -
Autriche 23,03 23,03 23,03 23,03 23,03 
Autres 108,44 108,44 108,44 108,44 108,1,4 
04.04 Ex. A l! (2) (6) 380060 
Zone O 16,58 16,S8 16,58 16,58 16,58 
Zone E 
- - - - - - - - - -
CanJda 89,82 89,82 89,82 89,82 89,82 
Liechtenstein 
- - - - - - - - - -l't Suie«• 
Autriche 23,P3 ;lJ,03 23,03 23,03 23,03 
Autres 108,44 108,44 108,44 108,44 108,44 ! 
04.04 Ex. C (6) 400000 
Autriche 16,91 16,91 16,91 16,91 16,91 
Zone D 56, 79 56,7~ 56,79 56,79 56,79 
Zone E 49,92 49,92 49,92 49,92 49,92 
-· 
CaNdit 71, 12 71, 12 71, 12 71.12 71. 12 
Autr<l!s 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 
04.04 o II a) 1 ul (6) 44100'5 i 
Autriche 2,08 2,08 2,08 1 2,0S 2,08 
Zone 0 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 
Zone E 7,31 7 ,31 7 ,31 7 ,31 7,31 
Canadil 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 
Suisse 2,51 2,51 2,51 2,51 2,S1 
Autres 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 
04.04 D Il a> 1 bb> (6) 441010 
Autriche 1 4,47 4,47 4,47 1+,F; 4,47 
1 
Zone D 9,33 9,33 9,33 9,33 ! 9,33 
Zone E 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 i 
Canada 16,55 16,55 16,55 16,55 1 16,55 1 
Suisse 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 1 
1 1 1 Autres 33,41 33,41 33,4, i 33.41 1 33,41 
+ 
1 
lh!marqul' : - ~e code a et• ~uppr,mè 
La restitution n'a pas et@ fide 
N.B. A partir du 27 .6.80, il faut ajouter à la zone O Centa, /llell lla et Andorra. 
29.8 26.9 10.10 




62,00 ---&2Q_ 68,00 
8<;,82 89,82 




- - - -
89,82 119,82 





49 ,92 49,92 



















PROO. LATT. CAS, 
ZUI VELPROOUK T EN 
ECU/100 kg 
24 .10 14.11 12, 12 
1.11 -20:T?-
2697 /80 2943/80 3218/ ~:J 




121 .25 121,2s ,n,zs 
-
Î2Ll5 121,25 -
130,24 130,24 130,24 
16,58 16,58 16,58 
68,00 ~ j:' 68,00 611,0Q_ 55.00 
84,37 SJ.,37 84,37 
- -
- - - -
23,03 23,03 23,03 
108,44 108,44 10él,44 
16,S8 16,58 16,58 
- - - - - -
84,37 84,37 84,37 
- - - - - -
23,03 23,03 23,03 
108,44 108,44 108,44 
16,91 16,91 16,91 
S6,19 56,79 S6,79 
47,68 47,68 47 ,68 
65 26 65 26 65 .26 
89,42 89,42 89,~~-
2,08 2,08 2,08 
3,66 3,66 3,66 
5,93 5,93 s,n 
6,28 6,28 6,2.8 
2,51 2,51 2, S1 
12,93 12,9'3 1 12,93 
4,47 4,47 4,47 




16, 15 16, 15 16, 15 
6,41 6,41 6,41 




NO Tar faire Année - Jahr 
Tar fnummer Anno - Jaar 
NO Tar fhrio à partir de - ab 
Tar efnummer dal 
-
vanaf 
Règl - Ver. 
04.04 D II a) 1 cc> 11 (6) 
04.04 D Ir a) 1 çc) 22 (6) 
h4.04 :, II a) 1 dd) 11 (6) 
h4.04 D II a> i dd) 22 (6) 
04.04 D 11 a) 1 dd) 33 (6) 
04.04 ex O II al 2 aa) (6) 
·RESTITUTlONER VED UDFflRSEL TIL TREDJ ELANOE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
REFUNi)S ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L 'HPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-'!ESTITUZlONl ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESl TERZI 
RESTlTUTIES BIJ UITVOER NMR DERDE LANDEN· 
23.5 10.6 17;6 11.7 CODE l27.6i,'is 
1980 
1.8 29.8 26.9 
1258/80 1446/80 1499/80 11-.l;'l;t,7ï:i:iï 1813/80 2055/80 2260/8( 2447 /80 
441020 
Autriche 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 
Zone D 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 
Zone E 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 
Canada 16,55 16,55 16,55 16,SS 16,55 16,55 16,55 
Suisse 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 
Autres 33,41 33,41 33,41 33,41 33,41 33,41 33,41 
441030 
Autriche 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 
-Zone D 13,81 13,81 h3,81 13,81 13,81 13,81 113,81 
Zone E b7,59 27,59 07 ,59 27,S9 27,59 27,59 ~7,59 
Canada 124,49 24,49 t?4,49 24,49 24,49 24,49 t:>4 49 
Suisse 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 
Autres 1o9,44 49,44 r.9,44 49,44 49.44 49 44 1+9 44 
441040 
' 
Autriche 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4.47 
Zone 1) 9,33 9,33 9,33 9,33 9.,33 9,33 9,33 
Zone e 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 
Canada 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 
Suisse 6,1,1 6,\.1 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 
Autres 33,41 33,41 33,41 33,41 33,41 33,41 33,41 
441050 
Autriche 6,60 6,60 6,60 6,60 6A10 6,60 6.60 
Zone D 13,81 13,81 13,81 13,81 13.81 13 81 13,81 
Zone e 27 ,59 2? ,59 27,59 27 ,59 27,59 27,59 27 ,59 
Canada 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 
Suun 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 
Autres 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 49.44 
441060 
Autnehe 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
Zone 0 20, 18 20, 18 20, 18 20, 1a 20, 18 20, 18 20, 18 
Zone E 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 
Canada 35,81 ~5,81 35,81 35,81 35,31 35,81 35,81 
Suisse 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 
Autres 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 72 .28 
451010 
Au.triche 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4.47 4 47 
Zone D 9,.3:i 1 9,33 9,.33 9,33 9,33 9,33 9,33 
Zone E 18,65 18,65 18,65 .18,65 lia,65 18,65 1 18,65 
Canada 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 
Suisse 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 




MILCHER ZEUGN 1 S SE 
MlLK PRODUCTS 
PRODUJTS LAI TIERS 
PROO.L.t. TT. CAS. 
ZUI VELPRODUKT EN 
ECU/100 kg 
24,10 14.11 12, 12 
2697 /80 2943/80 3218/BC 
4,47 · 4,47 4,4 7 
9,33 9,33 9,l3 
14,94 14,94 14,94 
16, 15 16, 15 16, 15 
6,41 6,41 6,41 
33,41 33,41 33,41 
6,60 6,60 6,60 
13,81 13,81 13,81 
22,09 '2,09 22,09 
23 89 123.89 23 89 
9,48 9.48 9,48 
49 44 11<9,44 49 44 
4.47 4.4 7 4 4 7 
9,33 9,33 9, 33 
14,94 14.94 14. ;14 
16. 15 16.15 16 15 
6,41 6,41 6,41 
33,41 33,41 33,41 
6.60 6.60 6.60 
13,81 13,81 13,81 
22,09 22.09 22 :)9 
23 89 23 89 23 89 
9 48 9 i.8 ? 43 
49,44 49,44 49,44 
9,67 9,67 9,67 
20, 18 20, 18 20, 18 
32,28 32,28 32,28 
34,93 34,93 34,93 
13,83 13.83 13 83 
72.28 72.28 ~2 ,~ 
4 47 4,47 4,t.7 
9,33 9,33 9,33 
14,94 14,94 14,94 
16, 15 16, 15 16, 15 
6,41 6,41 6,«1 
33.41 33.41 llc!!.L 
R1,111rciu• : - lt codt 1 •u 1upprid 5'f 
- - la rutitution n'a p~s été fixée 
N.B. : A partir du 27.6.80, il faut ajouter à la zone D Centa, Melilla et Andorra 










04.0t.. o O II al 2 bb) (6) 
04.04 ex ~ Il a) 2 cc) (6) 
--04.04 ex D II a) 2 dd) 11 (6) 
1 
04.04 u ~ !1 a) 2 dd) 22 {6) 
04.04 eJt D II b) (6) 
04 .04 ex E I a> 1 (6) 
RemJ •Que : Le coae ~ ete supprime 
·RESTITUTIONER VED uoF,RSEL TIL TREDJELANOE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORITTLANOERN 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONl ALL I ESPORTAZlONE VERSO I PAESI TERZI 
·RESTITUTIES BIJ UIT\IOER NAAR DERDE LANDEN· 
11.c, 
CODE 23.5 10.6 27.6ri:Ë. 11. 7 
1258/80 n446tso 1499/80 1813/80 !illmo 
451020 
Autriche 6,60 6,60 6,60 6,60 
Zone 0 13,81 13,81 13,81 13,81 
Zone E 27 ,59 27,59 27 ,59 27 ,59 
Canada 24,49 24,49 24,49 24,49 
Suisse 9,48 9,48 9,48 9,48 
Autres 49,44 49,44 49,44 49,44 
4S1030 
Autriche 9,67 9,67 9,67 9,67 
Zone D 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 
Zone E 40,33 40,33 40,33 40,33 
Canada 35,81 35,81 35,81 35,81 
SJisse 13,83 13,83 13,83 13,83 
Autres 72,28 72,28 72,28 72,28 
451040 
Autriche 9,67 9,67 9,67 9,67 
Zone 0 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 
Zone E 40,33 40,33 40,33 40,33 
Canada 35,81 35,81 35,81 35,81 
Suisse 13,83 13,83 13.,83 13,83 
Autres 72,28 72,28 72,28 72,28 
451050 
Autriche 11,46 11.46 11 46 11,46 
Zone D 23,94 23,94 23,94 1 23,94 
Zone E 47 ,84 47,84 47,84 47,84 
Canada 42,48 42,48 42,48 42,48 
Suisse 16,42 16,42 16,42 16 ... 42 
Autres 85,75 85,75 85, 75 85,75 
461000 
Autriche 11,46 11,46 l 11,46 11,46 
Zone D 23,94 23,94 23,94 23,94 
Zone E 4Z, 11 42, 11 1Hf-l 47,81. 
Canada 42,48 42,48 42,48 42,48 1 
































Autres 85,75 85,75 85, 75 85, 75 1 85, 75 
471011 
Zone D 139,89 139,89 139,89 139,89 l 139,89 
Zone E 139,89 139,89 139,89 139,89 139,89 
Canada 118,48 118,48 118,48 118,48 118,48 
Sui S5e 110,79 110,79 110, 79 110,79 110,79 
Autres 139,89 139,89 139,89 139,89 139,89 
la restitution n'a pa; eté fixee 












































































MEJ ERlPRODUKTE R 
MILCHERZEUGN ISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAIT !ERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZU1VELPR0DUKTEN 
ECU/100 kg 
24.10 14.11 12 .12 
2697/80 2943/80 3218/e,Q 
6,60 6,60 6,60 
13,81 13,81 13,81 
22,09 22,09 22,09 
23,89 23,89 23,89 
9,48 9,48 9,48 
49,44 49,44 49,44 
9,67 9,67 9,67 
20, 18 20, 18 20, 18 
32,28 32,28 32,28 
34,93 34.93 34.93 
13,8:S 13,83 13.83 
72 28 72,28 72 28 
9,67 9,67 9,67 
20, 18 20, 18 20, 13 
32.28 32 28 ~2 ?~ 
34,93 34,93 34,93 
13,83 13,1!3 13,83 
72,28 72,28 72,28 
.11 ,46 11 46 11 4~ 
23,94 23,94 ! 23., 94 
38 28 38.28 38 28 
41 43 1.1 43 41 43 
16 42 16,42 16,42 
85, 75 85,75 85, 75 
11,46 i 1 ,46 11 ,46 
23,94 23,94 23,.94 
138,28 38,28 38,28 
41,43. 41,43 .:. i ,43 
16,42 16,42 16,42 
85,75 8S,75 85, 75 
139 ,89 139, 89 139,81 
139 ,89 139 ,89 139,3, 
118,48 118,48 1 118,48 
110,79 110,79 110, 7<I 




NO Tar faire Annee 
- Jahr 
Tar fnummer Anno 
-
Jaar 
NO Tar ffario à partir de - .ib 






04.04 u E 1 a) 2 (6) 
04 , 04 ex E I a) 3 (6) 
04.04 ex E I b) ex 1 (6) 
04.04 ex E I b) ex 5 u) (6) 
04.0L ei la I bl ex 5 bb) {6) 
04.04 u E I b) ex 5 cc) (6) 
RESTITUTlONER 1/EO UOFIIRSEL TIL TREDJELANO!! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH ORITTL.l.NDERN 
RE FUNOS ON EXPORTS TO TH lRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·REST! TUZIONJ ALL' ESPORTAZIONE VERSO J PAESI TERZI 
REST1TUT1ES BlJ UIT\IOER NAAR OEROE LANDEN · 
23.5 10.6 17.6 11. 7 
CODE 276NB 
1258/80 1446/80 1499/80 1813/80 1"'""80 
471016 
Zone 0 150,32 150,32 150,32 150,32 
Zone E 120,00 120,00 120,00 120,00 
Canada 128,87 128,87 128,87 128,87 
Suisse 121 ,22 121,22 121,22 121 ,22 
Autres 150,32 150,32 150,32 150,32 
4 71022 
Zone 0 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zone E 85, 19 85, 19 85, 19 85, 19 
c .. nada , 93,67 93,67 93,67 93,67 
Suisse 85,98 85,98 85,98 8S,98 
Autrl!s 100,00 100,00 100,00 100,00 
485000 
Autriche 16,02 16,02 16,02 16,02 
Zone D 28,22 28,22 28,22 28,22 
Zone E 66,33 66,33 66,33 66,33 
Canada 50,08 50,08 50,08 50,08 
Suisse 19,34 19,34 19,34 19,34 1 
~ut r,s 101,07 101,07 101,07 101.07 
512012 
Autriche 7,62 7,62 7 ,62 7 ,62 
Zone D l 15,94 1 15,94 15,74 15,94 1 
Zone E 31183 31,83 31,83 31 ,83 ! 
Canada 1 27 ,89 27 ,89 27 ,89 1 27 ,89 ! 
1 
1 1 
Suisse 4,82 4,82 1 4,82 4.82 1 
Autres 41,71 41 71 ! 41,71 1 41 .71 
i 1 1 512016 
Autriche 1 8,84 J 8,84 8,84 8,84 
Zone o 18,49 18,49 18,49 1 18,49 1 
Zone E 36,9( 1 36,92 36,92 36,92 1 
1 
Canada 1 32,49 32,49 32,49 32,49 1 
Suisse 1 5,32 5,32 5,32 5,32 j 




Autrich~ 10,65 10.65 10,65 l ,o.os ! 
Zone O ! 22,25 22,25 22,25 ! 22, 25 
1 
Zone E i 44,44 44,44 44,44 1 44,44 
Canada 39,27 ! 39,27 39,27 j 39,27 ! 
1980 
1.8 29.8 26.9 
20S5/80 2260/80 2447/80 
!150,32 150,32 150,32 
120,00 12u,OO 120,00 
128,87 128,87 128,87 
121,22 121 ,22 121,22 
150,32 150,32 150,32 
100,00 100,00 100,00 
85, 19 85, 19 85, 19 
93,67 93,67 93,67 
85,98 85,98 85,98 
100,00 100,00 100,00 
16,02 16,02 16,02 
28,22 28,22 28,22 
66,33 66,33 66,33 
50,08 50,08 50,08 
19,34 19,34 19,34 
101.07 101.07 101.07 
7 ,62 7,62 7 ,62 
15,94 i 15,94 15,94 
1 ! 31,83 31 ,83 i 31,83 
27 ,89 27 ,89 27,!39 
4.32 1 ~.82 4.32 
1 
41. 71 1 41. 71 41. ;, 
1 
1 
8,84 3,84 1 8,84 
18,49 18,49 18,49 
36,92 1 36,92 36,92 
32,49 32,49 32,49 
5,32 1 5,32 5,32 






PROD. LATT. CAS. 
ZUlVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
24.10 14.11 12.12 
2697 /80 2943/80 :s2,51ao 
150,32 150,32 150,32 
120,00 120,00 120,00 
126,65 126,65 126,65 
121,22 121,22 121,22 
150,32 150,32 150,32 
100,00 100,00 100,00 
85,19 85, 19 85, 19 
91,55 91,55 ?1,55 
85,98 85,98 85,98 
100,00 100.00 ~00 oc 
16,02 16.02 16.02 
28,22 28,22 28,22 
56,41 56,41 56,41 
50,08 50,08 sa.os 
19,34 19.34 19 34 
101,07 101.07 101,07 
7 ,62 7,62 ., .6~ 
15,94 15,94 15,94 
?5,84 25.84 1 25.84 
27 38 27 3! i 27 "8 
4 82 4 ~;, 1 4 ,~, 
1 
41 71 ' 41, 71 4!, 71 
! 
3,84 8,84 ! 3,84 
18,49 1 i 1 18,49 , 3,49 
! 29,83 ! :9,!!3 29,83 ! 
1 31 ,83 31 ,83 1 31.83 
1 ' 
1 
5,32 5 32 ~ .32 
65,56 65,56 65 ,56 
1n "'' ln "'~ ,n "~ 1 Hl ,.,, 1n ,.,, 1n J..r: 
22,25 l 22,25 1 22,25 22,25 1 22,25 ! 22125 
44,44 144,44 1 44,44 35,74 1 35,74 35,74 
39,27 39,27 39,27 38,39 38,39 1 38,39 








l• code a eté supprimé 
la restitution n'a pas ete fixée 
N.B. : A partir du 27.6.80, H. faut ajouter a l:a lone o Centa, l'lelHl11 et i\ndorra 
NO Tar faire Année 
-
Jahr 
Tar fnummer Anno 
- J aar 
N° Tar ffario à partir de - ab 





04.04 ,~ E 1 b) ex 5 dd) 11 (6) 
04.04 ex E I bl ex 5 ddl 22 (6) 
C4.04 u E I bl u 5 ddl 33 (6) 
04 .04 u E I b) ex 5 ddl 44 (6) 
-· 
04.04 ei E ! b) ex S dd) 55 (6) 
04.04 ex E l b) ex 
-
:,dl 66 (6) (7) 
·RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREOJ ELAN DE 
ERSTATTUt~GEN ·BEI AUSFUriR NACH ORlTTLANr>ERN 
REFUNDS O"l EXPORTS TO TH!RO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·REST ITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZ I 
RESTlTUTIES B1J UITVOER NAAR OERDE LANDEN 
17.6 
CO~E 23.5 10.6 IY17. ï:_œ_ 
....1.2.:!.... 
1499/80 1258/80 1446/80 ;,-;-~ . 1813/80 
512031 
Zone D 38,41 38,41 38,41 38,41 
Zone ~ 140,00 140,00 140,00 140,00 
Canad.i 120,78 120, 78 120, 78 120, 78 
Suisse 42,66 42,66 42,66 42,66 
Autres 140,00 140,00 140,00 140,00 
512044 
Autriche 24,76 24,76 24,76 24,76 
Zone 0 38,41 38,41 38,41 38,41 
Zone E 51,88 51 ,88 51 ,88 51,88 
Canada 76, 14 76, 14 76, 14 76, 14 
Suisse 4, 19 4, 19 4, 19 4, 19 
Autres 92,33 92,33 92,JJ 92,33 
512054 
Autriche 42,:9 42,29 42,29 42,29 
Zone o 38,41 38,41 3i!,41 38,41 
Zonl' E 44,58 44,58 44,58 44,58 
Càndd.J 65 ,99 65 .99 ' 65 99 65 .99 
Suisse 4, 19 4, 19 4, 19 4, 19 
Autres 78,i!O 78,80 78,80 78,80 
512058 
Autriche 16,02 16,02 16,02 16,02 
Zone 0 28,22 28,22 28,2;?. 28,22 
zo.,e r. 52,73 52,73 52, 73 1 S2, 73 
C.inada 72 .67 1 72.67 72.67 1 72.67 
Suisse 19.34 19.34 19.34 19 .34 
Autres 94 .S3 1 94 .53 94 .53 94 .53 
512059 i 
Zone E 24,31 ! 24,81 24,81 24,31 1 
! 1 Canada 30,00 30,00 30,00 ! 30,CO 
Autres 1 44,94 44,94 , !.4,94 44,94 
1 
1 1 512082 i 
Zcne D 1 20,99 1 20,99 20,99 20,99 




i 38,41 38,41 
140,00 140,00 
120, 78 120, 78 
42,66 42,66 
140,00 140,00 
24, 76 24, 76 
38,41 38,41 
51,88 51 ,88 
76, 14 76, 14 
4. 19 4 .19 





.. ~ 00 




52,73 52, 73 
72 67 72 .07 
19 34 19 34 
91. 53 94 53 
24,81 24, 81 
30,00 30,00 
~4 ,94 44,94 
20,99 20,99 
41 .95 41.95 
Canada ! 61.79 61 .79 61 .79 61~..2.....,61,79 
! 
llem<1rque : le code a été supp ri mè 
La rest 1tut 1 on 
Suisse 










1 14 .s, 11..51 
i 82 50 82 .so i 






N.B. : ,. partir du -:!7.o.80 il hut sijo1.1ter a la zone O Centa, ~elill,1 et Andorra 
1 i 14.51 1 14 .51 i 14 .51 
i ' 1 !P ,;ri 1 62 .50 32 .51') 1 














































PRODUJTS LAI TI ERS 
PROD. LATT. CAS, 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
24.10 14.11 12. 12 
2697 /80 2943/80 3?18/ BO 
38,41 38,41 38,41 
140,00 140,00 140,00 
120, 78 120,78 120, 78 
42,66 42,66 42,66 
140,00 140,00 140,00 
24,76 24,76 24, 76 
38,41 38,41 38,41 
44,00 44.00 44.00 
68, 11 68 11 68 .11 
4 .19 4 19 4 1 ~ 
92,33 92,33 92,33 
42,29 42,29 4:? ,29 
38,41 38,41 38.~ 1 
35. 71 35 71 ~5 71 
58,42 53,42 58,42 
4, 19 4, 19 4, 19 
78,80 78,80 78,30 
16,02 16,02 16,02 
28,22 28,22 28,22 
' 56,41 56,41 56.<. 1 
50.08 so.oa SO.J3 
19.34 19.34 10.31. 
94. 53 94,53 94 ,53 
! 
19,63 19,63 ! 10 ,.~J 
27 ,41 27 ,41 ! 27 ,41 
4·4,94 44,94 .,.,,94 
20,99 20,99 20,99 
33.57 33 57 33 57 
54 .74 54 74 54 74 
14 .51 14 ~1 i 14 q 
82,50 82,50 1 82, :O 





NO Tar faire Année 
- Jahr 
Tar fnummer Anno 
-
Jaar 
NO hr ffario à partir de -ab 
hr efnummer dal 
- vanaf 
RESTJTUTIONER VEï> UOF0RSEL TIL TREOJ ELANOE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH ORITTLANOERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO TH!RO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZlONE VERSO l PAES 1 TEP.Zl 
RESTITUTlES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN· 
17.6 â~ 10.6 27.6 NB 11 • 7 CODE 
1980 






PROD. iATT. CAS. 
ZUI VELPROOU/0 EN 
ECU/100 kg 
24.10 14. 11 12. 12 
Règl 
- Ver. 
~' 8/80 1499/8~~ 1446/80 1636/30 1813/80 2055/80 2260/80 2447/80 2697/80 2943/80 3218/80 
04.04 u El b) ex 5 dd) 77 (6) 512083 
Autriche 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 
Zone D 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 
Zone E 52,73 52, 73 52, 73 s2,n 52,.73 52, 73 52, 73 42,20 42,20 42,20 
Canada 72,67 72,67 72,67 72,67 72,67 72,67 72,67 65,05 65,05 65,05 
Suisse 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 
Autres 94,53 94,53 94,53 94,53 94,.53, 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 
04.04 ex _E I b) ex 5 ddl 88 ual (6) 512087 
Autriche 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 
Zone 0 28,22 28,22 28,22 28,22 24'-22 28,22 28,22 28,22 28,22 28, 22 
Suisse 19,34 19,34 19,34 19,34 ~9 .. :34 19,34 19,34 19,34 19,34 19 ,34 
Zone E 52,73 52,73 52,73 52, 73 52.,73 52,73 S2 ,73 S6,41 56,41 56,41 
Canada 50,08 50,08 50,08 50,08 50,,08 50,08 50,08 50,08 50,08 50,08 
Autres 94,53 94,53 94,53 94,53 -,l4,53 94,53 94,53 94,53 94 S3 94,53 
04 .04 ex EI b) ex 5 ddl 88 bbb) (6) 512092 
Autriche 24,76 24,76 24,76 24, 76 
·'::•, 76 24, 76 24, 76 24, 76 24 76 24 76 
Zone o 38,41 38,41 38,41 38,41 .::~ ,41 38,41 38,41 38 41 38 41 ~B .41 
2one E 51 ,88 51.88 S1 ,88 51 .88 l ~, .88 51,88 51,88 44,00 .. ,,oo 44,00 
Canada 76, 14 76,14 76, 14 76, 14 ;'"6, 14 76, 14 76, 14 68, 11 68, 11 68,11 
Suisse 4, 1'l 4,19 4, 19 4, 19 1 .. , 19 4, 19 4, 19 4,19 4,19 4, 19 
-
~ 
Autres 92,33 92,33 92,33 92,33 92,33 j 92,33 92,33 92,33 92,33 92,33 
04.04 ex E I el 1 aa> (6) 512111 
.\ut r; che 
- - -- - - . - - 1 - - - - -- - - - - --
- r--=-- 1 Zone , - - - - - - - - - - - - - - - - i - -
' Zone E 1 - - i - - - - - - -· - - - - - - - - - 1 - -
-! 1 1 Canada 
-- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
1 L. iechtenstein 
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - : - -et Suisse 
Autres 12,40 12,40 12,40 12,40 ~-2,40 12,40 12,40 12,40 12,40 l 12,40 
. ---<--.:..-
04.04 ex E I cl 1bb) 11 (6) 512120 
r Autr;che 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - i - -
Zone D 
- - - - -- - - - - 1 - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - -
: 
- - - - - - - - 1 - -Zone E - -
-
""" 
1 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -Canada 
"" 
Liechtenstein 
et Sui s,e 
- - - - - -
- - . 
j •. -
- - - - - - -
!21,ao i 1 l 21,80 Autres Î 21,80 21,!!0 21 ,80 .. ~.sa i 21,80 21,80 21,80 21 ,!!O 
04.04 u E I c) 1bb) 22 (6) 512130 
Autr1the 
- - - - - - - -
l 
- - 1 - - ~ - - - - - -
Zone D 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
lone E 
- - - - - - - -i 
i 




- - - - - - - - - -
1 
- - - - - - - - - -
L. iechtenstein ! 1 -- l 2~ .:a 
- - i - - - - 1 - - - - - -tt Su11n . - i •• ! ,._.. .. _ 
1 ! 27 ,50 ~7,50 i 27 ,sa 1 !7.50 27 ,50 ('.' 1 27 ,50 27 ,50 27 ,50 1 Autre5 i l ! 1 1 ! 1 i - - 1 - - - - - -(6) 512140 ! - - 1 - - - - - - -04.04 u e t c> , ~c J 
-
Reraarque le code a été supprimé 
la restitution n'a oas ete fixèl! 
N.B. partir du 27.6.80 il faut a1outer a La zone O Centa, l'lelilla et .~ndorra 
No l ar faire 
Tar fnummer 
No Tar ffario 
Tar efnummer 
Année - Jahr 
Anno - J a;,r 
à partir de - ab 
dal - •,anaf 
Règl - Ver. 
04.04 el< E I cl 2 aa) (6) 
REST ITUTJONER VEO UO FCIRSEL TIL TREOJ ELAN DE 
ERS TA TTU11GEN ·BEI AUSFUtiR NACH DRlTTLANOERN 
REfUN!>S ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
.f<ESTITUZlONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 




l'IILCHERZ EUGN ISSE 
l'llLK PRODUCTS 
PRO~lS LAITHRS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 ky 
COQ.E 23.5 10.6 .,;
7;6..~ 11.7 1.8 29.8 26.9 24.10 14.11 12.12 
---------~e----+----+----+----4---4----+-·---' 
1258/80 1446/80 -}t~~:~~- 1813/80 2055/80 2260/80 2447/80 2697/80 2943/80 3218/80 
512150 
t------------------+--------4-----a'-----l ----+-----i----' -
04.04 el< E l c) 2 bbl 11 (6) 
04.0 .. ex E I c} 2 bb} 22 (6} 
04.04 u E I cl 2 ec> (6) 
04.04 ex e II al 1 (6) 
04.04 ex E U a) 2 (6) 
04.04 ex e Il al 3 (6} 
































21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 
! 27 ,50 27 ,50 27 ,50 27,50 27 ,SO 27,50 27,50 27,50 27,:i'O 27,SO 
29, 11 29, 11 29, 11 29, 11 29 11 29 11 29 11 25, 19 25,19 25, 19 
3? ,50 37 ,50 37 ,SO 37 ,50 37,50 37,50 37,50 34,42 34,42 34,42 
52,19 52,19 52, 19 52, 19 52,19 S2,19 52,19 52, 19 52, 19 
38,81 8,81 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81 33,59 33,59 33,59 
so,oo so,oo 50,00 so,oo 50,00 50,00 so,oo .. S,90 45,90 ,.5, tO 
69,59 169,59 69,59 69,59 69,59 69,59 td.59 
41,24 41,24 41,24 141,24 41,24 ,,1,24 41,24 35,69 35,69 35,09 
48, 76 /53,12 53,12 53,12 ! sJ,12 1 53, 12 / 53, 12 53, 12 48, 76 48,76 
173,94 l 73,94 73,94 173,94 73,94 ?3,94 73,94 73,94 73,94 73,;14 _________ __._ __ ......, __ ....,. _________--! 
46,09 146,09 46,09 46,09 46,C9 146,09 46,09 39,88 39,88 . .59,88 
L----------------+-c-an_a_d_a ___ --ti_s_9 ,_3_8_1J_5_9_,:s_8_-r! s_9_,_J_a_Tl _s_9 ,_3_a_, s9, 38 ! S9_..;'_3_a_ ... s_9.;.,::i_a_4-· s_4..;,_s_, ......,,_s_4~,_s1 _ _._.s_i....:;'.;.s_1----l 
Autres '82,63 82,63 82,63 82,63 i 52,63 j 82,63 82,63 1 52,63 82,63 l a2.63 
23.07 ex 9 1 a) 3 aa) (8) (9) 
23.07 ~• a r a> 3 bbl c8) (9) 
23.07 ex 8 I al 3 :cl (8) ('jl) 
23.07 ~" 8 1 al 3 dd) ;8) (9) 
23.0l ~• a r a) 3 eel 
23.07 ex 8 I al 3 bb) ;8)(9) 
23.07 ~x 8 i al 4 aa) '8: (9) 
~3.07 u B t al " col (8) (9) 
tD.07 ex 8 I ,il 4 ~=> <Sl C9l 
123.07 ex B ! 3) 4 ddl (8)(9) 
.___ 
23.C:7 ex B r al 4 eeJ (8) (9) 
























1 - - 1 - -
9,60 9,60 9,60 9,60 1 9,60 9,60 i 9.60 9-60 9,60 
112,60 J12,60 ! 12,60 ! 12,60 1,2,60 12,60 i 12,60 12,60 1 ~2,60 













1 a,60 i 18,60 ha,60 
1 21,60 i 21 ,60 21,60 
i - - 1 - - 1 - -
, 9,60 1 9,ôO 9,60 9,60 
i 12,60 l 12,00 i 12,60 /12,60 
! 15,60 i 15,60 i 15,60 115,60 
l 18,60 ! 18,60 l 18,60 !, 8,60 
1 
/ 18,60 
j 21 ,60 
1 9,60 







1 - - i - -
9~60 ! 9,60 
i 12,60 1 1 , 2,1!0 
i,•uo 1 115 .60 
118,60 ' '3.60 
GZ. 
• ,. partir du 17.6.80 la toor-riote (8) ~st supprimée et La foot-note (9> d,evient (8) 
N.B. : A partir du 27.~.ao il 'aut ajouter à Lii zone o : etntil, Melilla et Andcrra 
• 
.. 
NO T ar faire Année - Jahr 
T ar fnummer Anno - Jaar 
NO Tar ffario â partir de -ab 
T~r efnummer dal - vanaf 
Règl - Ver. 
23.07 ex B I al 4 ff) (8) (9) 
23.07 ex B I al 4 99) (8) (9) 
23.07 ex B I a) 4 hh) (8) (9) 
23.07 ex B II al (8) (9) 
23,07 ex B II b) (8) (9) 
23.07 ex 8 II c) (8) (9) 
23.07 ex B Il dl (8) (9) 
. 
le code a ete suponmé 
·RESUTUTIONER VED UOFl!RSEL TIL TREDJEUNOI!: 
ERSTATTUt,GEN BEI AUSFUHR NACH DRlTTLANOERN 
REfUNi:>S Or. EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIOIH ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN· 
CODE 23.5 10.6 
17.6 • 
27 .6 11. 7 
1258/80 1446/80 1499/80 1813/80 h6I6mï 
580062 36,00 21,60 21,60 21,60 
580072 38,50 23, 10 23, 10 23, 10 
580082 41,00 24,60 24,60 24,60 
590012 26,00 15,60 15,60 15,60 
590022 31,00 18,60 18,60 18,60 
590032 36,00 21,60 21,60 21,60 








1 1 j 1 
1 1 1 
i 1 1 
' 
1 1 l 
l 











i i i j 
! 
1 i 1 ! ! 1 
la restitution n'a pas etê fhée 
• A partir du ,-,.6.80 la foot-note <8) est supor,,nee et (a foot-note C9> devient (8> 
1980 
1.8 29.8 26.9 
2055/80 2260/80 244 7 /80 
21,60 21,60 21,60 
23, 10 23, 10 23, 10 
24,60 24,60 24,60 
15,60 15,60 15,60 
18,60 18,60 18,60 
21 ,60 Z1 ,60 21,60 






1 1 i 






PROD. LATT. CAS. 
ZUI VELPROD.UKTE N 
ECU/100 kg 
24.10 14.11 12 .12 
2697/80 2943/ 80 3218/80 
21,60 21,60 21,60 
23,10 23, 10 23, 10 
24,60 24,60 24,60 
15,60 15,60 15,60 
18,60 18,60 18,6(J 
21,60 21 ,60 21,60 




















i i j 
j ! 1 
(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, 
qui contient du lactosérum et/ou du lactose ajoutés, aucune restitution 
n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, 
si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit. 
(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières non lactiques et/ou du lactose ajoutés n'est pas à prendre en 
considération. Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette 
sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose ajoutés, la 
partie représentant le lactosérum et/ou le lactose ajoutés n'est pas à 
prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu 
d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 
100 kilogrammes de produit fini, et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
A partir du 12/12/80: 
(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose ajoutés n'est 
pas à prendre en considération. 
(La suite de la note (2) inchangée). 
(3) Sont inclus dans cette ligne les produits relevant de la sous-position 
04.02 A II b) du tarif douanier commun et dénaturés conformément à 
l'annexe III du règlement (CEE) n° 2054/76. 
(4) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières non lactiques et/ou du lactose ajoutés n'est pas à prendre en 
considération. Le montant de la restitution pour 100 kiloqrammes de 
produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments 
suivants: 
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie 
lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans le 
cas où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le 
montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie 
lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose ajoutés, contenu dans 
100 kilogrammes de produit ; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu 
d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 
100 kilogrammes de produit fini, et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
A ~artir du 12/12/80: 
(4 pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose ajoutés n'est 
pas à prendre en considération. 





(5) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de 
cette sous-position ests égal à la somme des éléments suivants : 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué. 
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont été 
ajoutés au produit, le montant par 100 kilogrammes indiqué est : 
- multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le 
lactosérum et/ou lactose ajoutés, contenu dans 100 kilogrammes de 
produit, et ensuite 
- divisé par le poids de la partie lactique contenue dans 100 
kilogrammes de produit ; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est 
tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés 
par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(6) Aucune restitution n'est applicabJ.e aux croûtes et déchets de fromages 
relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun. Sont considérés 
comme déchets de fromages des produits impropres à la consommation 
humaine en l'état. 
(7) Ce montant est applicable au poids net, déduction faite du poids de la 
saumure. 
(8) Sont considérés comme aliment.SI composés spéciaux les aliments contenant 
du lait écrémé en poudre et, soit de la farine de poisson ou de l'huile 
de poisson et/ou de l'huile de foie de poisson et/ou plus que 6 grammes 
de fer (sous forme de sulphate de fer) et/ou plus que 1,2 gramme de 
cuivre (sous forme de sulphate de cuivre) par 100 kilogrammes de produit. 
A partir du 25/1/80: 
(9) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu 
d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- la teneur en poids de lait écrémé en poudre, 
- la teneur en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés, 
ainsi que . 
la teneur en lactose du lactosérum ajouté par 100 kilogrammes de 
produit fini • 
A partir du 2/2/80: 
(10) Sont considérés comme emballages immédiats conditionnés pour la vente au 
détail, les emballages en plastique formant un conditionnement rigide et 
les emballages en papier d'aluminium ou en papier parchemin , ainsi 
qu'en papier paraffiné et les boites métalliques. 
A partir du 17/6/80 
Les foot-notes (3), (8) et (10) sont supprimées et la foot-note (9) devient (8) 
NB: - Sont considérées comme pays proches de la Communauté, au sens du 
présent règlement, les destinations suivantes: la zone D, Andorre, 
l'Autriche, le Liechtenstein, la Suisse, la Youqoslavie, ainsi que les 
destinations visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 192/75. 
- Les Zones A, B, C, D et E sont celles délimitées par le règlement 
(CEE) n° 1098/68, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 
n° 37 /75. 
- Sont considérés comme "pays de la péninsule Arabique", au sens du 
présent règlement, les pays suivants situés dans la péninsule, ainsi 
que les territoires s'y rattachant : l'Arabie saoudite, Bahrein, 
Qatar, le Koweït, le sultanat d'Oman, les Emirats arabes unis (Abu 
Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al Qiiwayn, Fudjayra, Ras 
al-Khayma), la république arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la 
république démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud). 
A partir du 28/3/80: 
- Les zones A, B, C, D et E sont celles délimitées par le Règlement (CEE) 
n° 1098/68, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 242/80. 
Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des 
matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en considération. 
.. 
